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lELEGEAlASPOfi EL CABLE 
ÍEBY1CI0 PARTICULAR 
DZL 
Diario de la Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio Io. 
CONTEA LAS ORDENES 
RELIOIOSAS 
E l señor Canalejas, Presidente del 
Consejo do Ministros^ ha manifestado 
que el Gobierno se muestra cada vez 
más decidido á diaminíoir las Congre-
gaciones religiosas, aunque á ello se 
oponga el Vaticano. 
GRAN FIESTA E N E L 
^ALFONSO X I I " 
Dicen ¡de Buenos Aires que á bordo 
ael trasatlántico "Alfonso X I I " se 
ha celebrado una gran fiesta, á la que 
aoudáó lo más notable del elemento 
oficial y las principales familias de la 
sociedad bonaerense. 
E l barco estaba artísticamente 
adornado y el acto revistió solemni-
dad extraordinaria. 
LA HUELGA DE LAS PALMAS 
Continúa en Las Palmas de Gran 
Canaria la huelga de los cargadores 
de carbón. 
Acosados por la rfecesidad, los 
huelguistas han nombrado varias co-
misiones que recorren calles y plazas 
á fin de recaudar para sí y para sus 
compañeros. 
CRISIS OBRERA 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se trató de la crisis obrera que 
fe deja sentir en Madrid, convinien-
do el:Gobierno en la necesidad de to-
irar prontas y eficaces medidas. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado hoy á 
27.06. 
Serrioio de ia Prensa Asociada 
VICTORIA DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Washington, Junio 1. 
Se ha recibido en la Secretaría de 
Estado, la noticia de que las tropas 
del presidente Madriz, que tenían cer-
cada á Bluefields, han sido totalmente 
derrotadas por los revolucionarios y 
se hallan hoy en plena retirada. 
MORTIFERA EXPLOSION 
Ogden, Utah, Junio 1. 
Con motivo de haber ocurrido una 
explosión en una cantera y fábrica de 
cemento, sita en Devils Slide, en las 
cercanías de esta pablación, perecie-
ron veinte y cinco trabajadores. 
PROCEDIMIENTO CONTRA 
LAS EMPRESAS 
Sait Louis Junio 1. 
Se ha promulgado una orden prohi-
biendo temporalmente á veinte y cua-
tro compañías ferrocarrileras de au-
mentar sus tarifas de fletes. 
Asegúrase que esa orden fué remi-
tida por. el Fiscal general, Wickers-
bam. al tribunal de este circuito fede-
^ y que el Presidente Taft está ac-
tuando la emisión del certificado, en el 
cual se provee la rápida vista y fallo 
E L 
D I C T A P H O N E 
para la oficina es una necesidad. Don-
Qe no hay taquígrafo, ofrece la ^ran 
ventaja de tomar el dictado del co-
merciante, del banquero, del notario ó 
?bogado, del orador, etc., quien se di-
^ e á la máquina tan naturalmente 
como si estuviera en conversación 
COli otra persona y el mecarfógrafo 
^espués obtiene palabra por palabra y 
^suscribe á máquina ó á mano lo que 
Se na dictado, sea carta, discurso, etc., 
*tc- Si tiempo ahorrado con el Dic-
apkme es incalculable, pues se pres-
y^de totalmente de tener que dictar 
mecanógrafo ó escribir borradores 
Para 
Ümpio. 
^^que después estos sean puestos 
1-M. 
<J^ba USI*^ cerveza, pero p i -
la«ie L A T B O r i C A I i . 
de las causas incoadas contra las re-
feridas empresas ferrocarrileras. 
DISCUTIENDO CON 
LOS NACIONALISTAS 
Londres, Junio 1. 
Mr. Roosevelt ha discutido con una 
partida de nacionalistas sobre los 
asuntos de Irlanda. 
RECEPCION EN PALACIO 
Antes de su salida de aquí el rey 
dará por ser un visitante (üstinguido, 
una recepción en honor del ex-presi-
dente de los Estados Unidos. 
PERDIDA DE UNA BARCA 
Port Bickerton, Nueva Escocia, Ju-
nio 1. 
La barca noruega "Borghild," se 
perdió en Ledges; perecieron dos de 
sus tripulantes y los nueve restantes 
fueron recogidos cuando sus fuerzas 
agotadas no les permitía ya hacer na-
da para salvarse. 
SINIESTRO MARITIMO 
Sairrt Pierre de Miquelon. Junio 1. 
Con motivo de haber chocado con-
tra una roca á la entrada de este puer-
to, se fué á pique esta mañana el ber-
gantín francés "Mauve." ahogándose 
seis de sus tripulantes que iban en una 
embarcación menor que se volcó'. 
Este siniestro fué causado por la 
densa neblina que impidió al capitán 
v&c el escollo, contra el cual fué á es-
trellarse su barca. 
MONOPOLIZACION D E L 
. PETROLEO 
San Petersburgo. Junio 1. 
Se ha constituido aquí un gran sin-
dicato para monopolizar los negocias 
de petróleo en todo el territorio del 
imperio ruso. 
JOVFNES CRIMINALES " 
EMPEDERNÍ !:.•<>' 
Han sido sentenciados á muerte 
veinte y nueve jóvenes y á encarcela-
ción perpetua, ooho muchachas, que 
fueron convictas de haber pertenecido 
á una gran partida de bandidos que 
cometieron en 1907 y 1908 una serie 
de robos y asesinatos. 
E l cinismo de esos jóvenes crimina-
les no tiene igual, pues durante el pro-
ceso, dirigían, riéndose, palabras de 
chanzas á aus conocidos indicando con 
las manos la manera como la soga ha-
bría de apretarles el pezcuezo dentro 
de un breve plazo. 
Uno de ellos se suicidó, no obstante, 
en la cárcel. 
NOMBRAMIENTOS 
Washington, Junio Io. 
E l Presidente Taft ha nombrado á 
f;u secretario particular, Mr. Frank 
Carpenter, Ministro de los Estados 
Unidos en Marruecos, y á Mr. Charles 
D. Norton, de Chicago, Secretario de 
la Presidencia. 
Mr. Norton, que ha desempeñado el 
cargo de Subsecretario de Hacienda, 
te hará cargo de su secretaría en la 
próxima semana. 
BUQUES PERDIDOS 
Halifas>, Nueva Escocia, Junio Io. 
A corísecuencia de la densa niebla 
y de un fuerte temporal que se dese--
cadenó anoche en la costa norte del 
Atlántico, seis barcos han naufraga-
do, pereciendo ocho tripulantes.. 
DOS BARCOS DESTROZADOS 
Saint Pierre de Miquelon, Junio Io. 
E l naufragio del bergantín francés 
"Mauve" ocurrió esta madrugada, 
cuando dormía la mayoría de los 25 
hombres que lo tripulaban. 
Cuando ocurrió el choque seis ma-
rineros fueron lanzados sobre cubier-
ta, pereciendo ahogados. Los 19 res-
tantes, después de cansarse en vano 
de hacer señales pidiendo socorro, de-
terminaron lanzarse al mar en los bo-
tecitos que tenía el bergantín, con ob-
jeto de alcanzar la costa. 
Casi al mismo tiempo que se iba á 
pique el "Mauve" se hacía pedazos 
contra las rccas de Castor, en el puer-
to de Pickerton, la barca noruega 
"Borghill." Tan pronto como el bu-
que empezó á hacerse añicos con la 
fuerza de las olas que lo batían contra 
las rocas, sus nueve tripulantes inten-
taron botar al agua dos botecitos que 
tenían, con tan mala suerte, que fue-
ron destrozados en breves momentos, 
pereciendo dos marineros. Los siete 
restantes fueron recogidos medio 
muertos por un grupo de pescadores. 
FALLECIMIENTO 
Londres, Junio Io. 
Hoy ba fallecido en Bradford Sir 
Francis Seymour Haden, fundador y 
Presidente de les "Royal Scciety 
Painter." 
AEROGRAMA DE CHAMORRO 
Panamá, Junio Io. 
E l Sr. Salvador Chamorro, padre 
del general Chamorro, uno de los je-
íes de los revoiucionlarics de Nicara-
gua, ha recibido un aerograma de su 
hijo, fechado ayer en Bhieflelds, en el 
cual le dice que derrotó á las fuerzas 
ael Presidente Madriz, mandadas por 
los generales Lara y Padilla, en un 
combate que duró tres días. En dicho 
mensaje no se da el número de bajas, 
pero se dice que Chamorro hizo 300 
prisioneros. 
BASE BALL 
Nueva York, Junio Io. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguieiste: 
Liga Nacional 
New York 5, Cincinnati 2. 
Erocklyn 2 Pittsburg 1. 
Boston 1, Chicago 5. 
Filadelfia 5, San Luis 10. 
Liga Americana 
Suspendidos los juegos por lluvia. 
aimciAs coMsaciAitBa 
Nueva York, Junio 1. 
&odo.s dV/ vubd, b por ciemu cex* 
interés. 102..3|4 
hoti^s 3o los Estados Unidas a 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 
5.1|4 por ciento anual. 
cwibioK 1 sobre Londres. 60 d[v̂  
banqueros. 5̂4.84.12. 
Oambip.s sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.87-10. 
i;a.i'Dios sobie París, 60 d|v... ban-
queros. 5 francos 1S.1|8 céntimos. 
.Ja:nbicd «ofire Ifaraturgc, 6ü dlv-
banqueros, á 95.1|S. 
- ; ri: u.'ap,.¡Ltnz&ciÓQ 98. od pla-
za, 4.24 c-ts. 
^yiíírílugas número 10. pol. 96 ;íe 
pronta entrega. 2.29|32 á 8 cts. e. y f. 
Idem idem entrega de Julio, á 
Maseabado, polarización 89, en pía-
za, 3.74 cts. 
Azúcar de m'vú, pol. 89. en plaza, 
á 3.49 cts. 
Se han vendido bov Í75,000 sacos. 
Ilariua patente Minesota, $5.45. 
m.^teiai ütu Oeste; en tercerclu. 
$12.65. 
Londres, Junio 1. 
Azúcares centrifugas pol. 96, á 14s. 
9d. 
P o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l p a r a n u e v o s a r r i b o s 
q u e s e e s p e r a n , s e l i q u i d a u n s u r t i d o c o l o s a l d e 
c a r p e t a s , b u r ó s , m e s a s d e o f i c i n a , s i l l a s , e t c . e t c . , 
á p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . 
-O'EEILLY 11 5 
1344 T-My. 
CHAMPION & PASCUAL, I 
Obispo 99-101. 
Azúcar mascabado, pol. 96. á 12s. 
9(L 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, ]4s. 6.11̂ 1. 
iConsolidados, ex-interés. 81.7|8. 
Doscuenlo, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta i por 100 español, ei-cupón, 
95. 
i.-Sig acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra* 
ron hoy á £83. 
París. Junio 1. 
itenta francesa, exinterés. 98 fran-
cos. 97 céntimos. 
Para camisas, nadie como Solís y 
hermanos, O'Reilly y San Ignacio:— 
Son los que más se esmeran en el cor-
te y confección, y tienen las mejores 
telas que vienen á Cuba. 
qg» 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día Io. de Junio de 
1910. hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 




25 93*0 TT'O 
Barómetro: A las 4 p. m. 760. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 1. 
Azúcares.— Con motivo de haberse 
aglomerado en el puerto de 'Nueva 
York vanos cargamentos de azúcar en 
busca de compradores y seguir bajan-
do en Londres el precio del azúcar de 
remolacha, los receptores de los refe-
ridos cargamentos se determinaron h 
aceptar las ofertas de los eomprado-
3 y se han realizado hoy varias ven-
tas que suman en junto 175,000 .sacos 
que cambiaron de manos con un que-
branto de Í|&2 de centavo en las ante-
riores cotizaciones, 
'En esta plaza na da se ha hecho du-
rante el día de hoy. permaneciendo á 
la es'pectativa tenedores y comprado-
res. 
En la semana que 'terminó el dia 30 
del pasado, molieron veninte centra-
les, se recibieron en les seis principa-
les puertos de la Isla, 13.394 tonela-
das de azúcar, se exportaron de los 
mismos 29.->49 idem y quedaban exis-
tentes 362,831 idem. contra once cen-
trales moliendo, 11,4&6 toneladas re-
cibidas, 30,887 existentes y 288,413 
idem existentes en la correspondien-
te semana de 1909. 
CJambios,— E l mercado rige con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios, 
iGo t izamos: 
Comercio Banquero? 
Londre? nd|V 19.% 20.%P. 
„ 60d-v 39. 19.XP. 
Parf*, 3 div," 5% ñ.^Tf 
Hamhuro:o, 3 div 3.% 9 4 . X P . 
Estados Unidos 8 djv 9.% 9.%P. 
Espafhi, p. plaza y 
cantidad, 8 d(v 1.% % D. 
Oto. papel comercial S A JO p.^ anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9.X 
Plata ¿pallóla 98.X 98.%V 
Acciones y Valores.— No se ha re-
ííisitrado operacióu alguna hoy en la 
Bols'a, durante las cotizaciones y aun-
S U L F U R I L 
M O N A L 
i Verdadera uintmtis de loa agnae I 
miaoreZex anlfcroBOM, 
Pastillas tgradablfcsimas ai paladar. 
Acción Rápida y Segura 
en las AFECCIONES d«ia 0AR8ANTA 
y de las VIAS RESPIRATORIAS 
Laringitis, Ronqueras, Anginas 
Catarros, Gripe, Bronquitis 
Tuberculosis incipiente. 
Docia: 4 A 6 puUIUt al dft. 
MONAL FRtRES, KANCY (Francia) 
•que hemos oido de unas cuantas eem-
das se^ún dáeen. entre Corredores, no 
las publicamos por no constarnos su 
autenticidad. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 1? .Tnnio de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata esuañola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á Íí3 
Oro americano esn-
tra oro español... 109X á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 6.37 en plata 
Lnises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso amerieano 
en plata española 1.10 á 1.10% V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $48,344-08. 
-Habana 1 de Junio de 1910. 
l̂ O machos y 
72 machos y 
Püercado Pecuario 
Junio 1. 
E l movimiento en Luyanó 
Entradas del dia 31: 
A Ulpiano Pexoch, de Trinidad, 58 
machos r-avunos. '. . 
A 13. Sénior, de Chaparra, 130 ma-
chos vajcunos. 
. A Tomás Pérez, de Campo Florido. 
4 machos y 5 hembras. 
Salidas del día 35: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
'Matadero de Luyanó, 07 majchos y 
4 hembras vacunas. 
iMatadero Industrial, 
10 hembras vacunas. 
Matadero (Municipal, 
59 hembras vacunas. 
iPara San José de las Lajas, á Xica-
sio •G-uillen. 4 hembras vacunas. 
'Para idem idem, á Valentín Llemus. 
2 vacas. 
Ventas de ganado en pie 
En los corrales de Luyanó se deta-
lló el ganado en pie al siguiente pre-
cio: de 5.118 centavos hasta 5.3|4 se-
gún clase. 
La carestía continúa, dada la esca-
sez que existe que motiva el alza del 
prer-io >'Ie este artículo de primera ne-
cesidad. 
Las carnes de cerda y lanar con-
tinúan lo mismo: Cerda á 10.1|2 cen-
tavos y lánar á 7 centavos. 
Matadero Industrial, 
Eeses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 83 
'Idem de cerda . 50 
Idem lanar 13 
ISc detaiíó la carne á los siguiemes 
precios en plata: 
La de tô os, toretes, novillos y va-
cas, á 20. 21 y 22 cts. el kilo. 
La de novillas, á 23 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 40 y 42 cts. el kilo. 
La de camero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reacs beneficiadas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 23 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, de 22 y 23 á 
24 cts. eí kilo. 
La de cerdo, de 42 á 44 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabexaa. 
i ' r 
'Ganado vacuno 156 
Td'em de cerda 38 
Idem lanar . . . . . . . . . 54 
Se detalló la carne á los siguiente» 
precios en plata. 
ILa de toros, toretes y vacas, á 2CI 
y 21 cts. el kilo. 
La de novillos, á 22 cts. el kilo. 
Ternera, á 26 cts. ci kilo. 
La de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
La de carnero, a 32 y 34 cts. el kilo. 
De Guanabacoa 
El Mercado de '^Creci" vendió sus-
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, de 22 á 23 
centavos. 
Terneros, á 24 cts. \ 
Cerda, de 42 á H cts.: 
Comparación 
El ganado sacrificado en los tres 
Rastros de esta capitar durante el pa-
sado mes de Mayo, del año en curso, 
es el que sigue. 
Al hacer esta comparación es para 
que los lectores puedan juzgar la si-
tuación en que se haya el precio del 
ganado beneficiado . de su carestía y 
d'e las cabezas que s? han sacrificado 
y las bajas que han tenida durante la 
semana: 

















M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Reina María Cristina 
Ayer á las seis de la tarde entro 
en puerto ol vapor correo español 
"R.eina María Cristima," procedente 
de Santander y Coruña, trayendo car-
ga general, correspondecia y pasaje-
ros. 
El F . Bismarck ^ 
El vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto en la 'tarde de ayer, pro-
cedente de Haniburgo y escalas con-
duciendo carga general y pasajeros.-
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAK 
Junio \ ; 
„ 2—Harald. Amberee. -X, 
„ 2—Chalmette. Xew Orleans. 
„ 3—Witteenberg-. Bremcn 3' escalas. 
„ 4—Pío IX. New Orleans. 
» 5—Riojano. Ldverpool y escalas. 
11 6—Spreewald. Veraoruz y escalas. 
„ 6—México. Néw York. 
„ 6—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Saratoga. New Tork. < 
„ 8—"La Plata. Pro.qreso y escalas. ^ 
,. 8—Conway. Ambefes y escalas. 
„ 9—Excelsior. New Orleans. 
„ 12—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 12—Dortround. Hamburgo. 
13—Morro Castle. New York. 
„ 13—Esperanza. Veracruz y Progreso. 1 
„ 14—La NavArre. Veracruz. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ IT—F. Bismarck. Tampico y Veracru»; 
„ 18—Ida, Liverpool. 
,. 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
Julio 
„ S—Shahristan. Amberes y escalas. 1 
AGENTE: FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EyECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTlVb TOTAL. . . . 70.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito! 
en Cuentas Comentes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92-—Matanzas.—Cárdenas—r-î .̂ n— 
-Mayarí.-M^amUo.-Santíago d= Cuba.lcienfu.gos. - Car i to . - fi 
Grande. 6 «• i« 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33, 
1227 l-My. 
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SALDRAN 
Jun ô ^̂  BlsTnarck. Veracruz y Tamplco. 
" 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
2—Montevideo. Col6n y escalas. 
t" 2—La Navarre. Veracruz. 
" B—Havana. New York. 
6—Pío IX. Canarias y escalas. 
" 6_Frankfurt. Coruña y escalas. 
6— México. Prorreso y Veracruz. 
"t 6—Soreewald. Vlpo y escalas. 
7— M'érida. New York. 
7—Chalmette. N«W Orleans. 
S La Plata. Canarias y escalas. 
"t 10—Rhelnsrraf. Boston. 
12—Baratóla. New York. " ig—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
li—Espernaza. New York. 
14—Excelslor. New Orleans. • 
" IB—La Navarre. Saint Nazaire. 
" 16—Honduras. Progreso y escalas. 
n jg p Bismarck. Coruña y escalas. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña. 
"n 20—Drumcliffe. Buenos Aires escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II «3c la Habana todos los miér-
coles a las 6 de la tarde, para Sâ ua y Cal-
barlén regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
marte*. & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
CUQUES OOIT Si-GISrEO ABIESTO 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior, por A. B. Woodell. 
Para Colón . v Barcelona vapor español 
Montevideo, por M. Otoduy. 
Para Veracruz vapor español R. M. cris-
tina, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, 
por E. Gaye. 
BUQUES DESPACHA®©» 
Día 1 
De Buenos Aires y escalas en 40 días, 
vapor inglés Dodna, capitán Longbot-
ton, toneladas 4309, con carga, consig-




/ Vapor inglés Manx Isles, procedente de 
FiladelCia, consignado á L. V. Placé. 




Vapor alemán Chrlstiania, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
DE HAMBüRQO 
(r'aru ta i-lauauni 
GraeUs y cp: 1.097 fardos papel. 
J . F . Berndes y cp: 1,900 sacos abo-
no. 
J . Fernández y cp: 1 caja efectos. 
López, Revilla y cp: 1 íd tejidos. 
E . Luengas y cp: 50 sacos judías. 
H, Astorqui y cp: 148 íd íd. 
Pita y hermanos: 200 íd id. 
L . Nobregas: 1 caja efectos. 
Queeada y cp: 200 sacos judías. 
Costa, Fernández y cp: 100 íd íd. 
R. Suárez y cp: 350 íd id. 
López y C. Ballester: 48 íd íd. 
E . Hernández: 100 íd íd. 
_Boning cp: 500 fardos papel. 
Bonet y cp: 372 id id. 
Echevarrl y Lezama: 90 «acos judías. 
Alonso ,Menéndez y cp: 100 íd íd. 
Orden: 1,057 sacos id. 
Fara Matanzas 
A. Solana y cp: 25 sacos judías y 100 
cajas leche. 
C. Rodríguez: & íd efectos. 
Compañía Eléctrica Alemana: 12 bul-
tos id. 
Almlrall y Gómez: 5 id íd. 
M. Jaén: 4 id id. 
Schwab y Tillmann: 1,100 sacos arroz. 
. A. Luque: 75 cajas leche. 
Sobrinos de Bea y pp: 250 íd íd y 25 
A mantequilla. 
.1. E . Casalins: 75 íd leche. 
Lombardo, Arechavaleta y cp: 150 íd 
id, 20 íd mantequilla, 14 bultos ferrete-
ría. 
C. A. Riera y cp: 125 cajas leche. 
Orden: 9 0 sacos judías y 1,569 íd 
arroz. 
(Para Cárdenas) 
Compañía Eléctrica Alemana: 9 bultos 
efectos. 
J . Quintana: 1 íd íd. 
Menéndez y cp: 3 íd íd. 
Schwab y Tillmann: 550 sacos arroz. 
Menéndez, Echevarría y cp: 500 cajas 
leche. 
Orden: 40 íd cerveza y 750 sacos 
arnoz. 
Para Sagua 
García y Rodríguez: 1 caja efectos. 
C. Arstielles: 5 íd íd. 
Bonlng cp: 27 cajap leche. 
Maribona, Sampedro y cp: 2 5 bultos 
ferretería. 
Cartaya y hermano: S Id efectos. 
(Para Caibarién 
Urrutla y cp: 100 cajas leche. 
Orden: 3,410 sacos arroz. 4 cajas efec-
tos y 90 sacos judías. 
(Para Manzanillo) 
M. Muñiz: 9 bultos ferretería. 
J ..Muñiz y cp: 500 sacos arroz. 
Miiñiiz, Fernández y cp: 25 cajas man-
teqisilla. 
(Para Santiago de Cuba) 
B. Armaignac: 7 bultos efectos. 
Rodríguez y Domingo: 101 sacos 
arroz. 
S. Mar: 70 íd íd. 
J . D. Bolívar: 200 íd id. 
Serrano, Mas y cp: 300 id id. 
J . Domingo y cp: 72 bultos ferrete-
ría . 
Montané y cp: 6 íd efectos, 
F . P. Anxa :2 íd íd. 
.T. Rey: .6 Id id. 
8. Cano y hermano: 3 d íd. 
Liñero y Soler: 17 íd ferretería. 
Goya González y cp: 5 id efpctos. 
W. B. Fair: 20 cajas mantequilla. 
L . Mas é hijo: 12 íd íd. 
Mora. Majó y cp: 10 bultos efectos. 
D. Barreño: 1 id íd. 
Casas. Hill y cp: 2 íd tejidos. 
Boci, Battle y cp: 2 íd íd. 
O. Morales y cp: 1 id drogas. 
V. Serrano y cp: 2.OS4 sacos arroz y 
2 cajas mantequilla. 
J . M. Pérez rlO^ sacos arroz. 
\ders j en: G caja? efectos. 
F . Boix y cp: 10 bulaos ferretería. 
ValK Ribera y cp: 20 íd íd. 
Cheadiak y cp: 1 íd efectos. 
Camn y hermano: 35 cajas cerrpza. 
L , Abascal y Sobrino: 20 cajas man-
ten ni lia . 
Orden- 12' sacos Jtrdíns, 50 cajas con-
jrf.rvr,*. 121 Miltos efectos y 103 fardos 
papol. 
(Para CJenfuegos) 
Sánchez. Vital y cp; 450 sacos arroz 
y 100 caja* leche. 
Cornejo y cp: 5 0 cajas leche. 
Fernández y Pérez: 100 íd íd'. 
Kortasánchez, Sordo y cp: 100 íd íd. 
A .G. Ramos: 50 Id Id. 
G. González: 7 bultos efectos. 
N. Castaño: 300 «acos arroz. 
J . Mont: 200 id íd. 
F . Gutiérrez y cp: 65 bultos ferrete-
ría. 
.1. Reigosa: 3 íd efectos. 
J . Fcrrer: 300 sacos arroz. 
M. Fernández V: 1 caja efectos. 
Rangel. Novoa y cp: 6 cajas téjidos. 
ViHar y cp: 2 íd efectos. 
Odriozola y cp: 10 bultos ferretería. 
R. Fiol: fi íd efectos. 
1 A. Copper: 4 íd íd. 
Orden: 19 íd id y 100 sacos judías. 
* DE PASAJES 
CPara la Habana) 
M. Grande:3 0 bordalesas y 20 barri-
les vino. 
J . Regó: 20 bordalesas y 2S|4 pipas 
idem. 
A. Cora: 35j4 íd íd. 
Alvarez V. y cp: 25 barriles íd. 
Wickes y cp: ¿0 íd íd. 
M. P. Iñíguez: 105 cajas aguas mi-
nerales y 10 fardos alpargatas. 
P. Fernández y cp: 11 cajas papel. 
Graells y cp: 50 fardo salpargatas. 
B. Fernández y cp: 16 íd íd. 
Amado, Paz y cp:%l caja efectos. 
Orden: 11 íd íd, 12 bordalesas y 25¡2 
id vino. 
DE BILBAO 
Luis Ramírez: 14G cajas conservas. 
N. Astorqui y cp: 50 fardos alparga-
tas y 44 cajas conservas. 
B. Barceló y cp: 357 id íd. 
Romagosa y cp: 225 íd Id. 
Piñén y Ezquerro: 413 íd íd. 
F . Pardo C: 20 íd mantequilla. 
J . Olivares: 1 barril chacolí, 1 caja 
chorizos y 1 íd efectos. 
Araluce, M. y cp: 1 íd embutidos. 
Mestre y L: 11 fardos alpargatas. 
Orden: 35 cajas conservas y 137 ata-
dos madera. 
DE MALAGA 
A. Revesado y cp: 2 cajas vino. 
Orden: 200 íd aceite. 
PE CADI55 
B. Hernández: 150 cajas aceite. 
R. Torregrosa: 110 íd íd y 18 íd acei-
tunas . 
La Tropical: 21 bultos efectos. 
B. Foyo y cp: 50 cajas aceite. 
La Reguladora: 58 íd íd. 
Romagosa y cp: 200 íd íd. 
Orden: 53 id ,íd. 




Londres 3 djv 20% 19%p!0P. 
Londres 60 djv 19% 19 plO P. 
París 3 d|v 5% 5% p|0P. 
Alemania 3 d|v 4^ 3%n(0P. 
60 d|v 2% p 0P. 
E. Unidos 3 d|v %% 9*4 p|0 P. 
„ „ 60 djv 
España 8 d|. sj. plaza y 
cantidad % IváplOD. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 4% 9%p¡0P. 
Plata española 98V4 98:>8P¡0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel, pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 113 115 
Id. id. Deuda Interior. . . 106 109 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 107 109 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 120 123 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 120% 122̂  
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 116 119 
Id. Id. en el extranjero. . . lie1^ 119*4 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Cien fuegos 105 sin 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Raihvay. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín N 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 106 107 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 116 120 Ex. 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 107 
Id̂  de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 112 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 95% 97% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 115 126 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 103% 104% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 65 85 
Banco de Cuba N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 114 125 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 17 35 
Compañía Dique de la Ha-
bana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 105% 106% 
Accioné Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 106 106% 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la ííabana. . . 95 96% 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 35 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes 94% 95 I 
Señolea Notarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, 
Federico Mejer; para valores, Francisco 
Díaz. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, 1* dp Junio de 1910̂  
COTIZACION 0FIGIII , 



















Id. de 16 millones. . . . . 
Id. de la Repúl>lica de Cuba, 
Deuda Interior. V \ . . 
Obligaciones primerij hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana. . . • • • 
Obligaciones segó-.da bipn-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayeti.no 
á Viñales. . . . . . . . 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad do la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) coneolldadas de 
los F. C. TJ. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas "Watea 
Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo". . . . . . 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 95 
ACCIONES 
Banco Español de ía Isla de 
Cuba 103% 104% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba. . 112 120 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 94% 95 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 17 50 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 94% 96 
Dique de la Habana Prefe-
rentes . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas). . . . 95 110 
Id. id. (comunes) 92 150 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 105 107% 
Ca. id. id/ (comunes). . . 106 106% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
SpírituK N 
Habana, 1 de Junio de 1910. 
SECRETARIA DE GOBERNACION.--
Negociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas.—Hasta las 2 p. m. del día 15 del ac-
tual, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados, duplicadcy, 
para la impresión de 6,000 ejemplares de 
la vigente Ley Electoral, que, con sus 
modificaciones, se necesitan adquirir, pro-
cediéndose á dicha hora á la apertura de 
esos pliegos. Se darán pormenores é in-
formes á quien en este Negociados los so-
licite.—Habana, Junio Io. de 1910.—Sixto 
Delgado, Jefe del Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. 
C 1673 alt. 6-2 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Negociado de Personal, Bienes y Cuentas, 
¡•asta las 2 p. m. del día 20 del entrante 
mes de Junio, se recibirán en este Nego-
ciado proposiciones en pliegos cerrados, 
por duplicad", para el suministro de los 
efectos de Escritorio é Impresos que se 
necesitan en dicha Secretaría; y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores á quie-
nes los soliciten en este Negociado.—Ha-
ba: a. 31 de Mayo de 1910.—Sixto Delgado, 
Jefe del Negociado. 
C 1663 alt. 6-1 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
RIA de Gobernación.—Jefatura del Pre-
sidio, Habana, 14 de Mayo de 1910.—Has-
ta las 2 p. m. del día 3 de Junio de 1910 se 
recibirán en esta Jefatura proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
pinturas y de ferretería y entonces se abri-
rán y leerán publicamente. Se darán por-
menores y facilitarán pliegos de condicio-
nes á quien los solicite. Los sobres conte-
niendo las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe y al dorso se les pondrá: Pro-
posición para (aquí el suministro.)—D Cas-
t;lio, Jefe del Presidio. 
C 1482 alt 6-18 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
RIA de Gobernación.—Jefatura del Pre-
sidio, Habana, 14 de Mayo de 1910.—Has-
ta las 2 p. m. del día 4 de Junio de 1910 se 
recibirán en esta Jefatura proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
medicinas, útiles de curación é instru-
mentos de clrujía, y de efectos de escrito-
rio, encuademación é Impresos, y entonces 
se abrirán y leerán publicamente. Se da-
rán pormenores y facilitará pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos al que suscribe y al dorso se les pon-
drá: Proposición para (aquí el suminis-
tro.)—D. Castillo, Jefe del Presidio. 
C 1483 alt 6-18 
Havana Dry Dock Company 
(Compañía del Dique de la Habana.) 
Los señores accionistas preferentes de 
esta Compañía, pneden acudir al escritorio 
del Tesorero, señor Narciso Gelats, calle 
de Agular núm. 106, cualquier día hábil, 
entre 12 y 3 de la tarde, á partir del día 
1°. de Junio próximo, para cobrar el di-
videndo trimestral núm. 44 de 2 por 100 
en oro americano. 
Habana, Mayo 30 de 1910. 
El Secretario, 
Claudio G. Mendoza. 
C 1669 3-2 
S U A R D I i 
Corresponsal del Sanco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 




C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente y de 
conformidad con el articulado del capí-
tulo XVII del Reglamento General y para 
los efectos de los artículos 76 y 77 del 
mismo, tengo el bonor de citar á los seño-
res asociados para la Junta General or-
dinaria que tendrá efecto el próximo do-
mingo, día 5 de Junio, á la una y media 
de la tarde, en los salones del Centro, Pa-
seo de Martí núm. 115, altos. 
L,o que en cumplimiento del artículo 74 
del citado Reglamento, se publica para 
general conocimiento de los señores asó-
clados, rogándoles su puntual asistencia. 
Habana, 31 de Mayo de 1910. 
El Secretario. 
Juan Torres Guasch. 
C 1Ó46 6-31 
COMPAÑÍA NACIONAL D E FIANZAS 
iEiflCÍO Í6l BANCO NACIONAL DE C'JBA.—PISO 39, TELEFONO 3(122, HABANA 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérriz. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Admini strador. 
1298 1-My. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 36.700,000-00 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
FROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
oojotos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, ds 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nusva York se fa-
cilitan á los clientes. 
LA ^OTTm^i» EN NÜWA YORK. CACTiLiR T)E WALL Xo 
í, RECIBE OOSTOSA LA VISITA DE LOS VlAJBiftOS DE 
OCBA. Y A ELLA PUEDEN HACERSE DIRIGIR Sü OORRES-
P O K D í ^ I A 
3C 
Centro Comercial de !a República 
OFICINA CENTRAL: Mercaderes 6 
Teléfono núm. 1983. Apartado 188. Habana. 
A los señares asociados y simpatizadores 
del Centro Comercial de la República: 
Enterado de la propaganda que varia» 
Colectividades de índole parecida, pero no 
de hechos, están haciendo, con el propó-
sito de conseguir adeptos, es por lo que: 
'Tengo el gufto de dirigirme á. todoŝ  los 
asociados y simpatizadores de este Cen-
tro con el fin de que no se dejen sorpren-
der y para manifestarles que esta fuerte 
Agrupación cuenta en la actualidad con 
2 705 socios, habiendo durante el mes en 
curso efectuado los siguientes servicios: 
Condonaciones de Multas, en diferen- ' 
tes departamentos del Estado. . . 1i > 
Defensas en la.s Cortes Correccionales. 147 
Pagos de Contribuciones y Derechos. . 1S5 
Demandas por Deshaucios 39 
Cuentas Morosas Cobradas de los se-
ñores Asociados • • • 91 
Demandas en Cobro de pesos de los id. 13 
Contratos hechos ' • • J\ 
Consultas Jurídicas. . 328 
Cuya comprobación puede examinarse en 
los libros registros que lleva la Oficina 
Central, sita en la calle de Mercaderes nú-
mero 6, cualquiera que lo solicite. 1 
Como quiera que los hechos y . no la pro-
paganda, llevan á la realidad y convenci-
miento á los asociados, este Centro se li-
mita á cumplir las basas de su Reglamen-
to sin entrar rn otra materia .pues nues-
tro lema es CONSTANCIA Y TRABAJO, 
por ser este la base fundamental de la 
prosperidad ció los hombres y de los pue-
blos- , 
Francisco González del Rio, 
Presidente. 
6100 . 4-2 
GoipsM ie das y Eiectriciíi 
D E L A H A B A N A 
i m m DE BONOS DE $4.000.000 
C U P O N N U M E R O 12 
Pji í j raí lero en e l 
"Banco Nacional de Cuba" 
Venciendo el día 1°. de Junio prúxim" 
el cupón número 12, corre.spondienLc fi. lo.i 
Bdhpa Hipotecarlos emitidos por esta Com« 
pañfa con arreglo á la escritura de 1G de 
Septiembre de 1904, los señores poseedo-
res de bonos se servirán presentar en ¡a 
Oficina Principal del Banco Nacional 
( ulja, Habana, los cupones facturados p-a-
orden correlativo de numeración, en las 
planillas duplicadas oue se facilitará!: gra-
tuitamente, para que después de examino-
dos, cobren sus importes correspondientes 
en dicho Banco, todos los días hábiles dtf 
12 m. á ?, p. m. 
Habana, 25 de Mayo de 1910. 
El Administrador General. 
Emeterio Zorrilla. 
C 1528 10-27 
A V I S O 
Se pone en eonocim'iento del públi-
eo en general que desde el día Io. de 
Junio los precios de los productos de 
todas las fábricas de aguas gaseosas 
de esta ciudad serán los siguientes: 
Limonada gaseosa 6 corriente, en 
toda clase de botella, 50 centavos. 
Sidra y Piu Piu, 60 eenlavos. 
Sifón de agua de Seltz. 10 centavos. 
Cilindro idem idem, $2.50. 
Ha/bana, Mayo 30 de 1910. 
6012. 2-t 2̂ m 31 m. 
M i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o i 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r í j a n -
s a á n u e s t r a o f i c i n a A m a r a n -
r a n ú m . 1. 




I s vale p r e m r m t e n p e \ m m 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 3% á 6 
Plata española contra oro español. 98H 
Greenback contra oro español, 10&̂4 1091¿ 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos —. 
Valor PIO. Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . . m ns 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, come EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado ¿ 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incandios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretarla, siendo el capital respon-
sable de $49.767,463. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza de! pobre que el palacio del 
rico y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientcs, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao. Regla y Guanabacoa 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañis, calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos de 
segures de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Se advierte ai público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra EL IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habana. 30 de Abril ds 1910. 
1336 1-My. 
S U B A S T A 
PARA LA COXSTRUCCION DEL NUEVO EDI-
FICIO del "Centro Gallego de l a 
Habana. 
S E C R E T A R I A 
Aprobados por la Junta General de 
asociados los nuevos planos que defi-
ritivamonío han de vservir para la cons-
trucción del Palacio que esta Socie-
dad ha de erigir en la manzana del 
Gran Teatro Nacionol, y on virtud de 
Haberse acordado por la Directiva la 
convocatoria correspondiente, de orden 
del señor Presidente se hace saber: 
Que. por el término de treinta días na-
turales, que empezarán á contarse el 
(üla 7 del presente mes. terminando el 
5 del próximo Junir». ambos inclusives. 
6¿ saea á pública subasta la ejecución 
de las mencionadas obras, con sujec-
ción á los planos, memoria descriptiva, 
{•litípo de condiciones írenerales, facul-
tativas eeonomicas y de la subasta, los 
cunles rjuedan de manifiesto en esta 
Oficina á disposioión de todos los que 
('oseen examinarlos, durante las horas 
laborables, sin perjuicio de entregar, 
cópias á los- que ju.stifjquen el propó-
sito de tomar parte en la misma. 
Las proposi'uone.s han de hneerse con 
altegki á los modelos que. nutori^dos 
en forma, se facilitarán on esta Secre-
taría y a los qne tendrán que sujetar-
se los señores licitadores. 
Y por último, se hace constar qiie 
dicha .subnsta ha de tener efecto en el 
Gran Teatro Xaeional, el día seis del 
entrante mes de Junio á las 12 m. en 
cuyo acto y sepún el pliego de condicio-
res respectivo, se recibirán las proposi-
ciones que se presenten. 
Habana, ó do Mayo de 1910. 
E l Secretario. 
Jhlcfovsn 7Ü vejia. 
C i wn 26-Mr. 6 
í * A 5 , ' O & 
¡OJO! No confundirse con otr̂  
pd sabe pregunte por la calle rtli ̂  s' Va 
< 1 Yodado. Teléfono núm. n** »n 
rnás grandes y mejores por suv a* ,n' 
tientes. Precio: un medio la"Wa t!^ bí-
suua. A todas horas tendM baño f P*N k 
ner que esperar. S1n tt. 
6014 
CAJAS 
Las tenemos en nuestra B' 
da construida con todos loa â e' 
lautos modernos y íasalquij J!3' 
para guardar valores de tod^ 
clases, bajo la propia custodia d ^ 
los interesados. 9 
E n esta oficina daremos tod 
los detalles que se deseen. 1 
Habana, Agosto 8 de 190^ 
AGUIAR N. 103 
N . C E L A T S y C O M p 
- - - - - - - - - - - ^ S - i u 754 
GIIiQS l ) E L E T I U s 
CAJA DE AHORROŜ  
DE LOS 
SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
Fslatilecida eu el "Centro Gaita" 
T K L K I O N O 1505 
Admite socios suscriptores, depósito r.a. 
ra Invertir y con y sin Interés, v hace Kiro» 
srbre las capitales y pueblos de (Jaikia 
C ^«5 26-2 Ja 
BANQÜBKOS 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DepC-
ídtos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valoros 
y frutos. Compra y venta de valores pt). 
Idicos é Industriales. Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito 
1063 156-l'A 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SON tres mil ochocientos las ciu-dades, pueblos y aldeas, de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados caíi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amijros 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
ademífe la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1314 1-My, 
I, G E L A T S Y 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Macen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleana Ver»" 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rlw. 
I/ondres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. 
Hambur/ro, Roma, N&poles, Milán. Qénora, 
Marsella. Havre, Taclla, Nantes, Saint Quto-
tírf, Dieppe, Tolouse, Venecia, Floreno». 
Turín. Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 




Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especia! atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1065 Tí"** 
X BALCELLS Y COI?. 
(S. en 0.) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y piran letra 
(l corta y lanira vista, sobre New 
Londres. París y sobre todas las capital 
y pueblos de España é Islas Baleares 
Canarias. „, 
Agentes de la Compañía de Seguros c 
tra incendios 
J . A . B A Í Í C E S Y C O M P . 
B A X Q U K B O S 21 
Teléfono número 36.—Obispo número 
Apartado número 715, 
Cable: BANCES. 
Cuentas corriente». 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoracionea. 
Cambio.de Monedas. 
Giro de letras y pagos por Cft̂ 'l̂ W 
todas las plazas comerrlales dejo r^ Itft, 
Unidos. Inglaterra. Alemania. v¿niér l -
lia v Repúblicas del Centm y 9U0'AoS ¿i 
ra v sobre todas las ciudades J' 1,11 s( co-
España. Islas Baleares y Canana-", 





^ Í DE CU** 
ZALÜ0 Y C0MF. _ 
Haĉ u pagos por « « M ^ f * ? ^ crsd,,,J cortí* y larga vlaca y dan cartas ore***; 
fcebro New York y1'**111* , 'Nrtr V * ^ * * San Francisco. Londres, ' ari-;; ..ibí»3^ Barcelona y deuiíis capitales > MfJlc0̂  importantes de los Estados \* l™%vrt\o* <" Europa, así como sobro todo« 10«¿jicO. España y capital y puertos de *eJ p. «• 
fen comblnacldn con lo" ^reclb^ b\ Hollín and Co.. de Nueva YorK. vaiores ' denes para la compra y venta ae cio acciones cotlwtbles en la Bolea es** dad. cuyas cof.raclones se reciben *-diariamente. 
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B A S C S ESPAÑOL DE L i ISLA DS CUBA 
a i y & 3 -
DEPARTAMENTO DE 6 I R 3 ] . 
M a c e p a g o a p o r e l c a b l e , r e c M i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ^ i r o s d e l e t r a . 1(J( 
en peyuefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provtwcias : grK"*1 puebloí de Eípafia é islas Canarias, asi cono sobro los Estaco* Ünídos d« a. -glaterra, Francia, Italia y Alemania. I-**' Bji 1295 
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s e i r 
spüor'Secretario de, Agriculín]^ 
3ia hecho en la Liga Agraria importan-
< declaraciones ísohre la gesti(3n ¿UP 
piensa efectuar en el (jopartamc-nto que 
está hoy á su cargo. Xosotros quisiéra-
mos, para bien del país, que se realiza-
rau todos y cada uno ele les próĵ eetos 
oel señor Machado y que este eumpii.lo 
caballero alcanzase un éxito franco y 
completo en sus gestionê  administra i; i-
vaSi \ 
Piensa el señor Secretario establecer 
1?. irrigación, formar el catastro, au-
mentar las estadísticas, implantar la 
ley que crea las Granjas Agrícolas, fo-
mentar las exposiciones y llevar á elina 
feliz otras empresas dignas de loa por 
su sentido práctico y por su utilidad 
indiscutible. 
Kl señor Alachado, si tal logra, qui-
. tará á la Secretaría de Agricultura el 
sello fatal, el marchamo de fracasó 
que la caracteriza; porque no hay de-
partamento del Estado tan infeliz co-
mo el que él dirige ahora. Durante la 
¡primera Intervención estuvo reducido 
á cero. En la primera República pasa-
ron por allí los señores Terry y Casu-
so. el uno al píincipio. el otro al fi-
nal: y en ese intermedio hubo interini-
dftdes estériles, puramente burocráti-
cas. B] Sr. Terry, desengañado pronto, 
se retiró sin dejar apenas huella de su 
paso. E l Br. Casuso, á fuerza de mil 
empeños, logró algo de importancia, 
como las Estaciones Agronómicas de 
provincias y el crédito para inmigra-
ción: pero ese algo que pudo ser .pro-
vechoso, se convirtió en nada al llegar 
ía segunda Intervención, que tlejó en 
cuadro la Secretaría, convirtiéndola en 
dulce, apacible y soñolienta oficina de 
marcas y patentes. Terry y Casuso 
fueron dos nombres distinguidas que 
dioron realce á los (Gabinetes del señor 
Estrada Palma, en dos épocas por cier-
to muy distintas. 
Al restaurarse la República, el señor 
Foyo sustituyó al señor Vildósola, Se-
cretario interino en tiempos de la se-
gunda Intervención, animado de los 
irrejores propósitos, mas imposibilitado 
de llevar á cabo ninguna iniciativa fe-» 
cunda. E l señor Foyo llevó también sus 
planes y consiguió bastante del Con-
greso, en el presupuesto de 1909-1010; 
pero Ja Comisión Revisora de dicho 
presupuesto anuló los planes del señor 
Poyo. Después del señor Foyo, siírgió 
el señor Morúa Delgado, hombre de po-
jóerosas influencias políticas, que 
pudo conseguir mucho, pero á quien la 
rauerte arrebató á los quince días de 
haber tomado posesión de la Secreta-
ría. 
El señor Machado se encuentra en 
rxcepcionales condiciones para vencer 
de toda adversidad y de todo obstácu-
lo: es tlie ri-glit npan in the righí pla-
ce. Esta vez no se puede repetir la sar-
cástica frase de Beaumarchais: "Se 
necesitaba un matemático y saltó un 
joaromero." Muy por el contrario: se 
necesitaba un Secretario de Agricnltu-
ra y nos ha salido un Secretario de 
Agricultura. 
El señor 'Machado es persona inte-
ligente, y culta que ha vivido siempre 
en íntimo contacto con las clases econó-
micas de Cuba, que disfruta de sana 
reputación entre ellas y que conoce, 
por tantó, sus necesidades y aspiracio-
nes, mereciendo su amistad y su apoyo. 
El señor Machado goza de altísima 
.privanza con el general José Miguel 
^ómez. E l señor Machado cuenta en 
Congreso con muchos senadores y 
representantes adictos. E l señor iMa-
í-bado ocupa su puesto en hora oportu-
na, tres años antes de que termine el 
ía! período presidencial. E l señor 
l̂aehado, por último, goza de perfec-
ta salud: y esto resulta muy importan-
te para quien desempeña una Secreta-
ría corao'ia'de Agricultura. 
. ' ómd'no esperar, pues, que perso-
na tan granada, puesta en circunstan-
cias tan favorables, no lleve á término 
'cualquier obra de trascendencia, útil á 
la República? ¿Por qué el señor Ma-
chado no ha de limpiar de jc.ttatura 
el departamento que en la actualidad 
dirige, con beneplácito y simpatías 
"generales? ¿Por qué no ha de reali-
zar todos sus propósitos, ó sea estable-
cer la irrigación, formar el catastro, 
aumentar las eshulísl¡cas, implantar las 
O jan jas Agrícolas y fomentar las ex-
posiciones? Kn situación muy propicia 
íg halla el señor Machado. A su alcan-
ce posee verdaderos recursos. Ni siquie-
ra le estorban los enemigos que origina 
la política, pues el señor Machado no se 
hr, distinguido nunca por intransigen-
cia, y todos le conocen como un liberal 
suave, serio, sin radicalismos, odios, 
ni prejuicios. Si triunfa, grande será 
su triunfo; si fracasa, resonante será su 
fracaso. Nosotros nos inclinamos á es-
perar su victoria, y se la deseamos con 
lealtad, y aun contribuiremos, según la 
medida de nuestras fuerzas, á que la 
consiga rápida y brillantemente. 
S l R E E L T M D Í 
LO QUE DICE EL MINISTRO DE ESPAÑA 
En L a Discusión de ayer leemos las 
manifestaciones que al colega le hizo 
el señor Soler y Guardiola respecto al 
Tratado con España. No pueden ser 
más breves, pero tampoco más termi-
nantes. Veámoslas: 
"Hemos tenido ocasión de hablar 
con el señor Ministro de España sobre 
el tratado de comercio pendiente de 
negociación con Cuba, quien nos ha 
asegurado que su gobierno se muestra 
dispuesto á hacer concesiones benefi-
biosas al tabaco y oftros artículos cu-
banos. 
"Asimismo nos ha asegurado el se-
ñor Ministro que, hasta ahora, ningún 
comerciante ni productor de tabaco se 
le ha acercado á hablarle de este asun-
to, y que tampoco hay motivo para 
suponer una mfluemñia de la "Com-
pañía Arrendataria de Tabacos. 
que pueda estorbar las buenas nego-
eiacíones eníahladas entre España y 
Cuba." 
Exactamente lo urismo que lo ex-
puesto por nosotros en las "Actuali-
dades" de ayer. 
B A T U R R I L L O 
Señor. Miguel Gutiérrez: después de 
las excusas pedidas, y de las frases de. 
licadas, de cortesanía y de súplica, em-
pleadas por mí refiriéndome á usted 
para que no creyese nunca que tenía 
el propósito de mortificarle, huelga y 
contrasta el tono de su escrito, publi-
dattó en " E l Tiempo" el día 29. 
No acostumbro -calificar de "inno-
bles" á mis compañeros de prensa, y 
usted dice que lo he dicho. Y si de 
"atrepelladores de la verdad" he ca-
lificado á. algunos—aunque no lo ha-
bré dicho en forma tan cruda—ellos 
eran los obligados á defenderse; no 
usted, á quien he citado como "jóven 
astrónoimo. estudioso atreionado á la 
eiencia de los astros;" 'profano' como 
usted dice, pero profano capaz de ver 
donde los del montón no podemos ha-
cer más que admirar. 
Ahora, de su rectificación se dedu-
ce que mi defensa de los fueros de la 
verdad no ha estado falta de funda-
mento. 
Que " E l Tiempo" publicó el 8 de 
leñero, un trabajo de '"Scientific 
American" predieiendo la fecha de 
la conjunción de Halle}" con la tierra 
y el sol, y basado en los cálenlos de 
Oroweir y Cromelin: bueno. Como 
también Gutiérrez Lanza—que sabe 
in-glés y ha permaneeido en los E . 
Unidos—pudo recibir ese periódico 
que no sólo para " E l Tiempo" se 
imprime, tal vez de ahí tomó él la 
seguridad para su anuncio al pueblo 
de Cuba. 
Que usted dijera que "probable-
mente el 20 ó el 21 se efectuaría el 
paso y ya el 20 había pasado^el come-
ta," no significa sino que usted pu-
do equivocarse. Ya explica Jover en 
"Diario Español" lo fáciles que son 
los errores en materia tan compleja 
y tan poco dominada por el hombre 
todavía, 
Y ya lo reconocí yo en justicia ha-
cia usted, de quien dije: ••carente de 
recursos y medios completos de obser-
vación.'' 
Conque, vea usted otra vez demos-
trado que ni quise lastimarle, ni to-
mar plaza en el pleito de competen-
cia entre usted y el P. Lanza, por us-
ted tal vez planteado y por mí visto, 
no con desagrado, porque de la pug-
na entre dos intelectuales y la rivali-
dad entre dos competentes siempre 
se deriva algún bien para la sociedad. 
» • 
Comenta " Yucayo"—y ya mê  ha-
bía enterado yo de ese dato por mi 
amable corresponsal en Tarapa—que 
el señor Martínez Ibor, nuestro Cón-
sul, impidió él embarque de caballos 
y mulos con destino á Cuba, Ínterin 
subsista la epidemia de muermo en 
aquella parte de Florida. 
Loor al cónsul. Y veamos cómo allí 
no se persigue el muermo como en 
Cuba donde á cada paso se sacrifica 
un caballo, aún no bien comprobada 
su enfermedad. Véase cómo también 
impidió el señor Ibor la salida de in-
dividuos procedentes de otra porción 
de. Florida, que no tuvieran certifica-
do de vacunación, por haber allí epi-
demia de viruelas. Y dedúzcase de 
ello que en materia de Sanidad esta-
mos más al cabo del deber que el 
maestro mismo, muy severo en previ-
sión de nuestro contagio, pero no muy 
cuidadoso de evitarnos el suyo. 
Gracias, señor Julio Castilla, maes-
tro público, por el ejemplar de su poe. 
sía conmemorativa del 20 de Mayo. 
y Está bien hecha y bien pensada. 
Efectivamente, para que esa fecha 
representara siempre la de la libertad, 
el honor y la grandeza del cubano, 
solo se necesitaría que "el sol del pa-
triotismo, iluminando las almas, haga 
fructificar ideas de amor y fe, de 
unión y tolerancia". 
Empero, desgraciadamente el sol es-
tá en eclipse, y la fe y la tolerancia no 
han salido del surco: calcule usted si 
estarán lejos de fructificar. 
"Album de Postales" es un folie-
tito de Jesús AJfaro. No me atrevo 
á calificarlo de tomito de versos, por-
que hay renglones que no lo son, y 
trivialidades é ineorrecciones nume-
rosas. . , 
Estudie mucho el joven autor. Y 
antes de traducir otra vez en signos 
de imprenta sus pensamientos, somé-
talos al juicio y pulimento de alguien, 
más familiarizado con la retórica "y 
la rima. 
No nacemos sabiendo ; pero . debe-
mos seguir ciegamente á nuestro pro-
pio impulso, cuando clamos los pri-
meros pasos en la espinosa senda de 
las letras. 
* * 
impreso en elegante facsículo. re-
parte Carlos Martí su elocuente dis-
curso pronunciado en la Escuela "Ro-
mualdo de la Cuesta", desarrollando 
el tema "Conveniencia de difundir la 
cultura estétiea". 
Ya tuve, antes, el gusto de leer la 
bonita conferencia; al releerla no ten-
go necesidad de rectificar mi primera 
impresión. 
Garlos Martí sabe de pedagogía. Ya 
quisieran su cultura muchos preten-
ciosos que por ahí andan. 
a 
* * 
Sobre moldes antiguos y modernos, 
me arguye " E l Tiempo". 
Harto sé yo que el ilustrado colega 
no pretende introducir en Cuba co-
mo elementos de civilización y pro-
greso, práeticas salvajes y odios ra-
cistas, todavía subsistentes en los E . 
Unidos. Yo mismo—que no soy sa-
jonizante aunque soy ferviente pro-
tectorista—'he dicho muchas veces que 
en un país de 90 millones de habitan-
tes ha de haber bárbaros y cretinos, 
como hay estadistas, sabios y honra-
dô . Pero eso es lo que yo condeno: 
que se esté hablando constantemente, 
en todo de anatema, de costumbres y 
vicios de nuestra familia, de nuestro 
tronco, y jamás de los errores y las 
barbaridades que aun perduran en el 
pueblo modelo. 
¿Queréis hacer nuevos moldes, cu-
banos, severamente nacionales, en los 
cuales vaciar y conformar el alma 
de nuestro pueblo? Pues eso precisa-
mente quiero yo. Pero eso no puede 
ser sino haciendo justicia estricta á 
lo bueno nuestro y de otros, aceptan-
do lo hermoso de otros y nuestro, 
constituyendo con los varios materia-
les escogidos, la nueva alma cubana. 
Maldigamos de los toros, de los ga-
llos y del boxeo; de los militarotes es-
pañbles, de los macheteros en la paz, 
cubanos, y de los trusts y los racistas 
blancos, americanos: condenemos la 
Lotería, hispano-eubana, y el lyncha-
miento, yanqui; bendigamos la inter-
veneión de Me. Kinley y la piedad de 
Clara Barton, y pensemos mal de la 
política dilatoria de Cleveland; cele-
bremos á Roosevelt. dándonos ocasión 
de ensayar el gobierno propio, y re-
celemos de la tortura política que se 
opuso siempre á nuestra libertad has-
ta que la fruta madurara; pensemos 
que hay manólas, chulos y toreros en 
una parte, borrachos, mascadores de 
andullo y despreciad ores de nuestra 
raza en otra, y loteros, convulsivos y 
valgos en una tercera. Y cuando nos 
hayamos puesto en la realidad de las 
eosa«, legislemos bien aprovechando 
códigos y preceptos muy buenos de la 
organización española y adelantos 
muy útiles de la norte-americana, y 
entonces, al calor de costumbres más 
morales y principios más justos, ha-
bremos formado conciencia cubana. 
Lo otro, la condenación cerrada y 
la admiración absoluta, son malos 
moldes de educación cívica. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
La historia, en plazo no lejano, ha-
rá justicia á España, encomiándola co-
mo nación colonizadora y tutora de 
pueblos. Cada día se aportan nuevos 
datos á favor de esta gran verdad. 
Nuestro colega E l Comercio publica 
un trabajo con el título de "España 
y Filipinas" que empieza con estos 
párrafos: 
"Mientras algunas españoles y algu-
nos afines procuran por todos los me-
dios desacreditar sus propias obras, 
por un pesimismo muy poco patrió-
tico en verdad, en otros países se ha-
ce la debida justicia á los asuntos de 
la -madre patria, pues no deja de acer-
tar algunas veces. En el Congreso úl-
timo anual de la "'New York 'State 
Bar Assotiation." un magistrado de 
la Corte Suprema de. Filipinas, Mr. 
James F . Tracey, hace justicia á Es-
paña, alabando algo de lo que hizo du-
rante, el período de dominación, y vin-
diveando así las campañas de calum-
nia que contra ésta se 'hicieron. 
España, lejos de establecer en Fili-
pinas un régimen tiránico, estableció 
un sisítema idéntico, y aun superior, al 
que regía en todas las nociones civi-
lizadas de Europa. 
Hablando de las leyes de Indias, 
ha dicho Mr. Tracey que son uno de 
los más acabados y humanitarios Có-
digos, sin precedentes, que regula con 
generosidad las relaciones entre blan-
cos é indígenas, qm1 refrena y sancio-
na con castigos el abuso que de su po-
der pudieran hacer aquellos, mientras 
con verdadera solicitud protege la de-
bilidad de éstos. Y es evidente que es-
ta legislación fué efectiva, y no sola-
mente teórica, como aparece por toda 
la historia de Filipinas, y por el pro-
greso que alcanzaron los filipinos ba-
jo la dominación española. 
"Los filipinos—afirma el disertan-
te,—no han sodo exterminados por Es-
paña, como nuestros indios de Norte 
América, ni corrompidos con licores, 
sino protegidos en sus 'hogares, en sus 
personas y en sus bienes." 
Con no menos gusto reproducimos 
de La. Unión Española un suelto de. D. 
Waldo Andrade Arregús, en que se ha-
ce referencia de un juicio del gran no-
velista Pérez Galdós, sobre el libro de 
nuestro querido compañero don Jua.n 
González Pumariega, publicado con el 
título de "Impresiones de un viaje á 
Tampa." 
E l suelto dice así: 
"Mi excelente y admirado exmaestro, 
el gran Oaldós. don Benito, me a ••li-
sa recibo del libro antedicho, debido 
á la pluma-pincel del que fué mi jefe 
y "siempre será" mi querido amigo 
don Juan O. Pumariega. 
Pido al modesto y meritísimo autor 
de esas "Impresiones." me excuse la 
libertad tomada, teniendo en cuen-
ta el irresistible deseo que me acome-
tió de dar á cofiocer su hermosa obra 
descriptiva al Gran Mago de la litera-
tura española contemporánea. 
He aquí el concepto que le mereció 
al insigne isleño: " . . . con la fugaci-
dad á que mis múltiples ocupaciones 
me obligan, he corrido la vista por las 
páginas del librito que tuvo usted la 
atención de enviarme (á hurtadillas 
del autor), y puedo asegurarle que veo 
en él bello estilo de llana literatura, 
espíritu de observación sorprendente y 
una maestría en la descripción que rao 
evoca, el recuerdo de nuestro genial 
Pereda. Quien de tal modo describe 
es, á mi juicio, un gran "fotógrafo." 
Aplaudo la obra del señor Pumariega 
con la sinceridad con que siempre he 
tributado y no prodigado, mis aplau-
sos." 
Elogios tales salidos del prodigioso 
padre de "Los Episodios" bien pue-
den enorgullecer, no obstante su gran 
modestia, al simpático y querido señor 
Prtmariega. No es don Benito dispen-
sador frecuente de encomias; cuando 
él sale de su "parálisis física" (en la 
que consume su actividad mental), pa-
ra elogiar un escrito, bien puede ase-
gurarse que pesa, muchos quilates la 
joya sometida á su valoración... 
Compartiendo, como comnarto. con 
mi querido "Don Juan Niño," ale-
grías y pesares, 'hoy me siento (al ha-
cer público tal elogio), invadido de in-
tensa satisfacción, enviándole mi en-
horabuena con efusivo abrazo espiri-
tual . . ." 
Muy merecido este acto de jujiticia 
por el excelente libro que aq^í hemos 
admirado todos. 
Wl Moderado de Matanzas, hablando 
de la nueva agrupación de hacendados, 
industriales, comerciantes y producto-
res en general, dice: 
"Pero en verdad, no nos habíamos 
dado cuenta de que. sin quererlo, es-
tamos dando á la "Agrupación de In-
dustriales, etc., etc., etc.. mayor impor-
tancia de la que en realidad tiene, y 
que su verdadero alcance habrá de li-
mitarse á una nueva forma de la po-
lítica miguelista, para embaucar cán-
didamente á los del capital, que empie-
zan á amedrantarse con las repetidas 
torpezas del gobierno, y ya casi lo ame-
nazan con abondonarlo á .la más desas-
trosa prángana para la próxima cam-
paña electoral. ¿Se concibe que los se-
ñores Campos y San.ienis. altos em-
pleados de administración y amigos so-
lícitos del general Gómez, se lancen á 
tal aventura sin su cuenta y razón. 
No hay. pues, motivos para alarmar-
se: el movimiento irá, derecho al fra-
caso, como con menos razón aconteció 
á "La Liga Agraria" y demás agru-
paciones de esa naturaleza. Hay que 
rendirse á la evidencia y declarar que 
el capital sólo, sin los votas que da la 
despreciable masa papular es incapaz 
de vencer en los comicios; sin contar 
con que los verdaderos partidos polí-
ticos hoy existentes, sabrán aprestar-
se á la defensa. Y ya saben los seño-
res capitalistas las armas que acos-
tumbran á usar augunos de esos par-
tidos." 
Ese es el laclo triste de la cuestión. 
La riqueza de Cuba, la pequeña rique-
za, la que poseen los residentes en el 
país, yace completamente desampara-
da de los políticos, y paulatinamente 
irá á poder de los grandes sindicatos 
extranjeros. 
Lo demás, se adivina perfectamente. 
* 
Sobre lo mismo. 
L a Nación, de Sagua, se. lamenta de 
una cosa parecida, en estos párrafos: 
"¡Siempre hemos sustentado el cri-
terio de que una de las medidas más 
eficaces de un buen gobernante es la 
de ofrecer seguridad al agricultor, 
factor principalísimo de nuestra gran 
riqueza, que al propio tiempo que tra-
baja sin descanso para of?-ecernos los 
artículos de primera necesidad y los 
frutos que exportamos, como caña, ta-
baco, etc., y productores de grandes 
sumas de millones que entran en nues-
tro país, vive desamparado, á merced 
sin contar con una arma de fuego, pa-
ra que no les roben sus animalitos ó 
sus frutos. 
Gran empeño debe tomar todo Go-
biemo previsor y amante del progreso 
del país y de su engrandecimiento, 
cuando como el nuestro en eminente-
mente agrícola, á fin de ofrecer com-
pleta seguridad, á quien internado en 
bosques ó montes firmes está á merced 
del cuatrerismo. siendo víctima de 
cuanto malhechor vive por sus alrede-
dores. 
La Guardia Rural, prestigioso Cueiv 
po, organizado desde que fuimos paíi 
libre para garantía del campesino, ng 
puede llenar sus deberes cual es ei 
mejor deseo de sus Jefes y Oficiales, 
cíebido á los innumerables servicios 
que le están encomendados, ya de es-
colías de trenes, condución de presos, 
citaciones de los juzgados y otros ser-
vicios de diferentes índoles. 
Debe la Guardia Rural dedicarst 
única y exclusivamente 'á recorrer los 
campos, de manera que á menudo el 
campesino vea cruzar frente á su Ixv 
hío ó allá por el camino real una «1 
más parejas de la fuerza encargada de 
ofrecerle toda clase de garantías. 
En más de una vez el pobre guajir< 
tiene que hacerse cómplice del cuatre-* 
ro, debido al temor que le inspira y la 
poco que puede la Guardia Rural re-
correr nuestros campos. 
En más de una vez el guajiro ele-
mento honrado que condena todo lo 
que se relacione con robos ó cuatreris-
mo, oculta un malhechor ó, al parecer, 
convive con él, por no atreverse á de-
nunciarlo por el daño que más tarde 
puede irrogarle si dá conocimiento dt 
los 'hechos á las autoridades. 
Quítesele de encima el sinnúmero dt 
sen-icios que se le han encoraendadn 
á las puestos de la Guardia Rural, cou-
Píesede sólo el cuidado de nuestros 
campos, y pronto veremos como el 
buen deseo de los Jefes, unido á la 
pericia y buena voluntad del perso-
nal, dan un magnífico resultado, nues-
tros campos estarán bien recorridos y 
el guajiro trabajará tranquilo y sin 
recelos. • 
Y si ésto no fuese suficiente, suprí-
mase el "Ejército Permanente," que 
cuesta algunos millones al Estado, tan 
sólo para darse una regalada vida en 
la.s poblaciones, y auméntese la Guar-
dia Rural; caso contrario, con su pro-
pia organización, destínesele al cuida-
do de nuestros campos, estableciendo 
puestos en muchos lugares donde ha-
cen Palta, en donde, se caminan 15. 20 
y 30 leguas y no se ve un rural ni se 
encuentra un puesto que tenga aun-
que sea un cabo 3' cuatro guardias." 
Y para seguir hablando del dcs-
ején con que se mira á los pequeños in-
dustriales. E l Conservador de Oriente 
publica esta carta: 
"Muy señor mío: Por tercera vex 
somas objetos del vejamen por parte 
de nuestros gobernanteŝ con la absur-
da y abusiva ley del cierre de los esta-
blecimientos á las seis (la cual se hace 
extensiva á las barberías), toda vez 
que la práctica nos ha demostrado que 
éstas no deben ni pueden permanecer 
cerradas por razones que todos cono-
cemos (los días festivos). Todavía es-
tán bien frescos aquellos días en qii3 
los domingos no abríamos nuestras 
puertas, así como tampoco se nos ha-
brá olvidado el resultado ue nos dió 
semejante procedimiento; así es que 
sabiendo esto como lo sabemos prácti-
camente, debemos, pues, formular 
nuestra protesta unánime á que hu-
biere lugar contra la referida ley del 
cierre, principalmente la de los días 
festivos, á fin de ir al logro de lo que 
apetecemos. 
Por otra parte, si los dependientes 
están detrás del mostrador hasta las 
siete próximamente, ¿á qué hora, pues, 
pueden arreglarse siendo así que cuan-
do van á la barbería la encuentran ce-
rradas? Si bien es verdad que es de-
liciosa la libertad, también lo es que 
extralimitándose, perjudica. 
Lo rafas equitativo, á mi juicio, fue-
ra impartir los días hábiles para ce-
rrar á las seis y los otros días una ho-
ra, por lo menas, con posterioridad á 
los otros establecimientos. Porque co-
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E L P R O T E C T O R 
El principio del fin 
'jQ'ié vida! ¡Qué existencia! 
«acia veinte años que todo el muñ-
ón- Se, SPrvía de esta" doble expresión 
•Wlo se hablaba del barón de Simai-
¿en 35 pers0Ilas honradas en son de 
^jl lra' y ôs vividores en son de en-
lo ^ark sucede siempre lo mismo; 
;os ot C0D^nan los unos, lo absuelven 
rente- 0S' se ve máí? (llle ^ aPR' 
Sser»*/ r?ra vez se profundiza en la 
,,e ias cosas. 
aron ^ Si-maUc llevaba una vi-
da infernal, fecunda en locuras de to-
da clase y superior á todo cuanto se 
había contado hasta entonces de los 
calaveras más desenfrenados-
Jugaba con los millones como un 
Nabab, como si tuviera á su disposición 
una mina más rica que la más rica de 
California. 
Todos los hombres nacen para el 
trabajo; ¡él había nacido para el pla-
cer I j Los placeres! Los conocía todos y 
había abusado de todos, saturándose de 
todas las embriagueces, y no dándose 
nunca por satisfecho. Antes parecía 
que el fuego de sus pasiones era cada 
n.-omento más ardiente. 
Semerjantes excesos acaban por ma-
tar á los que se entregan á ellos. E l 
Barón gozaba de una salud envidiable. 
No tenía una arruga en el semblnute 
ui una cana en la cabeza. Su cuerpo 
conservaba la esbeltez del hombre-he-
cho y su mirada el hrillo de la juven-
tud/ 
De los placeres del díaft pasaba á las 
orgías de la no&he, sin darse por ven-
cido : indomable, como sus pasiones, de 
un placer descansaba en otro. 
Pero todo tiene fin en este mundo... 
Los placeres cuestan caros, muy caros. 
E l Barón había derrochado una gran 
fortuna robada, y el porvepir se le pre-
sentaba cargado de nubes. No le que-
('ftba más que un millón, y al paso que 
ibâ  desaparecería también. 
E l viento anunciaba la tempestad. 
E l Barón había contratado algunos 
empréstitos en condiciones ruinosas. Su 
hotel de los campos Elíseos, su quinta 
dé recreo de Ville d'Avray y una gran 
posesino que había comprado en Nor-
mandía, estaban hipotecados. Sus 
acreedores empezaban á desconfiar 
de él. 
Todavía no le habían apremiado pa-
ra el pago, pero le apremiarían. No se 
puede detener un torrente. E l Barón 
no podría evitar su ruina. E l mismo 
habría abierto el abismo que veía á sus 
pies. 
Obligado por las circunstancias, em-
pezó por moderar sus gastos, redu-
ciendo á cuatro el mimero de sus cria-
dos y á tres sus caballos. E l miedo le 
hacía económico. Pero desgraciadamen-
te para él, lo que no gastaba por un 
lado, se le iba por otro. 
Georgina, su querida, una mujer 
adorable, frivola y loca, era muy exi-
gente, y el Barón se prestaba á t-odos 
sus caprichos. 
L'n día, Georgina vendía sus caba-
llos, se guardaba el dinero y hacía que 
el Barón los reemplazase, y al otro día 
compraba un aderezo ó un vestido de 
mil escudos, y le mandaba la cuenta. 
—Querido mío. le decía, si tú no pue-
des darme lo oueíte pido, me lo dará 
otro. Te aüioj no quiero abandonarte, 
pero ¡ya ves! cuando se necesita una 
cosa es preciso tenerla. 
E l Barón estaba loco por Georgina 
y acababa por satisfacer todos sus gus-
tos. 
En el número de sus amigos de pla-
cer, figuraba un brasileño, con el cual 
había intimado. 
Después de :haber paseado su holga-
zanería y su aburrimiento por todas las 
espítales de Europa, Pedro Castora, 
así se llamaba el brasileño, llegó á Pa-
rís para representar un papel de su 
inmenso eseenar» con la recomenda-
ción de sus millones y de sus treinta 
añas. 
* E l Barón y Pedro Castora se encon-
traron por primera vez en uno de esos 
salones del ^demi-mond/," á los cua-
les se atrae siempre á los hijos de fa-
milia, y sobre todo á los extranjeros 
ricos. 
Una corriente simpática se estable-
ció entre ellos desde el primer momen-
to, por lo mismo que eran de naturale-
za y de carácter diferente. El Barón 
hizo de Castora su discípulo, y Casto-
ra del Barón su maestro, reclamando 
sus consejoŝ  y aprovechándolos lo me-
jor que podía. En una palabra, se dejó 
dirigir por el Barón. 
Pedro Castora era un hombre frío, 
cuya calma contrastaba con la agita-
ción permanente del Barón; se entre-
gaba á los placeres sin arrebatos j no 1 
daba de su persona más que lo que que-
ría dar. Todo el mundo decía de él: 
1' j Qué hombre tan original!'' 
Jugaba, pero no porque el juego le 
dominara ; ganar ó perder, le era 
igual; jugaba por no aburrirse mien-
tras los demás jugaban. Bebía, porque 
veía beber á los otros, y reía por no 
pasar entre sus amigos por un misán-
tropo. Todo el mundo tenía una queri-
da y él creyó que también debía te-
nerla. 
Aunque Carlota, paloma escapada de 
un taller de modistas, tenía todos los 
atractivos de las mujeres de veinte 
sños, cuando son hermosas, no la ama-
ba y la veía lo menos posible. 
Sin duda debía tener ideas especia-
les sobre las mujeres; pero la nueva 
Danae no tenía motivo para estar que-
josa .> su Júpiter: á todas horas eaía 
sobre ella la lluvia de oro. Tenía su 
pequeño hotel, sus criados, caballos, 
coches, joyas, vestidos de reina. Podía 
rivalizar con todas las mujeres de su 
clase. 
Cuanto más gastaba, parecía más 
satisfecho Pedro Castora: era tan in-
mensamente neo, que no sabía qué 
hacer con el dinero. No conta-ba con el 
temor de arruinarse. 
—¿ Cuál es la cifra de vuestra for-
tuna ?-4é preguntó un día el Barón. 
—No lo sé. contestó Castora con la 
n^yor indiferencia, yeinte, veinticin-
co, treinta millones, tal vez más. . . 
E l Barón se quedó estupefacto. 
Así que. cuando más tarde empe7a-
ron para él los apuros de dinero, no 
vaciló en recurrir á Castora. 
—Pedro, necesito cien mil francog, 
¿podéis dármelos? 
—Con mucho gusto. 
¡Qué prestamista tan excepcional! 
¿No era preferible dirigirse á él que 
á un usurero? E l se contentaba con un 
simple recibo, mientras el otro hubie-
ra exigido una garantía que no hu-
biera podido dar, porque tenía hipo-
tecado su hotel, su casa de campo, su 
posesión de Norinandía 
Pedro Castora fué quien compró los 
caballos del Barón y tomó á su servi-
cio á los criados que despedía. 
Algún tiempo después, Pedro dijo 
al Barón de Simaise: 
—Para acabar de montar mi casa 
como deseo, señor Éarón. necesito dos 
criados más, pero dos criadas que se-
pan su obligación, como los vuestros. 
Si me atreviera... 
—Hablad.... 
—Os suplicaría que me cedierais 
vuestro ayuda de cámara y vuestro... 
Precisamente tres días antes se ha-
bía presentado en casa del Barón, nro-
visto de excelentes recomendaciones, 
un criado que era á la vez ayuda d€ 
cámara y cochero, comprometiéndose á 
¿esempeüar ambos wgos. 
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mo no se introduzca nna modificación 
en la consabida ley se establecerá, des-
de luego, el servicio ambulante, ó á 
domicilio, el cland«Stinaj€, ó cosas 
análogas, las cuales darán al traste 
con la aludida ley del cierre. 
Roque Tapia Pavón.'* 
'A los pobres barberos, en su mayo-
ría cubanos, cuya industria está pere-
ciendo, también se les tira á matar, co-
mo si fueran algo que estorba á 
los que venden maquinitas de afeitar. 
E&to es el delirio. 
Sobre el estado de la tranquilidad 
pública en Oriente, el diario L a Inde-
ptTiderwin de Santiago de Cuba, dice: 
"Nuestros lectores habrán observa-
do la actitud parsimoniosa adoptada 
por noeotros relativamente á las noti-
cias de alarmas y alteraciou del orden 
en disítintos lugares de la provincia. 
Esa discreta conducta la creemos opor-
tuna y necesaria para no aumentar 
nías aún la natural excitación que esos 
rumores por consiguiente tenían que 
producir. Cuando en cumplimiento de 
deberes como periódico informativo, 
bemos procurado -no recargar las tin-
tas negras'Vlel cuadro ni aumentar los 
iris risueño, lo primero para no acre-
' centar la alarma y lo segundo para 
que no dar lugar á que pueblo y auto-
ridades vivieran dteprevenidos y des-
preocupados. 
Pero hoy tenemos informes fide-
dignos, exactos de toda exactitud, acer-
ca de la perniciosa y funesta intran-
quilidad que reina en la rica, en la 
espléndida comarca de Palma Soriano, 
donde los vecinos del campo hanse vis-
to competidos á ir á dormir al sao, 
junto con sus familias en grupos que 
velan y cuidan de sus vidas y en cs-
pectación de defensa. Se nos asegura 
que partidas de hombres armados de 
revólver y machete dan grita? de vi-
vas y mueras, hacen facturas de algu-
na importancia en las cantinas y hasta 
han detenido y registrado á un indi-
viduo á quien preguntaron á qué par-
tido político pertenecía. Tales son, en 
síntesis, los datos é informes que nos 
suministran, y hasta se nos dice que 
ya tienen noticias de ellos las autori-
dades por haberse abierto una amplia 
información sobre el particular. 
Hay que poner término ese anóma -
lo estado de cosas, que no puede, que 
no debe subsistir, porque es deber 
principalísimo del gobierno garantizar 
la vida y la tranquilidad de los ciuda-
danos y porque semejante situación 
acarrea serios perjuicios á la prospe-
ridad del país y 'á la paz de los espí-
ritus. Las autoridades tienen en sus 
manos resortes poderosos para termi-
nar con tal situación y debe emplearlos 
con tino y vigor. La Gniardia Rural, 
que ha sido creada para defensa y ga-
rantía de la población rural, es la 11:i-
meda á ejercer ese oficio, es la que 
tiene encomendado ese buen servicio 
que cumplido con discreción moraliza-
ría esa violenta actual anormalidad. 
Para solicitar esto escribimos estas lí-
neas en nombre de aquellos vecinos 
que viven en semejante desasosiego, 
que viven como si la manigua cubana 
estuviera ardiendo en guerra, como si 
sobre nosotros se hubieran desatado 
todos los horrores de sangrienta con-
flagración. 
Hay que serenar las almas, hay que 
purificar la atmósfera moral en que 
vivimos, hay que poner fin y término 
á todo lo que pueda contribuir, á ha-
oer inaccesible la consolidacióii do 
nuestra República y de las institucio-
nes democráticas; porque de otro mo-
do verá naufragar irremisiblemente 
el ideal por el cual tantos generosos 
sacrificios han hecho todos los cuba-
nos de la presente y de protéritas ge-
neradiones." 
La opinión está unánime en lo de 
que son pequeneces lo que ocurre; pe-
ro es de rigor que se atienda á lo pe-
queño para que no se agrande. 
E l Heraldo, periódico de Oriente, 
habla de la situación de los conserva-
dores en aquella comarca, y dice: 
"...nuestro colega E l Cubano 
Libre refiriéndose á la excitación que 
hace el colega E l Conservador de 
Oriente á sus correligionarios, de no 
dejar de concurrir «á la próxima Asam-
blea Provincial que' tendrá lugar el 
día 6 del próximo mes, hace una obser-
vación que á nosotros y creemos qne 
al resto de los mortales también, nos 
parece un tiro embozado, y es, que no 
se deban permitir salgan individuos A 
los términos municipales de la provin-
cia á verificar propaganda por tal o 
cual candidato. ¿Quare causa? o se 
necesita ser perpicaz para adivinarlo. 
E l Cubano Lfore patrocina los elemen-
tos que acaudilla Antonio Bravo Co-
rreoso y E l Conserrador d-e Oriente á 
los que comanda el exconcejal del 
Ayuntamiento de la Corte de España. 
Hasta ahora nos hemos referido á la 
políiíica en general de la provincia, 
vamos á roferirnos 'á la local. E l pró-
ximo pasado domingo fué convocada 
por los elementos conservadores de co-
lor una reunión presidida por el señor 
Silverio Guerra en el teatro "Aotua-
•lidado^" de esta ciudad, para tratar 
sobre el racismo, á la cual sólo concu-
rrieron treinta y cinco conservadores 
y seis liberales. Por consiguiente no 
se pudo tomar ningún acuerdo por la 
escasez de concurrentes. 
Ya, en des ocasiones que hemos pre-
cisado, ha sido convocada la Asaniblea 
Municipal y tampoco ha tenidô  éxito, 
¿Qué pasa?, tan poca confianza abri-
gan los elementos populares en nues-
tros adversarios? 
Cada día nos convencemos más de 
que en Cuba no hay verdaderos parti-
dos políticos, sino aglomeraciones cao 
ticas, sin consistencia ni disciplina. 
lletes suscriptos, etc. E l Senado acuer-
dia solicitar dichos datos. 
Igualmente dispone que se pidan 
los datos que solicita el senador Sr. Fi-
gucroa sobre el número de pagadores 
de cada una de las Secretarías del 
Despiacho, y de los empleados á cuyos 
nombres libren cheques dichos paga-
dores. Asimismo solicita de la Secre-
laría de Sanidad relación privada del 
sueldo que cobra el Director de Sani-
dad, Dr. Guiteras, dietas que percibe 
como Presidente de la Junta de Sani-
dad Nacional y los emolumentos que 
devenga como médico del hospital 
"Las Animas." 
Se da luego lectura al acta levanta-
da por la sesión que recientemente 
celebró la comisión mixta nombrada 
para resolver en definitiva sobre las 
diferoncias sustentadas por ambos 
cuerpos colcgisladorcs en el proyecto 
de ley que explica el akaoce de la úl-
tima amnistía. 
Tal como queda la ley redactada 
por dicha comisión, no se diferencia 
de la aprobada por el Senado más que 
en el artículo cuarto, en el que fué in-
cluido como delito al que alcanza la 
amnistía, el de disparo de arma de 
fuego. El Senado aprueba el acta de 
la Comisión Mixta. 
La Comisión de Kclacioues Exterio-
res recomienda se apruebe el Tratado 
de arbitraje entre las repúblicas de 
Cuba y el Brasil. .Se aprueba la. totali-
dad del diotamen y seguidamente el 
articulado de dioho convenio inter-
nacional. 
T para terminar se da Icictura á un 
nuevo mensaje presidencial por el que 
se pide pueda hacer la Secretaría de 
Instrucción Pública uso de $2.500 pa-
ra repartirlos el día 10 de Octubre co-
mo premio entre los maestros que más 
se hayan distinguido y más mereci-
mientos hayan adquirido en el desem-
peño de sus obligaciones. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
A las tres y media el señor Xodar-
&e ocupa la Presidencia y abre la se-
sión. 
Cumplidos los indispensaíbles requi-
sitos preliminares se da lectura á un 
mensaje del Ejecutivo sometiendo k 
la consideración del Senádo el nom-
bramiento á favor del señor Octavio 
Oiraudi para desempeñar el Consula-
do de Cuba en San Pedro de Maco-
rís, República 'Dominicana. 
Se presentan luego los siguientes 
proyectos de ley: 
Io. De los señores Bere-nguer, Es-
pinosa y Figueroa, exigiendo el .títu-
lo de bachiller para poder ingresar en 
•cualquiera de las Escuelas estableci-
das en la LTniversidad Nacional. Pasa 
el proyecto á la Comisión de Instruc-
ción Pública. 
2o. Encomendando al Ejecutivo la 
impresión de un sello para uso postal 
en el interior de la República, de los 
miembros del Senado y de la Cámara 
de Representantes, Firman él proyec-
to los señores Figueroa, Espinosa y 
Regüeiferos y pasa á estudio de la Co-
misión de Hacienda. 
3o. Creando los Juzgados de pri-
mera instancia, instrucción y Correc-
ckmal de Artemisa, 'San Juan y ¿Mar-
tínez y Viñales, ios cuales serán, de 
tercera clase. E l proyecto es de los 
señores Nodarse, Lazo y Rubio y pa-
sa á las comisiones de Código y Ha.-
denda. 
E l señor Nodarse interesa del Se-
nado pida al Ejecutivo datos sobre el 
estado demostrativo de la renta de 
Loterías por cada sorteo, cantidad de 
billetes vendidos y devueltos, gastos 
de cornifión. número de empleados, 
colecturías existentes, número de bi-
¿ Quiere y. ponerse al abrigo del erabolio. el accidente más terrible da la flebMisySi V, ha escapado ú él, ¿ quiere V. evitar las hinchazoacs parsístentes, los entumecimientos, ia debilidsd, que resultan tan á menudo de la flebitis antiffna? Tome 6 cada comida una copita da XHlslr de Vlrclole KyrdaUl. que restablecerá la ciroulsción y hará desaparecer todo dolor. - Envío gratuito del folleto expliratiTO escribiendo á : Prodaotos UYaUAHIi, 91, Aralar KABAVA, — Exíjase la firma de garantía BTyrdalu 
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CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
La diurna de ayer comenzó con im 
tiroteo oratorio sobre un áureo'y fla-
mante escudo, que aparece colocado 
á espalda de la Presidencia. 
Collazo y Masferrer alcg-an que ose 
lugar debe ser destinado, por acuerdo 
de" la Cámara, para colocar en él la 
histórica bandera de Yara. La Pre-
sidencia dice que el escudo es el sím-
bolo de todas las reliquias históricas. 
Y la Cámara acuerda, á propuesta 
de García Cañizares, que la comisión 
de Gobierno Interior designe el Jugar 
en que deba colocarse la bandera de 
Yara. 
Sánchez Pigueras habla para rogar-
le á las comisionas que entienden en 
el proyecto de auxilio pecuniario á 
Costa Rica, dictaminen lo más pronto 
que puedan el citado proyecto. E l 
general Figueras leo un periódico y 
una carta pai-ticular que ha recibido 
de aquella república. Porto informa 
á la Cámara que se ha reunido la eo-
misión de Beneficencia, distribuyéndo-
se para dictaminar todos los asuntos 
que habían llegado á ella, sin que él 
sepa á qué miembro de la coanisión le 
ha tocado emitir informe sobre el refé. 
rido proyecto, 
Se aprueba por la Cámara el pro-
yecto procedente del Senado conce-
diendo un crédito de $50,000 para las 
víctimas de Pinar del Río, destinán-
dose $10.000 de la suma total á la 
reposición de los intrumento<s y ma-
terial administrativo de la Jefatura 
de Obras Públicas de aquella, ciudad. 
Se lee un mensaje del Ejecutivo so-
bre la orden 47, que regula el servicio 
de aguas. 
'Se aprueba el proyecto procedente 
del Senado relativo al nombramiento 
de losSeeretarios del Tribunal Supre-
mo. Audiencias y Juzgados, A comi-
siones pâ an varios proyectos que en-
vía el Senado. A la comisión de Obras 
Públicas va el proyecto do los señores 
Vera, Verdura y otros, sobre conce-
sión de un crédito de tres mil ocho-
cientos veintiún pesos para reedifica-
ción d ^ Palacio de Jusítieia de Ma-
tanzas, A Obras Públicas y Hacien-
da pasa el que presentan los señores 
Porto y otros, referente á conceder un 
crédito de veinticinco mil pesos para 
la construcción de un edificio de dos 
cuerpos, como ampliación al hospital 
.Mercedes. A Hacienda y Obras Pú-
blicas pasa el suscrito por los señores 
Manduley y otros, relativo á conceder 
un crédito de quinec rail pesos para 
la reparación de los talleres de mecá-
nica de la Escuela de Ingenieros. A 
Justicia y Códigos y Agricultura pasa 
el proyecto de los señores Mesonier y 
otros sobre regular el servicio del Re-
gistro de la Propiedad Pecuaria. A 
Hacienda y Presupuestos pasa el prô  
yecto de los señores Cebreco y otro.-, 
concediendo una pensión vitalicia de 
$80 mensuales, á cada uno de los eiu-
Hádanos Vicente Blanco, y José de la' 
Cruz Pérez, sargento del Ejército Li -
horíador y soldado Isidro Herrera, 
inutilizados en campaña. 
A Obras Públicas va el que firma 
el señor Llóreos, relativo á mcltur en 
el Presupuesto de 1910 á 1911 la su-
ma de diez mil pesos para la construc-
ción de un edificio destinado á cárcel 
de partido en la villa de Consolación 
del Sur. A Beneficencia y Hacienda se 
remite el proyecto de los señores Ve-
ra Verdura y otros, sobre conceder 
un donativo de cinco mil pesos al co-
mandante del Ejército Libertador se-
ñor Gerardo Domenech y una pensión 
vitalicia de doscientos posos mensua-
les. 
A Justicia y Códigos se manda el 
proyecto de las señores Suárez y otros 
relativos á suspender los efeetos de la 
Ley del Servicio Civil hasta tanto se 
dicte su Reglamento. 
A Obras Públicas pasa el suscrito 
por el señor Sarraín y otros, referen-
te á que las jornaleros del Estado de-
venguen el importe íntegro de sus jor-
nales aunque por cualquier motivo no 
puedan rendir totalmente el trabajo á 
ellos encomendado. 
A Hacienda y Obras Públicas va el 
proyecto de los Sres. Manduley y otros 
sobre conceder un crédito de sesenta y 
itres mil pesos para la desviación de 
los arroyos Rafel y Correa, en Guan-
táuamo. 
A la Comisión de Aranceles é Im-
puesto se envía el proyecto del señor 
Travieso, relativo á modificar la Par-
tida doscientas setenta y uno del 
Arancel de Aduana vigente, 
A Justicia y Códigos, pasan los pro-
yectos de los señores Roig y Fuentes 
sobre adicionar el artículo primero de 
la Ley de 4 de Mayo del presente año. 
que se refiere al cierre de los estable 
cimientos públicos, y modificar el pá-
rr.ifo segundo del artículo 28, decla-
rando por el mismo proyecto en sus-
penso los artículos setenta y uno, pá-
rrafo quinto del ciento setenta y uno 
y. demás concordantes do la Ley Or-
gánica del Poder Judicial. 
A Obras Públicas y Hacienda pasa, 
el proyecto de los señores Genova da 
Zayas y otros referente ó conceder un 
crédito de cuarenta mil pesos para la 
construcción de una carretera que una 
la ciudad de Matanzas con el barrio 
de la Cumbre. 
En la próxima orden del día se in-
cluirán varias dictámenes de diversas 
comisiones. 
En segunda lectura se aprueba el 
proyecto procedente del Senado rela-
tivo á modificar los artículos diez y 
cuarenta y siete de la Ley Orgánica 
de las Provincias en el sentido de con-
ceder á los consejeros provinciales una 
dotación que uo excederá de $1800 
anuales, añadiendo oue ni el Presiden-
te, Vice y Secretario de los Consejos 
devengartán sueldo alguno que no sea 
el señalado á te miembros del mismo. 
En contra del proyecto habló Gonzá-
lez Lanuza, con evidente disgusto de 
la mayoría de los consejeros de la Ha-
bana que en un palco presenciaban la 
soporífera tanda. 
Rompió una lanza en pró del pro-
vecto el señor Porto, y la Cámara, co-
t 
Y 
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C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA A LA PAR-
mo queda dicho, lo aprobó por gran 
mayoría liberal y conservadora. 
Después que habló González Lauuza 
oponiéndose, y González Clavel á fa 
vor del mismo, aprobó la Cámara e 
proyecto del Senado autorizando al 
Ejecutivo para invertir cuatro mil pe-
sos en la compra de la casa número 47 
de ia calle de Vicente García, en Vic-
toria de las Tunas, la cual se destinará 
á oficina de Correos y Telégrafos. 
Y como la tanda se prorrogó iiast 
votar este asunto, terminó el diurno 
sudorífico parlamentario. 
DE UN CUBANO 
SIN PREJUICIOS 
Habana. Mayo 31 de 1910. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Ciudad. 
^!ny Sr. mío: El ánimo se llena do 
profunda tristeza, al ver como la gran 
perturbación moral y política que rei-
na en nuestro país, convertido por el 
ángel rebelde á Dios en un verdadero 
manicoimo. nos conduce á todos á la 
perdición y á la ruina irremisible-
mente. 
No en vano el autor de las "Men-
tiras Convencionales" que no pueae 
ser sospechoso á los que alardean de 
libre-pensadores, dado sin duda el 
afán de imitación de las sociedades 
modernas, rechazando las conquistas 
de la civilización en el andar de los si-
glos, ha dicho, "que el mundo no es 
otra cosa que una inmensa y repleta 
sala de enfermes." 
Aquí, donde todos nos conoceiwis. 
según la frase feliz del sublime Direc-
tor de L a Lucha, se ofrece un ejemplo 
elocuente de verdad tan fácil de de-
mostrar sin esfuerzo. 
Los que no están enfermas de la vo-
luntad, tienen afectada alguna viscera, 
padecen de dispepsia, no les funcio-
na bien el riñón, el hígado, el cora-
zón, sufren la albúmina, la diabe-
tes, y la neurastenia, el histérico les 
crean una situación de espíritu, reñi-
da con todo lo que les rodea é incapa-
ces do crear imda superior á la religión 
de Nuestro Señor Jesucristo, con-
traen manías—otra enfermedad—que 
si no fuera eminentemente perturba-
dora merecería compasión y piedad 
misericordiosa. 
Adolfo Márquez Sterling, se lamen-
taba de tal estravío en la humanidad. 
Decía aquel coloso en la prensa: 
"Los milagros, las palabras santas, 
nada valieron al divino maestro. Las 
turbas cuando no quieren ver, no 
ven," 
"Al verle resucitando á los muer-
tos, al verle dando vista á los ciegos, 
todavía decían: "Parece, pero no es.'" 
No ven las grandes verdades sino des-
pnós de las grandes catástrofes. Nece-
sitan sentir un gran dolor en el alma 
para alcanzar la justicia." 
Desde que en Francia, los filósofos 
del siglo XVIII , abrieron la campa-
ña de propaganda antireligiosa, lla-
mando aquellos locos, grande infame 
á la sagrada personalidad de Jesucris-
to, para sustituirlo después con la Dio-
sa Razón, representada en la Catedral 
de Ntra, Sra. de París, por una mere-
tñz vestida de azul y exhibiendo des-
caradamente sus desnudeces, no ha pa-
sado un solo año, sin que un nuevo 
autor, haya pretendido sorprender á 
los incautos con teorías disolventes y 
atentatorias á la moralidad y buen ré-
gimen ê la familia y á la dignidad 
humana injustamente escarnecida, 
cuando partiéndose de las ridiculas 
hipótesis do la fvolucióu y el trans-
formismo, se supone al hombre des-
cendiente de un gorila ó chim'panzé. 
Día llegará, dice el autor del prólo-
go á la Vida de Santa Isabel de Hun-
gría, al ver cómo el mundo lia olvida-
do las doctrinas salvadoras de nuestra 
Iglesia de Dios y su Cristo, abrazan-
do las corrompidas de la evolución, en 
que podamos parodiar á Montalem-
bert; día llegará en que la humani-
dad pedirá á gritos que la sam, 
abismo espantoso en que le ¿ ^ 
ron los falsos doctores de la ^"i?-
atea; día llegará en que la luinian?^ 
civilizada por el cristianismo * i ^ 
tecida por la evolución quen-á^/ u" 
nuevo los cantos de su enna, v.^- H 
los perfumes de su jnvcntiui. ,.'')lrat 
car sus labios SKO.S <' impuro^ .̂ T'* 
pechos ubérrimos, limpios y conf01 
tantes de la Iglesia Católica U , ! * 
de todos las hambres; día l l egará 
que las "harpías vuelen a) Occi& ^ 
y las palomas al Oriente y m 
rrabás, sea pospuesto á Jesús" " 
Jesús vengan á ofrecer vasallaje 8 
todos los sabios de] mundo toriasT1 
nlmas bellas y delicadas para oon 
grarle las ternuras de su corazón nZ 
rtue sólo E l es digno de lodo d a, 
del género humano." 
La moda dé atacar lo gue cofi». 
pondo R\ dominio del genio, la ¡P 
seTiMnyiento encarnados en mi ideal 
grado é inviolable, imitando—sin 
se cuenta de su estravio—á ioS ( r" 
tanto se arrepintieron do su obra '\T 
piiés. duranlc la Revolución fratí? 
sa—calificada de dios Saturno, ?0T, 
que devoraban á sus propios hijos—], 
moda digo. cU BP respetar á la Igii 
sia y á sus instituciones y apelár^j 
libro, al folleto y el periódico par* £ 
famar á los ministros de nuestra S¿' 
crosanta Religión, como con tan (2-
surablc conducta, trataron de hÁa¿ 
lo sin conseguirlo. Volt a i re. Dkíerot 
y demás enciclopedistas. Roberto Ro! 
bert en los "Cachivaches de AiuaT ,'• 
y la "Espumadera de los îglos'I Á 
infinidad de autores» mal acónsejadoi 
que valiéndose de eso medio se haii 
propuesto hacer ruido, buscando popu. 
laridad entre gentes inconscientes, tie-
ne que desaparecer muy pronto entre 
nosotros al primor rayo do. sol 
arroje la realidad incontrasíahlo qL 
no concibe ninguna sociedad bien or-
ganizada sin Dios y Jesucristo su úni-
co hijo. 
E l problema es muy serio y no .pro-
pio para convertir en chacota á los qup 
consagraron su vida entera á la mayor 
gloria de Dios, La creencia es inyiok 
ble y el verdadero patriota debe colo-
car el culto y sus ministros por enci-
ma de todas las consideraciones socia-
les porque sin religión se derrumban 
las naciones é imperios más podero-
sos. 
La libertad y la autoridad son dos 
hijas del cielo, dice E , Jonveanx y só 
le SU unión asegura la paz y la pros-
peridad de las sociedades políticas y 
religiosas; son las dos fuerzas que man-
tienen el equilibrio del mundo moral; 
en cuanto una de ellas so sobrepone 
á la otra se introduce el desorden, la 
libertad se convierte en anarquía y ei 
poder en absolutismo. La religión cris-
tiana es la primera que nos ha presen-
tado el modelo de la perfecta conci-
liación de esos dos elementos, y con su 
admirable sabiduría, ha encontrado el 
secreto de aumentar la libertad hu-
mana y de fortalecer la autoridal, apo-
yando una y otra en Dios. 
La misma piedad y fervor relipn-
so regló la organización de las pri-
meras colonias anglo-sajonas en Amé-
rica. Véase lo que dice Nathaniel Mor-
ton: 
" E l día de su desembarco, los f** 
regrinos kuáqueros firmaron un acW 
concebida en estos términos: 
Nosotros, los abajo ñvm&dos.qM pof 
ta (/loria de Dios, el desarrollo de la 
fe cristiana y la honra de nuestra pa-
tria, (bemos emprendido fundar ira es-1 
tablecimiento en estas remotas regio-
nes, por la presente convenimos dolan-
te de Dios formar un cuerpo civil y 
político, con el objeto de gobernamos 
y d-e trabajar en el cum.piimiento dt 
r urslms dcsic/nios. 
Fíjese, Sr. Director, (usted que tan-
tas pruebas ha dado de buen cristia-
no), que el acta no se invoca para fun-
dar la nueva sociedad, á la Ojosa Kf-
zón. ni se recuerda, por intuición si-
ouiera. que nuestro primer ascendiente 
fué ehimpanzé, miembro caracterizado 
del reino animal. 
Demostrado queda, pues, como se 
entiende en tales partes, donde hay e.<-
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taxistas interesad os en conservar la 
nntria, el problema más hondo que 
.puede'presentar á la humanidad, como 
que no cabría pensar en nada estable 
6in la cooperaci<5n de los ministros de 
>stro. Sr. Jesucristo. 
Hasta los hosteleros en las naciones 
constituidas sólidamente saben á que 
atenerse en los casos de conciencia. 
Decíale uno de aquellos volviéndose á 
un extranjero indiscreto "que se son-
reía irónicamente de que él tuviese re-
ligión." 
— ' ' Y bien; vos. que parece nos te-
néis lástima, ¿cuál es vuestro sím-
bolo?... 
—Yo respondió el furisfa-, miro la 
religión como un asunto de disensio-
nes y de disputas y encuentro más pru-
dente, no tener ninguna. 
—¿Sin religión alguna?... dijo el 
posadero dando un salto; caballero, 
hacedme el favor de tomar la puerta, 
porque yo no doy hospedaje á nn hom-
bre que no cree en nada." 
Tal vez parecerá excesivo el celo dfl 
digno hostelero; pero su respuesta pin-
ta perfectamente un sentimiento res-
p^nhle, la convicción profunda de la 
acceíkted de las creencias religiosas. 
Sin ellas desaparecerían los hogares 
cubanos, donde todavía se respira ese 
divino ambiente que despide el cris-
tiíinismo convirtiendo al bello sexo en 
verdadero ángel llamado á ejercer una 
influencia santa y elevada, como ma-
dre de familia; en el corazón de sus 
hijos, según nos ha explicado eloouen-
temente Aime-Martm cu su libro so-
bre educación. 
Empiezo á advertir, decía Lord By-
ron, que en este mundo lo único que 
hay bueno es el cristianismo. "Estás 
harto de vicios cuyas variedades has 
probado hasta lo sumo." 
¿Por qué se escarnece y vilipendia 
aquí á sus ministros? ¿Por qué se ol-
vidan sus grandes servicios desintere-
sados á la sociedad? 
La mayor parte de los descubrimien-
tos que han mudado el sistema del 
mundo civilizado se han hecho por im-
dividuos de la Iglesia, La invención 
de la pólvora y acaso la del telesco-
pio, se deben al monje Rogelio Ba-
con: algunos atribuyen la invención 
tle la pólvora al monje alemán Ber-
toldo Sdhwartz; Galeno, obispo de 
Bfnnster, inventó las bombas; el diá-
cono Flivio de Oioja, florentino, la 
brújula: el monje Despina, los ante-
ojos y Pacífico, arcediano de Verona 
o el Papa Silvestre TI, la máquina del 
reloj y otras muchas invenciones que 
sería prolijo enumerar. 
Un eminente escritor francés aso-
gura: "No hago alarde del don de pro-
fecía: pero se puede asegurar y la es-
perieneia lo acredita que los sabios 
enviados á los países lejanos con los 
instrumentos y los planes de la Aea-
rlemia jamás harán lo que hacía sola-
mente con su rosario y su breviario 
un pobro fraile que salía á pie de su 
convento. 
Xo importa que esa labor noble y 
peculiar de almas consagradas á nues-
tra salvación eterna hayan tenido de-
tractores tan encarnizados como Vol-
' tai re. 
Este gran genio de la perfidia es-
tá desautorizado por sus mismos escri-
• tos para levantar la voz contra insti-
tuciones seculares sancionadas por los 
Santos padres de la Iglesia. 
Véase si no. como se expresaba ese 
corifeo de la impiedad. 
"La confesión, decía, es una cosa 
muy excelente, un freno del crimen, 
muy buena en fin. para reducir á que 
perdonen los corazones ulcerados por 
el encono." 
Ahora, léase su opinión sobre otro 
punto de nuestros ritos, sobre la comu-
nión : 
"Ved aquí, pues, ved aquí, unos 
hombres que reciben á Dios en su pe-
(•ho. en medio do. una ceremonia augus-
ta, al resplandor de cien luces después 
íie una música que ha dejado absor-
tos sus sentidos, al pie de un altar de 
oro refulgente. La imaginación está 
suspensa, el alma sobrecogida de ter-
nura; apenas se respira, se desprende 
uno de todo bien mundano y se une en 
fin con Dios que está en nuestra car-
ne y nuestra sangre. ¿ Quién osará, 
quién será capaz de cometer, después 
de esto, -una sola culpa, siquiera de 
pensamiento? Imposible fuera sin du-
da el imaginar un misterio que con-
tuviese más al hombre en la vir tud." 
Este mismo corifeo de la impiedad 
exclama en sus otros momentos de lu-
cidez : 
'Todos han adorado un dueño, un 
juez, un padre: conducta sublime, 
pero imprescindible al 'hombre, como 
que esta creencia, lazo sagrado de to-
da asociación y primer fundamento de 
la equidad, sirve de freno al malva-
do y de esperanza al justo. Si los cie-
los, despojados del augusto sello de 
esta verdad, no hicieran de ella una 
manifestación, es decir, si Dios no 
existiera, sería preciso inventarle." 
Creo haber justificado como corres-
ponde á quien no tiene en su sangro, 
ningún glóbulo rojo, de judío, hereje, 
moro, ni mal cristiano, la tesis rela-
tiva á la necesidad de defender todos 
do común acuerdo la religión de nues-
tros mayores; pero si no bastasen, es-
toy dispuesto, en obsequio de Nuestr.i 
Santa Madre Iglesia, á traer más tes-
timonios de los mismos y otros auto-
res, hasta evidenciar satisfactoriamen-
te que sólo -á la locura humana se le 
ocurrí; sostener 6 prometerse días de 
felicidad y ventura para la patria, 
fundados en una campaña de difama-
ción, chacota é irre&petuosidad con-
tra los virtuosos sacerdotes encarga-
cios del culto católico. 
Xunea. me pareció tan eminente y 
creció tanto ante raí vista el ilustrado 
autor de "Cuba y sus Jueces" que 
cuando promovió una suscripción po-
pular para erigir un mausoleo al pro-
fundo pedagogo y maestro que ense-
ñaba todas las ciencias, según la ex-
presión oportuna de Ramón Zambra-
na tomada de boca de un hombre del 
pueblo, no tanto por lo que represen-
taba José de la Luz y Caballero en 
la enseñanza pública como por su sig-
nificación como ejemplar cristiano 
que supo serlo y cumplir sus deberes 
religiosos, hasta en sus últimos momen-
tos, conforme resulta demostrado en 
la vida del sabio maestro, escrita -por 
José Ignacio Rodríguez. 
Ese reconocimiento del sagaz y com-
petente autor de "Cuba y sus Jue-
ces" á mi juicio es la página más glo-
riosa de su vida política por el doble 
carácter que ostentaba la personali-
dad más portentosa que ha producido 
nuestro queridísimo país. 
'Nada más por hoy, Sr. Director, 
aunque dispuesto á defender siempre 
con energía, la buena causa de la ci-
vilización y el progreso aquí y en to-
das partes. 
Queda de usted muy affmo. S. S. 
jóse M* AGÜERO Y GODINEZ. 
(Cuhauo sifo prejuicios.) 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
1 de Junio. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en San Diego de 'los Baños, Gua-
no, La Pe, Guanajay, Candelaria, San 
Cristóbal, Artemisa, Aguacate, Jaru-
co. Güines, Madruga, Palos, Guanaba-
coa, Bejucal, Rincón, Santiago de las 
Vegas, Managua. Alquízar, Banagüi-
se, Jovellanos, Perico, San José de los 
Ramos, Los Arabos, Roque, Limonar, 
Cidra. Cifuentes, Ranehuelo, Fomento. 
Sancti Spíritus, Tunas de Zaza. Santa 
Clara, Chambas, Morón, Ceballos. 
Contramaeírtre, Minas, Lugareño, Xue-
vitas, Cascorro, Francisco, Guá¡niaro> 
Cauto, Tunas, Chaparra, Puerto Pa-
dre, San Andrés, San Agustín, Caco-
cum. Holguín. Yara, Babiney, Jigua-
ní, Bayamo, Mayarí, Presten y San-
tiago de Cuba. 
L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
La Original y Legitima. 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
í mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
¡ dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
J con facilidad. Un alimento sano que envigoriza y produce vida. 
{ Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
i presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
* pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en español. 
Muestras gratis á loa Sres. Médicos y rarmacéuticos. 
H O R I v I C K ' S M A I / T E D M I I v K C O M R A N Y 
Racíne, Wis . , U . S. A . 
Sucursales: México. O. T., Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
ScgúU opinión de los más nota-
bles Mcíücos iletodo el Mundo 
E L 
L a p r e p a r a c i ó n m á s elicaz; que puede 
l o m a r s e , p a r a c u r a r p r o n t o y c o n ó x i t o 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 







SESION M U N I C I P A L 
La sesión municipal de ayer solo 
duró diez minutos y se redujo á la lec-
tura del acta y 'á enviar á informe de 
la Comisión de Fomento dos expedien-
tes de poca importancia. 
La causa de que durara tan poco 
tiempo la sesión fué la de haberse ro-
to el quorum. 
Gran Depósito de Joyas Finas 
Lotes de Brillantes Sueltos 
D E 
M A R C E L I I T O M A U T I N E Z 
M U R A L L A 27 , A L T O S 
Constante existencia en joyas de 
brillantes y sin brillantes, de oro de 
12, 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
caprichosas; collares, gargantillas; 
bolsas de plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
En relojería hay la representación 
de la fábrica más antigua de Suiza, 
fundada hace 140 años: son los mejo-
res del mundo, los más seguros y los 
más exactos. 
Pídase la marca CABALLO DE BA-
TALLA, COVADONGA y G-ALICIA. 
Para los obreros, los legítimos y au-
ténticos F. E. ROSKOPF PATENTE, 
creados hiaee 50 años. 
ECOS DE LAPRENSA ESPAÑOLA 
EL EESOEGIifflO 
_ DE GiLICIA 
Sencilla historia de una protesta 
L a fructificación d-el odio. L a anécdo-
' ia dcU cazador y el cacique. Biotor-
to, cuna de las libertades gallegas. 
Una Sociedad- de aldeanos. E l pa-
triotismo que se siente en el teiTuño. 
He -aquí un nombre que está llama-
da á tener inmensa/ popularidad y 
una gran importancia en los futuros 
acontecimientos que en Galicia se 
han de desarrollar en plazo breve, 
los cuales, como un día sucedió con 
Cataluña, harán que España entera 
fije su atención en este movimiento 
del resurgir de un .puéblo. 
Riotortn. ose pequeño .pueblo per-
dido en medio de las montañas, sin 
Anas de oomunicaeión que lo pongan 
en contacto fácdl con los demás pue-
Iblos de la provincia de Lugo, adonde 
es preciso llegar después de atrave-
sar caminos dificilísimos, por mu-
chos de los cuales el viajero ha de 
apearse del caballo, úni-eo medio de 
transporte que puede emplearse para 
llegar hasta él, teniendo que subir y 
'bajar por terrenos ¡montuosos, por-
que la desidia del Estado ha dejado 
en eomipleto albaudono, no sólo aque-
lla parte de Galicia, sino casi toda es-
ta región, donde por doquiera se res-
pira el régimen de esclavitud y de 
abandono á que ¡ha estado sumido es-
te pueblo grande por muclios concep-
tos. 
Mi amigo Carvajal me invitó á ar 
desde Mondoñedo á Riotorto, donde 
tenía que hacer ciertos trabajos elec-
torales, invitación que acepté guste-
sisímo. deseoso de conocer de cerca 
ese pueblo, el que podemos llamar la 
"Covadonga del resurgir agrario de 
Galicia", y acompañados de algunos 
miembros de la Sociedad de La'bra-
dores de -Riotorto, montamos en nues-
tros caiballos, imarchaudo á través de 
las montañas, donde, á la par que ad-
mirábamos los más hermosos paisa-
jes con que puede soñar el alma de 
un artista, presentándose ante nues-






Iquete como este. 
El l e s í t i m o 








la Naturaleza ha dotado á Galicia, 
haciendo «brotar de su fecundo suelo 
una vegetación exuberante, veíamos 
también prácticamente toda la desi-
dia de un Estado que jamás se cui-
dó seriamente del progreso del pue-
blo encargado de regir, á qnien ha 
tenido en completo aíbandono, sin 
carreteras, caminos, vías férreas ni 
otros medios con que poder desarro-
llar su riqueza, cosa que, contribuye 
á detener el progreso intelectual de 
los hombres y de los pueblos. 
Así ¡ha sido posible que en estos 
pueblos olvidados por completo haya 
podido existir el régknen más odio-
so de tiranía, impuesto por una serie 
de ignorantes y perversos caciquillos, 
que han vejado al aldeano gallego, 
años y más años, sin que fuera posi-
ble la menor reclamación ni protesta, 
porque en las capitales, los caciques 
provinciales procesaiban y arruinaban 
al reclamante, y los grandes caciques 
<le la corte amparaban á los de la 
provincia, á los del pueblo y de la al-
dea. Este ha sido el régimen políti-
co por que se ha regido durante el pa-
sado siglo, no sólo la región gallega, 
sino todas las de España; éste ha si-
do tamibién el régimen que ha estado 
á punto de matar toda la vitalidad 
de la raza hispana y de anular á 
nuestra Patria como puetolo libre é 
independiente. 
iMientras duró nuestra excursión, 
los paisanos que nos acompañaban, 
que así se llama en Galicia á los labra-
dores, entreteníanse en contarnos de-
talles horriibles de lo que con ellos, 
con sus deudos y amigos se permitie-
ron hacer las pequeños caciques de al-
dea antes de agruparse en las Socie-
dades como medio de defensa. 
Uno de ellos, campesino tosco, pero 
talentudo, característica principal de 
estos homibres, no-s contaba, poniendo 
en la frase todo el dolor y todo el 
odio de su raza, una escena á él acae-
cida, que revela la tiranía que aquí 
se ejerció y que aun se sigue ejercien-
do en estos lugares con los hombres 
del campo. 
Las perdices del alcalde 
Un día, como de costumbre, esco-
peta al hombro, salió de caza. Tenia 
nuestro 'homibre fama de tirador, que 
él acreditaba trayendo diariamente 
buen número de perdices. El alcalde, 
cuyo puesto disfruta hace cerca de 
veinte años, cacique mAximun del 
pueblo, veía con malos ojos cómo el 
vecino cazador pasaba por delante 
de él sin ofrecerle alguna de aquellas 
herniosas perdices, al igual que los 
demás campesinos venían á ofrecer-
le ricos jamones, saibrosísimos lacones 
y la más exquisita manteca, como t r i -
buto, para que el amo no los vejase 
ni arruinase; sabrosos productos que 
luego eran remitidos á los caciques de 
La provincia y á los de iMadrid. para 
eme les permitiesen vejar y arruinar á 
los pobres labriegos. 
Un día, el cacique-alcalde llamó al 
cazador, quejándose de que no le pa-
gase el tributo de costumbre lleván-
dole á su casa la mitad de aquellas 
perdices, amenazándole si en lo suce-
sivo no lo hacía, á lo cual contestó el 
laibrador: " ¡El campo es libre, tú no 
tienes derecho á comer de lo mío!", 
¡frases que en la boca de aquel aldea-
no anunciaban toda una revolución y 
el advenimiento de un nuevo estado 
de cosas, y que ihicieron malísimo 
efecto al tiranuelo, quien juró ven-
garse de la osadía del tosco y talen-
tudo campesino, comenzando desde 
aquel día 1 una feroz persecución con-
tra él y los suyos á quienes se propu-
so exterminar, comenzando por crear-
le toda clase de dificultades en su vi-
da, para acabar por enredar al labra-
dor en un injusto proceso que á pun-
to estuvo de llevarlo á presidio. 
Lag persecuciones contra aquella 
familia creó en el seno de ella una 
hoguera de odio contra los caciques. 
fiestamaia litaimad 
de lo? Hombres. 
GUtniiZido. Pr©clo,$1.40 platn Siempre á la venta en la Farmacia del Dr. Msnutl Johnson. £a curado á otros, lo curará ¿ usted. Eiiga la prueba. Se toli-
eifan praidos por correo. 
E l p e q u e ñ o a m a r s o r de la cer-
veza la conv ie r t e en a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades exci tantes á la 
cerveza L.A T R O P I C A l i 
[ i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1333 i-My. 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estomage 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el q8 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
(STOMALIX) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, fíatulencias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
fíe vevin en las pritteipale/ ftrmtef*» 
del muido y Serrano, 30. MADRID. 
Se remite por como folleto k quien lo pija. 
J. Rafccas, Obrapía número 19, únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elíxir, Di-
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Reumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñirmento. Depósitos generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
1329 i-My. 
•que ipronto Mj í a de oonvertirse en 
incendio devastador, y como produc-
to de este deseo de venganza, surgió 
del seno de los perseguidos un hom-
ibre joven, inteligente, de alma gran-
de, reuniendo en el todas las condi-
ciones del apóstol, quien sintió la 
obra de redención del campesino ga-
llego, y á ella se lanzó, dispuesto á 
llevarla á cabo en medio de la mayor 
indiferencia de los labriegos, que no 
sabían ni comprendían lo que aquello 
valía, y ©n medio de la persecución 
de los caciques, quienes, por fortuna 
para los organizadores, no compren-
dieron el alcance de a-quella obra que 
ha de acabar por anularlos. 
Comenzaron por reunirse diez, y 
luego veinte: éstos fueron convencien-
do á los demás y fué formándose la 
Sociedad de Eiotorto, de la cual han 
salido toda las que hoy funcionan en 
esta provincia y en algunas cercanas. 
Data la fundación de esta Sociedad de 
hace sólo cuatro años, y si observa-
mos la inmensa labor realizada en tan 
escaflo tiempo, en medio de persecucio-
nes y de miles de dificultades, se com-
prenderá la obra inmensa que para el 
progreso de Galicia y de España es-
tán llama/des á realizar esos campe-
sinos toscos, pero cautos, perseveran-
tes y tailentudos, los cuales, no sólo 
impondrán la ."justicia en lo que á la 
política se refiere, sino que harán du-
plicar y triplicar en plazo breve la 
riqueza agrícola pecuaria de Galicia, 
instruyendo al aldeano á la moderna. 
Lo mismo que la Sociedad de Rio-
torto, el resurgir de Galieia está im-
pulsado por el odio engendrado á esa 
casta de perversos caciques, parásitos 
que sólo aparecen en los pueblos de-
cadentes; es un «movimiento divino; el 
odio que ellos crearon ha servido de 
impulsor para el despertar de un 
pueblo y de una raza, que nace á la 
•\ ida de la libertad y del progreso con 
una inmensa, cantidad de amor, dis-
puestos á ofrecerlo á quienes bien los 
quieran, pero dispuestos también á 
exterminar á cuatntos puedan servir-
les de obstáculo en su marcha progre-
siva. 
De Mondoñedo á Riotorto 
Desde que salimos de Mondoñedo, 
nuestros acompañantes no paraban de 
contarnos sus cuitas; las narraciones 
que aquellos hombres nos 'hacían, con-
tándonos los atropellos y las injus-
ticias con ellos realizados, eran atro-
ces; estas feraces y encantadoras tie-
rras han sido testigo de una tragedia 
horrible, que ha tenido siglos de du-
ración ; por la boca de aquellos hom-
bres oíamos dolerse á toda una raza. 
Las bombas y cohetes disparados 
al aire en son de regocijo nos anun-
ciaron que entrábamos en el término 
municipal le Riotorto. Desde lo alto 
de la montaña contemplamos todo el 
valle donde se hallan diseminadas las 
casas que forman este ayuntamiento. 
Riotorto no forma un pueblo unido; 
sólo algunas casas agrupadas, entre 
ellas, el Ayuntamiento, y las demás, 
diseminadas/por doquier, rodeadas de 
las tierras de labranza, donde el la-
brador cultiva y cría su ganado, prin. 
cipal riqueza del campesino. 
A medida que Íbamos avanzando, 
recibíamos mayores muestras de ale-
gría; nuestra presencia constituía un 
acontecimiento; allí había un pueblo 
bullicioso, alegre, que respira y que se 
ve próximo á libertarse por completo 
de la tiranía de los caciques,, cuyo 
ejemplo admirable de civismo sirve y 
servirá de ejemplo á los demás. 
Acompañados por la Junta directi-
va de la Sociedad de Labradores, lle-
gamos hasta la casa donde tiene su do-
micilio, y que ha sido adquirida en 
propiedad recientemente ixyr 7.000 
pesetas, cantidad que los mismos la-
bradores se repartieron mediante pe-
queñas acciones. 
En el local social hallábanse reuni-
dos la mayoría de los socios, que por 
T i n t e In imitable 
DE 
J O S E C m S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO T1NE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada** 
CUANDO TANTAS CURACIONES 
pues realmente son innumerables se han 
obtenido con las verdaderas Pildoras de 
Vallet, aun en casos desesperados en que 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia o á las enfermedades de lan-
guidez; mientras que, por el contrario, 
todos los demás remedios habían fraca-
sado ; ¿ qué extraño es que la Academia 
de Medicina de Paris, separándose de su 
costumbre, se haya complacido en apro-
bar dichas Pildoras para garanlíu de los 
enfermos? En efecto, el «so de las 
V e r d a c l e r a w Pildoras de Vallet, á la 
dosis de una á dos pildoras al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de los enfer-
mos, aun de los más agolados, y para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de languidez y de anemia 
aun aquellas más antiguas y rebeldes ñ 
todo otro remedio. En lasmuj. res hacen 
desaparecer las pérdidas blancás, y res-
lablecen rápidamente la perfecta regu-
mdad de las épocas. De venta en todas 
las farmacias. 
AdverUncia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
\aller, y que son casi ídempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a s Pildoras 
de Vallet y las peñas del Laboratorio : 
CasaL. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdades ái Pildoras Vallet son 
blancas y llevan imp-esa en negro la 
firma de Valí el sobre cada pildora. 5 
un momento dejaron sus quehaceres 
para saludarnos. Aquellos hombres 
venían todos con el traje de faena; 
en sus manos, callosas por el manejo 
del aratío y de las herramientas de 
trabajo, veíanse todavía residuos des 
la tierra que labran; en medio de 
ellos, y demostrando ser los más en-
tusiastas asociados, los tres sacerdotes 
del pueblo, que con la sencillez de-
mocrática del cura rural, demostra-
ban sentir y alentar ese movimiento, 
demostrativo de un pueblo que co-
mienza, á despertar y que pronto em-
prenderá rápido y seguro camino hâ  
cia el ideal que persigue. 
A l verme én medio de aquellos hom-
bres, llenos de vida, de fe y de entu-
siasmo, que realizan solos una obra 
trascendental, sentí intensamente al 
pueblo, miré con alegría el porvenir 
de la Patria y amé intensamente á mi 
raza , 
s. CAÑOTAS CERVANTES. 
(De "El Mundo," de Madrid.) 
L a h ig iene p r o h i b e e l abuso 
de los alcoholes, y r ecomienda 
e l uso de la cerveza, sobre t o d o 
l a de L A T K O F I C A L . 
POR LAS OFICINAS 
Protesta 
•En la Presidencia de la República 
se recibió ayer un telegrama de San-
tiago de Cuba firmado por los miem-
bros de la "Comisión de barberos de 
dicha capital señores Eligió Manda-
riag'a 3' Manuel Mancebo, participan-
do qne el Ayuntamnento de aquel tér-
niino ha tomado el acuerdo de qu3 
permanezcan abiertas las barberías 
á pesar de oponerse á ello la Ley del 
cierre á las seis de la ta-rde. por cuyo 
motivo recurren á la autoridad Pre-
sidencial á fin de que disponga lo 
conducente para que el cumplimiento 
de la Ley sea un hecho. 
A Gobernación 
1E1 Jefe del Estado dispuso "el envío 
de dicho telegrama á la Secretaría do 
Gabernaoión para que el citado De-
partamento resolviese lo que éstímaso 
oportuno. 
Resolución 
La Secretaría ya citada telegrafié 
ayer tarde al Gobernador Provincial 
de Santiago de 'Cuba trauscribiéndold 
el telegrama recibido por el general 
Oómez y diciéndolo además : 
"Presidente ordena signifique a 
usted por este medio procedencia sus-
pensión aciTcrdo Ayuntamiento por 
infracción artículo 1 Ley Cierre, á 
que se refiere telegrama transcrita, 
pues artículo segundo no exceptúa 
•basberías. 
Ruégolc dé cuenta esta vía con re-
sulta do." 
El señor Llaneras 
(Repuesto ya de la grave enferme-
dad sufrida, ayer tarde estuvo en Pa-
lacio á saludar al señor Presidente de 
la República el senador por Vuelta 
Abago, señor •Miguel Llaneras. ' 
Saludo de cortesía 
(El Cónsul de Cuba en Barcelona, 
señor Lastra, estuvo tanibién á salu-
dar al general Gómez. 
Por Matanzas 
El senador señor Godínez y el Al-
calde de Matanzas señor Carnoit, es-
tuvieron reunidos ayer con el señor 
Presidente de la República para ha-
blarle de asuntos políticos de aque-
lla provincia. 
El señor Oarnot visitó después al 
Secretario de Gobernación para ha-
blarle del Presupuesto extraordinario 
formado por aquel Ayuntamiento. 
Cómo se obtiene cabello hermoso 
Un nuevo tratamifinto para el pericrá-
neo qn.e produce cabello espléndido y lar-
go sin dejarlo lleno de grasa, es aplicar-
se el Preparado de Ebrey, todas las ma-
ñanas, ayudado de suave "masage" con las 
yemas de los dedos. El Preparado de 
Ebrey destruye la caspa con ía primera 
aplicación y como tiene un perfume sua-
ve y delicioso, su uso es exquisito. El 
Preparado de Ebrey libra el pericráneo de 
los microbios que destruyen las raíces del 
cabello, y cura todas las enfermedades del 
cuero cabelludo y de la piel. Un libro so-
bre las enfermedades del cabello y su cu-
ra será, enviado al que lo solicite. Dirí-
jase á Ebrey Chemical Works, 4tí Murray 
St., New York. 
de operaciones dentales 
-DEL-
Doctor T A B O O E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sir dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra. 
bajos al alcance de todos. 
CoEsnltas, de 8 á 4. 
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G O B E R I S A G I O I N 
Muj^r muerta 
E l Gobernador Provincial interino 
de Santa Clara, comunicó ayer á la 
S ¡•-•taría de Gobernación. r|uc_ un 
tren de los que cruzan por la mañana 
por el pueblo de Cruces, había mata-
do á una señora. 
I7' hecho ocurrió á 500 metros del 
kilómetro 79, y se<rnn informes del 
Bargento de la Rural destacado en di-
cho punto, la citada autoridad «Pro-
vinci-al cree se trata de un suicidio. 
Herida en riña 
/El 'Alcalde Municipal de Unión 
de Reyes ha dado cuenita también á 
la Secretaría referida, que el moreno 
Juan de la Cruz Glano, en reyerta que 
sostuvo con su concubina la moren;* 
Kn arnación Aldama. infirió á ésta 
val ias heri tas graves con arma blanca. 
El autor del hedió fué detenido. 
Tranquilidad completa 
(El Secretario del Gobierno Provin-
cial de Camaigüey en telegrama diri-
gido ayer á la Secretaría de Goberna-
ción dice lo siguiente: 
"'Gobernador Camagüey en telegra-
tna hoy dice este 'Gobierno lo que si-
gue: Secretario Gobierno. Recorrido 
Hn âs ""La Farola." " L a República." 
'•San .Marcos." "Corso." "Ma#a." 
ulSan Grillo," ".Segundo Pazo," "San-
ta Rita." " Y a Yagua," correspon-
ilientes barrio Arroyo Blanco, "'San 
Vicente," "San Francisco de la Ro-
Ba," "'La Vega," "Purgatorio," 
"Palmar la Duna," "Guadalupe," 
''Los 'Ravelos," "Los Placeres," "Pti-
vaeoa," " L a Casa Blanca," "Mana-
cas Baja" y "Tamarindo," barrio de 
Guadalupe, sin encontrar novedad al-
guna. Campesinos en sus faenas.— 
Por estos barrios reina tranquilidad 
completa.— Comuníque-lo enseguida 
[lonorable Secretario Gobernación.— 
Haga se publique prensa local.—Des-
líe Morón mañana diré recorrido y no-
vedad que encuentre.— Caballero, 
Go bernador.'' 
Consultas en estudio 
Varios Alcaldes 'Municipales han 
ponsniltado á la Secretaría de Gober-
nación, si procede ó no remitir á la 
í 'miisión del servicio iCivil las canti-
dades que reclama, consignadas en los 
Presuipuesitos Municipales, á virtud de 
lo dispuesto en el artículo número 7 
de la Ley d'e la materia. 
Didhos señores fundan su consulta 
tn que no se justifica el gasto que mo-
tiva la solicitud de la Comisión, y por 
entender que didio gasto debe justi 
ciparss debidamente conforme á los 
prejejJIos de la Ley de Contabilidad, 
pues los alcaldes creen que incurren 
en respottisabilidad si realizan el pa-
go sin la debida justificación. 
•La Secrclaría de Gobernación estu-
ilia ej asunto para resolver lo que pro-
ceda. 
C f i T A D O 
Cuba y Bélgica 
En la Secretaría de Estado se reci-
bió ayer el telegrama sigmente del Mi-
nistro de Cuba en Berlín: 
Berlín, Junio Io. do 1910. 
Secretario de Estado. — Habana. 
En audieneia Rey Alberto de Bélgi-
ca. Cuerpo Diplomático Berlín di jo-
me: "Celebro relaciones cordiales con 
Cuba, espero presente aumento coiner-
cial continúe progresando. Manifieste 
Prosiden;tc felicitóle desarrollo econó-
mico Isla, maravillosos recursos y 
ftbtigo esperanzas estrechar más lazos 
Cuba Bélgica." 
Gonzalo de Qnesada. 
S E C R E T A R I A D B 
H A C I E N D A 
Cuentas rendidas 
Han sido rendidas á la Secretaría 
d • Hacienda las cuentas del Pagador 
Cenltral, correspondientes á las meses 
tic Febrero, Marzo y Abril últimos. 
DE 
K O L A Y C O C A 
DEL 
Dr. TAQUECHEL 
TONICO DEL CORAZON 
ALIMENTO DEL CEREBRO 
Esta conocido vino de postra, 
exquisito, preparado con KOLA 
AFRICANA y COCA DEL PERU, 
es un tónico reconstituyente del 
sistema muscular y de las fuer-
ras i.itelsotuales. 








S B C R B T ^ R I A D E 
J U S T I C I A 
Registro de entrada 
Mos de -Mayo de 1910 
Corrpspondem-ia recibida du-
rante el mos 3.27^ 




A:siinto.s legales v administrati-
vos 452 
Atenciones administrativas de 
los Tribunales y del Ministe-
rio Fiscal 508 
Registro dje Penados y Estadís-
tica 1.157 
Quejas administrativas c indul-
tos 949 
Personal. biem> y cuentas. . . 816 
Total. . . . 3.882 
También se han indizado 3.67G 
asuntos del Libro número 24 del Re-
gistro de Salida y se han rayado los 
espacios en blanco de 380 páginas del 
Libro número 30 del Registro de En 
trada. 
S B G R C T A R I A D C 
I N S T R U G O I O P S P U B M G A 
Ce misión codificadora 
Ha quedado 'hoy constituida esta 
Comisión nombrada por el señor Se-
cretario al objeto de recopilar toda la 
legislación de instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Constituyen la Comisión el Subsecre-
tario del Departamento, señor Pedro 
Mendoza (riierra como Presidente, los 
Jefes de Sección señores Rafael de 
Ayala y José Xicolás Ferrer y el de Ne-
gociado, señor Emilio Alvarez. como 
vocales, y el señor abogado consultor, 
licenciado P̂ ederico de Córdova. como 
a ceso r. 
La Comisión designa al licenciado 
señor 'Manuel Moré, para Secretario. 
iSe acordó publicar todas las legis-
laturas relativas á Instrucción Pública 
desde H re«e de la soberanía española, 
con las observaciones necesarias res-
pecto fi la vigente; adoptar el plan se-
guido al hacerse la codificación de la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremn. 
tnnto por considerarse bueno el plan, 
cuanto para que haya la unidad ebida 
entre esta recopilación de leyes y las 
de los demás Departamentos. 
La Comisión celebrará sesión por 
ahora los lunes, miércoles y viernes, de 
9 á 11 de la mañana. 
En pro del Magisterio 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, ha visitado 
ayer al 'honorable señor Presidente de 
la República, en solicitud de que se 
envíe un mensaje al Congreso pidiendo 
la oportuna aufori/aci m ¡wra invertir 
$2,500 de los sobrantes d̂ l personal de 
Instrucción Primaria, en premios que 
serán repartidos á los maestros mns 
dislingudios del país, el día 10 de Oc-
tubre próximo. ^ 
La Secretaría considera que es nece-
sario y conveniente estimular los es-
t'nerzos que viene realizando el profe-
sorado cubano con su consagración á la 
ruda tarca de. educar y preparar para 
la vida republicana á los ciudadanos 
del porvenir. Tn trabajo que exige la-
bor intensa y constante debe tener al-
guna perspectiva, algún nuevo alicien-
te, y ciertos estímulos que alienten á 
los que tienen necesidad de dedicarse 
con todo empeño á empresa de tanta 
magnitud, y como en otros países 
(Francia, Bélgica. Uruguay, Portugal, 
etc) existe el- precedente de premiar 
con medalla ó en metálico á los maes-
tras que más se disVvan en algunas 
enseñanzas, el Secretario de Instruc-
ción Pública estima que entre nosotros 
•debe seguirse la huella trazada por 
aquellos pueblos qû i dedican atención 
preferente al problema de educación 
nacional. 
En Francia, por ejemplo, se solem-
niza la toma de La Bastilla, el día 14 
de Julio, con la adjudicación de pre-
mios al magisterio, lo cual entraña de 
una parte la consagración de un hecho 
histórico que el 'patriotismo exalta y de 
otra el justiciero aprecio en que se tie-
ne al educador de la niñez. 
Xo poco sp ha encarerkio entre noso-
tros la necesidad y conveniencia de 
educar los caracteres en el culto su-
premo de los días gloriosos de la patria, 
;,m como también >e ha sostenido la uti-
lidad de cpie el magisterio público, que 
í?ntc.s esfuerzos viene realizando por 
i 1 mejoramiento social, encuentre en los 
poderes públicos los alientos y estímu-
los que lo conforte en la ardua lucha, 
tenaz y feennda, que sostiene en el no-
ble ejercicio de sus funciones. Eu Cu-
ba, pues, la fecha del 10 de Octubre 
debe escogerse para una solemnidad 
tan provechosa y simpática como la de 
promover el ánimo de las maestros á 
disputar en lid honrosa el premio de 
sus éxitos profesionales. 
Con arreglo al plan del Secretario de 
Instrucción Pública, si el Congreso es-
tima acertado el pensamiento, se nom-
| brarán comisiones por provincias, pa-
ra el estudio de los expedientes perso-
nales de los maestros y los informes 
técnicos rendidos por los inspectores 
acerca de la labor efectuada en cada 
aula, proponiendo al profesor que, en 
cada provincia haya rendido mayor 
trabajo y acredite tener mejores condi-
ciones, para que la Secretaría otorfirue 
un premio de $250 al vencedor de tan 
hermoso torneo provincial. El maestro 
de mejores condiciones y que mejor la-
bor haya rendido en la República, re-
cibirá un premio de $i,000. y su nom-
bre será colocado en sitio de honor en 
todas las aulas públicas de la nación, 
como merecida prueba del aprecio y 
consideración del Departamento. Di-
chos premios se distribuirán el 10 de 
Octubre próximo y de esta manera será 
honrada fausta fiesta del Grito de 
Yara. 
Visita á las escuelas 
En la tarde de ayer, acompañado del 
Inspector del Distrito, doctor Manuel 
Aguiar, visitó el Secretario de Instruc-
ción Pública las escuelas números 11, 
12 y 14, que en esta ciudad dirigen res-
pectivamente el doctor Tomás ¡M. Ca-
ñas y las señoritas Carolina Póncet y 
María Coro mi ñas. El señor Secretario 
presenció varias clases en los referidos 
planteles y salió altamente complacido 
de la labor allí realizada: el próximo 
viernes serán visitadas otras escuelas. 
En estudio 
E l señor Secretario tiene en estudio 
el nombramiento de una Comisión pa-
ra que redacte un proyecto de Regla-
mento aplicable á todos los Institutos 
Provinciales de Segunda Enseñanza 
de la República, dicha reglamento se 
hará sobre la base de los informes emi-
tidos en época anterior por los respec-
tivos directores de los mencioandas 
centros docentes. 
« G G R f ^ T ^ R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Se han expedido títulos de marcas 
de gaiiado á los serores Avolíno Pa-
zos, Paiblo García Tomás Pérez, Plá-
cido Hnarte, Gregorio Núñez, Eulo-
ííio Rigores, Rafael (iareía, Manuel 
Hodríguez. Cecilio del Río, José Al-
colea. Leonarlo García, Mam*d Ro-
dríguez, Bruño Reñé. Pedro Riverón 
y Abralvam Ta bares. 
Se han convelido marcas para se-
ñalar ganados á les señores Alfonso 
Canales, José Martínez. Manuel Al-
varez, Eduardo Pons, Angel Bello, 
Ramón Baryol >, Marcos Morales, 
Braulio Castiñeira, Luis Sánchez, Ra-
món Ctuz, Lino Pérez, Federico Sar-
diñas, Antonio Hernández. Pedró Bo-
drígue?;. María Soler, Demingo Zuri-
ta, Consuelo Hidalgo. Manuel Alva-
rez, Eugenio de Boyric, Pablo Puer-
tas. Josefa Aguila, Rosialía Zequeira 
y López y Martín, 
Sobre el cierre 
Una comisión del Cendro de Deta-
¡listas de Víveres se entrevistó ayer 
con el Secretario de Agricnltura, ha-
ciéndole entreeri de una instancia en 
la que se solicita que las tiendas mix-
tas se equiparen á las tieodas de ví-
veres a! por menor, siempre que los 
artk'ubK (jue expendan sean autoriza-
dos ñor la lev. 
Dicha comisión se quejó además de 
que algunos establecimientos no ce-
rraran sus puertas el domingo, infrm-
clendo la ley. * •' 
El señor Machado les ofreció aten-
der sus peticiones. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Jefe interino 
El doctor Ramón Cros, médico del 
puerto de Guantánamo. se lia hecho 
cargo de la Jefatura local de Sanidad 
de aquel término con carácter de in-
terino, en sustitución del doctor Al-
berto Jané Trocmé, el cual se halla 
con licencia. 
Inspecciones 
Durante la tercera década del mea 
de Mayo se han practicado en el tér-
mino municipal de Baura 840 inspec-
ciones; en Artemisa 187 y en Santa 
Isabel de las Lajasv296; habiéndose 
encontrado 7 depósitos con larvas en 
Bauta. 
D B G O M U M G A G Í O M E S 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
Joaquín Leira reparador de líneas 
del centro telefónico oficial de esta 
ciudad, por ascenso del que la servía. 
Abelardo Menocal. mensajero de la 
oficina local de Carahatas en la va-
cante por renuncia de Gerardo Pardo. 
Ascenso 
El de Angel Gallego, de reparador 
de líneas del centro telefónico oficial, 
á la plaza de instalador en el mismo, 
vacante por renuncia de Gonzalo Re-
yes. 
Para obviar tiempo y trabajo 
La Dirección General, con el propó-
sito de que todas las oficinas de Co-
rreos de la República puedan rápida-
mente y de una manera perfecta lle-
var á cabo la constante inutilización 
de los sellos que se adhieren^en las 
cartas y denVás correspondencia, ya 
utilizando al efecto los cuños de ma-
no, ya las modernas máquinas cance-
ladoras, que desde baee poco están 
funcionando en varias Administracio-
nes, ruega al público que fije los ci-
tados sellos invariablemente en la es-
quina superior derecha de cada carta 
ó paquete. 
A S U N T O S E / A R I O S 
E l Dique 
i.Vyer subió al Dique el vapor ''Re-
g la .de 332 toneladas, para limpieza, 
pintura y reparaciones. 
En el artículo VII "Sobre Guardia 
Rural." donde dice: —"¡I:n sargento 
•.emenciado en consejo de guerra ! Es-
te el colmo de... las ordenanzas mili-
ta rea." 
Yo escribí: —"¡Cu sargento sen-
tenciado en consejo de guerra general 
por ir por la calle con la guerrera de-
sabrochada! K-íe el colmo de... las 
ordenanzas militares." 
pedro CHECA. 
COMEO B J E S P i M 
M A Y O 
Precauciones. — Acuartelamiento de 
tropas. 
" E l .Mundo," del día 15: 
" E l Gobierno ha adoptado precau-
ciones, excesivas á nuestro juicio. 
"Desde las nueve do la mañana han 
es-tado acuarteladas las tropas de la 
guarnición, y á la una de la tarde an-
daban por Madrid los generales de 
división ^ de brigada, á caballo, con 
sus ayudantes y ordenanzas. 
"A la tarde han vuelto á pasar las 
tropas listas de presente en sus cuar-
teles, y parece que esta tarde, después 
¡del rancho de las seis, no saldrán los 
soldados de paseo. 
•"l'n escuadrón de húsares de la 
Princesa ha rendido un paseo militar 
que emprendió en Alcalá, alojándose 
en la Plaza de Toros. 
"Esta actividad que el Gobierno or-
dena hace más por alterar la tranqui-
lidad pública que todas las frases hue-
cas que se han oído estos días con el 
conocido motivo de sumar votos." 
E l general Weyler 
Tn periódico atribuye á un íntimo 
del general Weyler el aserto de qu.1 6sá 
te dejará de ser capitán general de 
Cataluña él día 15 de Junio, y ven-
drá á ocupar su asiento en el Sena-
do, para tomar parte activa en el de-
sarrollo de la política. 
La actitud de los literales 
Con este epígrafe publica "El Im-
parcial" las siguientes líneas: 
" E l señor Presidente del Consejo 
de Ministros ha recibido en los dos j los rayos de su indignición; desatan 
las corrientes de su encono, sueltan 
ra nosotros secundarias, sino en bénl 
tieio de todos, porque á todos nos jj' 
teresa que existan grandes y robust̂  
organismos de gobierno, que pueda* 
responder á las exigencias del país 
!)• los liberales depende. ¿ 1j0 " 
prenderá así la mayoría ahora el ' 
giila ? 
Enemigo de ellos, amigo nuestro 
Con este mismo título publica ^Ri 
Universo"' un artículo, del que coni. 
mos los siguientes párrafos: 
"No: ahora d odio de la rcvolu,.;-
y de la masonería, iglesia satánica d 
aquélla, según Gabiuo Tejado, u 
j buscado diferente objetivo: ahora su 
blanco es don Antonio Maura. 
"Contra O. Antonio Maura fu]mj. 
nan los revolucionarios, no ya do YA 
P'mwi. sino de lodo el orbe terráq^ 
últimos días la más absoluta seguri-
dad de que los diputados liberales, 
procedentes del roto partido del señor 
Moret, le apoyarán sin dudas y ti-
biezas. 
"Harán caso omiso de los agravios 
que han sufrido eu las últimas elec-
ciones, de la benevolencia de los go-
bernadoires para los candidatos del 
señor Maura. Olvidarán los agravios 
de la crisis del Miércoles de Ceniza, y 
atentos á conservar la disciplina y á 
mantener con todo el vigor posible la 
autoridad del señor Canalejas, le pres-
tarán su con -urso, tanto más respeta-
ble cuanto más desinteresado." 
La mayoría de las nuevas Cortes 
"La Epoca" titula su artículo de 
fondo: " L a futura mayoría," y ana-
liza la forma en que quedará consti-
tuida la que está próxima á actuar, 
las espitas de su furor. Todo va bien 
.si es contra Maura; todo mal. si { 
Maura puede favorecer de algún nio. 
do. Se transige con todo, menos coa 
Maura. A Maura se le combate, i,, 
misino que esté en el Poder que en la 
oposición. A .Maura es menester ex. 
terminarlo, sea como sea, por un n̂ . 
dio ó por otro: quitarlo de en medio 
(pie no quede de él ni rastro. /.Dp f|U' 
uprovedom á Canalejas tantos alar, 
dea de anticlericalisnio y de radiealis, 
mo societario? Absolutamente Jo na. 
da, Xo ha procurado anular á Mam-a 
en las elecciones, y ya por eso es ua 
réprobo, un maldito; ha incurrido en 
crimen de lesa majestad masónica v 
revolucionaria ; hay que exterrainarío 
también. 
"Contra Maura todo parece de per. 
1 las: el amaño electoral, la coacción p\ deduciendo que por formarse de gru- L ^ . ^ ]o ^ „ , H ' 
pos rivales y hostiles su labor ha de e ^ ^ dfch<) pablo ] ^ 
ser estéril como la vida de las ultimas el ^ ^ o r b * 
Cortes liberales "y así debe sf rio, según la doctrina 
-Si-auade-las diferencias que ^ íéjad 'hijá ^ ]a ob a 
existen entre esos grupos se borran; si ^ n ^ 
constanl es revolucionarios, 
YA (pie no pudo engañarse ni engañar-
, clon de un hombre de talento en un 
desaparecen los antagoniamos que losisjff|0 ê 
separan; si el interés de grandes idea-
les se sobrepone al interés menudo de 
las personas, y si en torno del'Gobierno 
se reconcentran las fuerzas liberales. 
nos, ya lo (lijo: "Los hijos de las ti-
nieblas son más astutos que los hijos 
de la luz." Y en esa astucia entn. 
^ , ifato, No se dejan alucinar por ivahi-ra se eligen sera larga v tecuiüla, l e- , • , 1 . * , , • , • , bras. En vano sera, pues, (pie ni se-ro si, por el contrario, subsisten los - ,, n . u i j u ' H. i , uor (anilla "̂he la voz de (pie va a antagonismos y prevalecen los e n t e - ( j ^ - ^ ^ mjzad no g 
nos y los cgo.smos personales; m ™; j asiJstan p01. m . sal)en perfé^men* 
da grupo atiende prelerentemente a| el fi ¿ ^ ha 
afirmar su preponderancia dentro del , ' '. 
. . 0 ' i i sndo va. Pero aparee un político partido, v se consumen el tiempo y las f i * i i • 
como .Maura, que dentro de las inevi-energías en luchas personales, no 
podrS vivir este Gobierno, pero no 
podrá vivir tampoco otro alguno: se» 
reproducirá el deplorable espectáculo 
da lo de 1905 á 1007, y la situación 
desaparecerá como desapareció aque-
lla otra, prematuramente y sin dejar 
otra liuella de su paso que la tristí-
sima de la incapacidad de los libera-
les para gobernar. 
"Confesamos que ante este dilema 
sentimos honda preocupación.' y que 
ianhelamns que los proliombres libera-
les, penetrándose de la grave respon-
sabilidad que sobre ellos pesa en estos 
momentos, hagan el sacrificio de sus 
intereses personales en aras de la con-
veniencia pública y de la misma con-
veniencia de la política liberal 
" Y no se crea qué decimos esto por 
mera habilidad perio lística, y que en 
el fondo deseamos que ocurra lo con-
tri-rio. No: lo hemos dicho varias ve-
ces y no vacilamos en repetirlo. Es-
tables condiciones de la época, trausi-
gii ndo con lo que no hay más retíe-
dio que transigir, haciéndese fuerte 
allí donde cumple haberse, les va á Ins 
alcances y les cierra, el paso, y en se-
guida lo notan. —Este—dicen—no va 
á levantar cruzadas, ni espera ó con-
fía en que nosotros armemos "la gor-
da: la gorda" quien la arma es él. y 
c intra nosotros: nos revienta. Este es, 
pues, el enemigo contra quien hay que 
luchar. Fuego con él. 
"¡.Y qué debemos hacer los católi-
cos: ^i nos atenemos á la doctrina de 
1). (iabino Tejado, el'camino no es du-
doso. Ayudemos resueltamente á dun 
Antonio Mátira, ya que D. Antonio 
Maura es el blando de los odios del* 
revolución." 
Ejercicios y maniobras 
El Ministro de la Guerra ha dis-
puesto que el crédito de 4/5.001) pac-
tas, que en el vigente Presupuesto se 
a si Li na á maniobras, ensayos de moví-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoría es un substituto Inofensiro del Elixir Paree6ríco 
Cordiales j Jarabes Calmante». De gasto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ningana otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices j quita la Fiebra. Cura la Diarrea j el Cólico TenteAo. 
Aliña los Dolares de la Dentición j cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño cctural y salu-
dable. Es la Panacea de los Nifios y el Amigo de las Madres. 
f Durante muchos años he recetado su 
Castorla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí ybeuelicio para mis pacientes.» 
Dr. E. Do\v.\, riiadelfia (Pa.) 
« Puedo recomendar de corazón al público su 
tastoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de 
valor.. Dr. }\ E.WA<Wil«n, CW^TílS) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
tct crvTu a coaFiyr, w «raaiT steot, justa tobk, i, r. í. 
timamos indispensable que exista nn 
partido liberal fuerte, organizaílo, con j i-;z.f(.i(')n- ojercicios de tiro y otras 
nn solo programa y nn jefe reconoci- ,„•;',.-ticas dé servicios de campaña;'¡íj 
do y acatado per todos, y en aquella distribuya como sigue: 
medida en que á nosotros nos es dado Escuela Central de Tiro. 93.700 pe-
! tomar parte en ŝa obra, estamos dis- g^tás; E-cnelas Prácticas de Artille-
puestos á bacer todo lo posible párajria, 80.62."); Escupías Prácticas de 1 
que ese ideal se rea'liee, como lo te- génieros, 60.950; Centro ElectrotécW 
moa hedió constantemente desde ol : "0 v de'comunicaciones. 30.250; SjíJ 
Oobierno y'desde la oposición. clones Ciclistas de las Regiones. z M 
"Porgue así hemos procedido si-ni-| pC(.no}as Prácticas de Infantería, 
prc. y porque así pensamos, nos cree, j-^o 0000. ê caballería. 45.000; lle 
mos en el deber de excitar á los lib--j A .1 mi ¡libración y Sanidad Militó 
rales á la unión, no en benéficio de é*. 3.000 cada una; viajes del Estado W 
te o del otro personaje, que las perso I vo,. D.OOO; reconocimientos ele vías 
ñas. con ser importantes, resultan pa- i tVrrca.s 5 000 é imprevistos. 6.335. 
JPienso i ' s t e d , j o v e n , q u e r o -
m a n d o c e r v e z a <1« L A T K O P I -
C A L l l e g - a r á a v i e i o . 
CAMIHKROS.—SE CEDE UN DEPAK-
tamento para camisería en Amargura y 
•Compostrla. Sastrería "Antigua de Ber-
nardo Valdés." 5034 6-30 
Depós i to : F a r m a c i a y 
E r o ^ u s r i a d é l Dr. T A -
Q U E C H 3 , 01 ispe n ú m e -
ro 27, Habana. 
alt 2t íMy. 
El w y el mas agradable de IoT^ón1cos7r¡c7ado p o r ^ 
f e b n d a ^ m : a s ae Paris en la A N E M I A . , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S » ha l t a en las Pr<nclpa|S3 Farmacias. 
B R E A 
H I 6 I E N I C O S 
A L A S D A M A S 
Aunque pequé de inmodestia, 'H111 
comriene iclecijr la verdaíL . T 
Sos .<fir')l>r< más elefantes P^aJr ' 
eslación primaveral, son sin dnda I 
r-pna loa de h> Parvfién: de ril«r 
«reiz efe Alon/o. Y es lin/rror 
qtuj solamente en las principales ^ I 
de cta cittóad se encuentran f"1, ^ 
rós de la más alia novalcd y del m 
c.vjnisito nf/sto. j a:,' 
Por la mitad e! precio que P*5* 
en Obispo o ^an Rafael. P'i^D ^ 
cuinr las srñoras que me, hnnivn 
FU visita, ios sombreros de liliini* n j ¿ 
hechos coa verJadcro arte y acá 
conf'-'c.-ión. - ' i¿¿sj 
Se venden artículos de todas ^'rf_ 
para confervionaríos, y íam f-¿adpJ 
Cótítnáp por m&üca cantidad, deja 
lea como qiwwos. 
Coi-vitela-JU. entre Acosta 3 
sus María. 
l^ilar A. de Alonso. 
(' 1457 alt. 
"Cl ínica de curación sifiliticl 
D R . R E D O N D O 
Humos A i res ii> 1 eP 
Kn esta CU.i'.r.-. ve c ía "̂a't »« 'J 
«JUs i,i,r )o t e- "a». V <;e no 'Aforra'0' 
fl.-voelve al oliente el dinero de co» 
con lo riue s«* estipule, r ent'' , 
Concepto» srauilto» *ve*r*á*\:L]cr10 dos poco afectas 6. mi proC*d^, A, * obllean — con pena — & producirá n orfe.. Teléforo; 6129. ]->'> . 
1279 
1341 
D r . K . t h o a i a t . 
i ratamiento especial de Jl¿id»-— medades venéreas. —Curación r»̂  • ultaa de 12 á. 3. — Telííono io*-
LL'Z PIÜBUERO 40 riir. 
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CRONICA CIENTIFICA 
(para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 14 de Mayo. 
•Rl pensamiento humano se agita 
trP dos abismos: el de lo infinila-
Ĵ ente grande v el de lo infinitamente 
Sv? ainbos son misteriosos, y no se sa' 
cuál de los dos es más .profundo: y 
crítica filosófica refinada acaba-
^ por negar uno y otro, afirmando 
r,uc no son más que fantasmas de 
<!lie r̂o pensamiento, condiciones de 
diestra sensibilidad, elipse cerrada, 
âe en ^ prolongación de nn cono y 
^ determinada perspectiva, se con-
rjerte on parábola ó en hipérbole con 
ujj ramas infinitas. 
Kilo será lo que fuere, que no son 
estos artículos para discusiones meta-
físicas. , 
Vosotros, sin penetrar en la esencia 
ambos conceptoí: seguiremos ha-
blaaído >del espacio infinitamente gran-
con sus mundos, con sus soles, con 
gn5 nebulosas, con su firmamento es-
trellado, esfera cuyo radio crece sin, 
empujada 'por nuestro pensa-
miento en el campo de la imaginación. 
Y seguiremos bablando de lo infini-
tamente pequeño con sus moléculas, 
con sus á-tomos, con sus electrones y 
con los pedazos cada vez más peque-
ños en que el electrón pueda descom-
ponerse, esfera de radio que tiende ha-
cia la nada, aplastado por la presión 
atornilladora de-1 pensamiento, siem-
pre en el campo de la imaginación, ó 
s¡ se quiere, de la fantasía, facultad 
prodigiosa del ser humano. 
« 
Otras veces hemos hablado, no hace 
mucho tiempo, del-mundo astronómi-
o. y de la formación de nuestro sis-
tema solar, dando cuenta de varios l i -
bros que sobre esta materia se han pu-
blicado. 
Hoy nuestra atención se vuelve ha-
cia los cielos atómicos y cambiamos el 
telescopio por el microscopio, sin que 
esto sea una imagen más, aunque con-
fieso que á. las imágenes soy aficiona-
do, y que con la edad no se me acaba 
la afición. 
Afición bendita, que en ella los añas 
mo hacen mella. 
Voy á hablar, como he dicho, del 
microscopio, tomando por base una no-
ta de "r/année, scientifique et indus-
triólo" publicación interesante siem-
bre, y este año de 1910, aún más inte-
resante que otros años. 
En rigor, del microscopio, recuerdo 
iaber hablado hace algún tiempo en 
unos artículos que dediqué k la Optica 
Geométrica, procurando hacer com-
prender á mis lectores, las leyes de la 
refracción, las del prisma, y las de las 
mes de diferentes, especies, por me-
dio de ejemplos y de imágenes, ya qne 
lio de- figuras, que el carácter de esta 
Ciencia popular y la naturaleza de es-
IrK artículos, no consentirá sin que 
perdieran, algo de su carácter propio. 
No voy á repetir lo que entonces di-
jo, sino 'o puramente preciso para que 
fie comprenda la diferencia que existe 
entre el microscopio y el ultra-micros-
copio. 
De suerte, que hasta cierto punto, lo 
infinatamentc pequeño, ha vencido á 
lo infinitamente grande, porque aun-
que existen anteojos y telescopios, 
lás pfHlorosos cada vez. el ultrateles* 
fopiu no existe, que yo sepa : al menos, 
cou este nombre no ha llegado á mi 
noticia, y en cambio, el ultramicrosco-
pio, existe. 
W lo saben mis lectores, y lo sabe to-
1 persona culta; el microscopio es un 
Iparato que sirve para ver objetos su-
pjnettte pequeños, cada vez m'ás pe-
¡jefios. 
Quisiéramos ver la molécula: quisié-
Nuaoa ver el átomo; quisiéramos ver 
e' electrón del rayo catódico, y así per 
ISWimps elementos de materia ó de 
fluido que ante nosotros huyen hun-
diéndose cada vez más en la nada. 
Ya el microscopio ordinario, merced 
á grandes perfeccionamientos, había 
resuelto muchos de estos problemas in-
verosímiles: pero aunque la potencia 
del microscópico ha ido creciendo, y 
en teoría es indefinida, al fin en la 
práctica^ llegó á un límite del cual no 
conseguía pasar. 
Y sin embargo, ^a pasado, y hoy, el 
ultramicroscopio realiza maravillas. 
¿Por qué el microscopio tenía un lí-
mite? 
¿ Cómo el microscopio ha ipasado es-
te límite? 
Aunque la materia es muy sutil, es-
to es lo que intentaremos explicar en 
la presente crónica. 
Acortando tanto como se quiera la 
distancia focal del objetivo y combi-
nando debidamente las lentes del ocu-
lar, en teoría, como antes dijimos, 
pueden aumentarse las dimensiones de 
la imagen, y .puede colocarse á la dis-
tancia de visión distinta. 
Pero esto no basta, por que se ha-
brán multiplicado enormemente las di-
mensiones del pequeño objeto a que el 
microscopio se aplica; pero la imagen 
sorá de ima confusión extraordinaria. 
Y.i sobro esto dimos amplias expli-
caciones en los artículos á que antes 
nos hemos referido. 
Hablamos del sistema de i'lumina-
ción de la imageu, y de ciertos fenó-
menos ópticos que venían á complicar 
el problema principal. 
El límite de la visibilidad óptica no 
excede de la longitud de la onda de la 
luz que se emplee. 
Cuarenta y dos centésimas de la mi-
lésima parte de un milímetro, que es 
lo que se llama el mici'on, es un límite 
á que apenas se puede Megar. 
Convengamos en que es un grado de 
pequenez que hace honor al ingenio de 
los físicos. 
Por que fíjense bien mis lectores. 
Consideren una longitud de un mi-
límetro, divídanlo en mil partes, to-
men la mitad de una de éstas, y ten-
drán el grado de pequeñez á que lle-
gaba un microscopio con todas las per-
fecciones que el ingenio de los inven-
tores y la habilidad de los artífices ha-
conseguido, cuando entró en acción 
y batió el recaní á. los mejores micros-
copios, hasta entonces inventados el 
ultra" microscopio. 
No precisamente por nuevos au-
mentos desmesurados, sino por el sis-
tema de la iliuninación. 
E-n el ulira-microseopio, el objeto no 
se ve por transparencia, porque ha-
Mando en tesis general, un objeto cu-
yas dimensiones son comparables á. la 
longitud de la onda, queda sujeto á 
complicaciones de difracción que con-
funden su imagen como explicamos 
hace tiempo. Hablando en términos 
vulgares: la luz en este caso se dobla, 
pasa por delante y á fuerza de luz bo-
rra la imagen. 
En el Huevo aparato, los objetos se 
iluminan lateralmente y se ven por re-
flexión, sobre fondo negro-, así pueden 
verse objetos cuyo diámetro no sea su-
perior á una media centésima de mi' 
orón. 
Pues ] qué será fotografiar á un 
microbio de la viruela ó de la rabia, es 
decir, á un verdadero diablo, con to-
da Ta agitación de su esencia maléfica ? 
¿Cómo se le dice: "esté usted inmóvil 
que le estén retratando"? 
Pues, sin embargo, esto se ha conse-
guido, entre otros muchos, por el doc-
tor Comanden con el concurso de los 
hermanos Pathé. 
Y dice, la nota de donde tomamos 
esta noticia: "a l fin se ha conseguido 
dar cuerpo visible y proycctablc á es-
te milagro." 
i De qué manera? 
Atacando de frente la dificultad. 
No precisamente cogiendo al toro 
por los cuernos, porque ni sabemos si 
los microbios maléficas tienen cuernos, 
aunque es muy posible que los tengan, 
ni dado que los tuvieren podríamos co-
gerlos con nuestros dedazos de tita-
nes. 
Se ha resuelto el problema, aplican-
do el principio del cinematógrafo. 
El microbio se mueve, pues fotogra~ 
fiemos su movimiento. 
Y esto se ha conseguido, y esto, sin 
exageración, puede decirse que es es-
tupendo. 
El artículo, que casi es una nota 
porque no llega á tres páginas, del 
L'année scientifi-que et hídustriello 
que ya antes citábamos, y de donde 
estractamos las noticias que preceden, 
radica las consecuencias, las utilidades 
y Jas aplicaciones de tal descubrimien-
to; aplicaciones científicas, porque de 
este modo podrán penetrarse los mis-
terios de la vida intercelular. 
No serán ya conjetura, serán fenó-
menos, cuyo desarrollo presenciaremo-;. 
Podremos asistir 'á los combates épi-
cos que se riñen en el seno de una gota 
de sangre. 
Y el sabio no se limitará á discu-
rrir, sino que podrá ver con sus pro-
pios ojos. 
Y. el maestro no disertará, sino que 
proyectándola en un lienzo, hará ver á 
sus discípulos, la agitación interna de 
nuestro organismo. 
Manantial de descubrimientos para 
la Ciencia, impresión intuitiva para A 
discípulo. 
Y estímulo de inmensa curiosidad 
para el público podrá ser también. 
He aquí inmensos horizontes que se 
abren para el cine, y que de. seguro va-
leu má.s y tienen más trascendencia 
que muchos de los dramas y comedias 
de cinta cinematográfica que hoy se 
representan en cien teatros improvisa-
dos. 
Quizá no pase mucho tiempo sin cjue 
se anuncie en los carteles del cine; 
"Oran lucha entre el microbio de la 
rabia y una escuadra de glóbulos blan-
SOBRE EL COMETA 
* 
Pero no es esto lo más admirable, ni 
es esta la novedad de que queríamos 
dar cuenta; porque de todo lo dicho 
hasta aquí, ya tratamos en otra cró-
nica, con más extensión y en forma 
más precisa. 
Lo admirable es. que se ha conse-
guido fotografiar uno de estos objetos 
mínimos. 
Y todavía no es esto lo que nrós ma-
ravilla en la noticia de que estamos 
dando cuenta. 
Se comprende, que si el objeto ob-
servado por el microscopio estuviera 
inmóvil, aunque la dificultad fuese 
grande, pudiera vencerse. 
Pero ¿y si el objeto es. por ejemplo, 
un microbio, que se agita diabólica-
mente, sin que haya modo, por decirlo 
así. de enfocarle. 
Fotografiar á un niño que no se es-
tá quieto, es ardua empresa, con ser el 
niño todo un ángel. 
•K'rpora ios. el uro externo é interno. »unque 
Pio.ungado. del lodosol no irrita ni la 
íi.t, B1 ia-s mucosas uel cstomapo y de los 
•s?v« Porción inmediata, sus rápidos y dan á .0**ctoSi su pronta eliminación 1c '-na incontestable superioridad sobre la CUra- tle lodo y sobre los lodnros. 
OTRAS PREPARAClOÑSTbasedfl VASCGENO: 
c"dosol. Gamphrosol, Croosotosol. 
Gaiacosoi. Ichthyosol. 
loaoforinoíol, Salicilosol, Meütoiol 
GASÓGENO HiMrgirlco (Hg.) al 50 0,0 
fn Cáptultu geletmotés de 3 gr.) 
".M"rap.cio: no irrita la piel; seibsorU rlpidam'n-
"̂ Mn mayor prontitud que el ungjenlo nipslllanu. 
El S x M i de M í a s lie i l p t i o im 
Polvo galActógcno; aumentíi v mojora la secreción iáotra, restableciémlola, aun des-pués Je ui:a interrupción 'le algunas semanas. Su empico fortifica á la madre y !e evita las fatigns propias dH amamantamientc Posan-do al niño, se prueba que feU; asimila coa provecho ima leche mas abundante y mis nutritiva. 
El LACTAGOL. aprobado por las notabi-lidades médicas más autorizadas, es emple-ado diariamente en los Dispensarios, Casa-s cunas, Maternidades, etc. 
(CoeBiiuciüi a la Angola ifleilclia. Parts. 2fl Mam 1906.) 
Dó'<is: 3 áiciichai-adm de !«* de ••»•»' ror d(« 
cas. 
Y termina el artículo 'á que venimos 
refiriéndonos, con estos -párrafos que 
traducimos casi literalmeníe, y que 
tienen verdadera importancia. 
' 'No sólo será esta, la del ciueinnló-
grafo de lo infinitamente pequeño, 
una forma maravillosa y de gran al-
cance filosóficp de enseñáí? la Fisiolo-
gía. 
" E l cinematógrafo ultra-microscó-
pico, nos permitim penetrar secretos 
ha.sta aquí inaccesibles de las más pro-
fundas intimidades de la vida, de la 
constitución molecular v de los pro-
fundos movimientos de la materia, sea 
materia animada ó no lo sea." 
"Citemos como ejemplo la aplica-
ción de este sistema» á la crítica médi-
ca : por él se podrán observar de visa 
los efectos buenos ó malos, favorables 
ó desfavorables sobre las cedillas ner-
viosas, sobre los glóbulos de la sanare, 
sobre los elementos de los diferentes 
tejidos, sobre los glóbulos blancos, so-
bre los microbios y sus toxinas; se po-
drán observar, repetimos, los efectos 
de tal ó cual medicamento introduci-
do en la economía." 
Todo ê to es perfectamente exácto, 
y si la invención del cinematógrafo 
ultramicroscópico se perfecciona y se 
hace práctica, bien puede afirmarse 
que será un descubrimiento de primer 
orden y de incalculables cofDsécnéft 
cias. 
jóse ECHE-GARAY. 
Para doenmetios, muestra* 
(Caerpo c solameal») dirigirse i les 
USINES PEARSON 
i i j Place des Vosees, PARIS 
6 á su Agente en LA HABANA t 
PEDRO TIHISTA, apartalí. 330. LaipirlIU. 22. 
CATSKILL MOUNTAINS, N. Y. 
Esparcimiento de Verano sobre las Nubes. 
El hotel más grande del mundo, en mon-
taña. Mesa y servicio sin igual. Garage, 
Juego de Gojf, tennis, bolos, botes. Gran 
orquesta. 
Se abre en Junio 25 y se cierra en Sep-
tiembre 15. Para reservar habitaciones di-
ríjanse ''S. 366 Fifth Ave, Room 716, New 
York. 
C 1521 alt̂  My. 26 
ALBERTO M¿RILL 
Abogado y Notario.—Teléfono 3371.—De 
10 á 11 y de 2 á 4.—Habana 98. 
5157 26-12 My. 
Aíhora ya puede idecirse. El cometa 
de Halley 'ha trazado buena parte da 
su ruta visible y tenemos á mano la 
comprobación de los heohos, para sa-
ber quién acertó y quién se equivocó 
en los oálculos 
•Xo acostumbro á poner en eviden-
cia los errores de nadie, porque no 
tengo por seria tal ocupación. Pero 
cuando sucede que alguien ha cometi-
do errores de bulto, y ese alguien en 
vez •de condesarlos ó callarse, preten-
de ser el único que no se lia equivoca-
do, entonces es una obligación pro-
barle que no dice verdad. 
Con motivo del Cometa, hemos pu-
blicado algunas observaciones varios 
de los que en Cuba conocemos algo 
de Astronomía. Entre esos varios es-
tá .el joven Miguel Gutiérrez que tam-
bién sabe algo, pero con una üantasía 
muy extrañada que perjudica su sa-
ber. 
•Comenzó el joven (Miguel Gutiérrez 
por decir que él 'hacía los cálculos as-
tronómicos por cuenta propia, lo cnai 
nos hizo sonreír un ipoco: y luego se 
atrevió nada menos que á enmendar 
Ja plana á los eminentes astronómos 
'•Crommelin y Cowcll considera'dos 
como los primeros d-el mundo, porque 
han realizado uno 'de los cálculos más 
•difíciles 3r más exactos de astronomía 
matemática. 
Pues bien, el señor LMiguel Gutiérrez 
publicó en "La Lucha" el 14 de Abril 
que el paso del cometa por el perihe-
lio fué el 13 de Abril, y los hechos 
han demostrado que fué el dia 20. 
Miguel Gutiérrez dijo en "La Lu-
cha" que el paso "del cometa por el 
no'do descendente sería el 11 de Mayo; 
y fué el 18. 
Mi'guel 'Guti'érrez 'dijo en "La lAl-
ciha" el 19 de Mayo, que la conjun-
ción inferior del cometa sería el 21 
de dicho mes, y los ihedhos lian demos-
trado que dicha conjunción fué el 18. 
tal como \ i iha;bían pronosticado los 
más eminenteiS astrónomos del mundo. 
Y, por último, el señor Miguel Gu-
tiérrez pubjicó en ^'La Lucha" el 17 
de Abril e'l itinerario del Cometa -Ha-
lley á través de las constelaciones. Di-
jo que desde la ^'Omega" de Piscis 
se internaría en la 'Ballena y seguiría 
en dhvfción ISuic por el Eridano, el 
Keloj y la 'Máquina pneumática; lo 
cual no es verdad, porque el Cometa 
marcihó y mardha ihaeia al Este por el 
Zodiaco en las 'conŝ elacionê s de Aries. 
Tauro y Céminrs, hallándose ahora en-
tre la Hidra y Leo, por el mismo rum-
bo que le trazaran los inás eminentes 
astrónomos de Enroipa y América. 
Esta, es la verdad, y sin comeníarios 
la consigno, porque hay comprobantes 
de todo. 
(Nada hubiera dicho sobre los cuatro 
errores garrafales del señor Miguel 
•Gu'íi>M-nv. si "La Lirciha" no -hubiese 
publicado la tontería de que el señor 
Mi'guel Gutiérrez e.sr,el único que no se 
equivocó. f 
Pues yo afirmo, y pruebo con he-
ehos innegables que el señor Miguel 
Gutiérrez es el único que se ha equi-
vocado, y se ha equivocado en todos 
sus cálculos, ó lo que .fuesen", pues se 
necesita una audacia sin límites para 
desmentir á 'los grandes matemáticos 
Crommelin y Owell que han realiza-
do una obra colosal coronada por el 
éxito habiéndoles costado meses y anos 
de un trabajo asiduo y penoso, que 
es la admiración del mundo; pues qui-
zá no haya en toda la tierra cuatro 
personas Cáípáces cte realizarlo, con la 
precisión matemática con que lo han 
'hedho. 
Y á esas dos grandes lumbreras 
científicas en quienes el día 19 tuvi-
mos entera fe. porque h'aista el día 1? 
de Mayo sus eá'leulos respondieron 
exactameaite á la observación prác-
tica; ú esos dos ilustres campeones de 
la ciencia les ha salido un contradi-c-
•tor en la Habana, sosteniendo ser el 
único en el mundo que no se ha equi-
vocado, y negando los hechos más pa-
tentes. 
Nada más tengo que decir. 
p. GIRALT. 
Habana, 1 de Junio de 1910. 
CRONICAJSTÜRIANA 
(Para el DIARIO DIS LA MARINA) 
L a actualidad.—El cronista procesado. 
Los diputados nu-evos.—La Belesqui-
da.—Recompensas á los del Regi-
miento del Principe.—Labor social. 
D. Pedro Ponie.—Ferias y fastas. 
Capítulo de boda.—Los qu-e van y los 
que vienen.—Otras noticias. 
Mayo 16. 
Han pasado Iüs elecciones y todavía 
se percibe el nauseabundo olor de los 
chanchullos, de los atropellos, de las 
intrigas; y si se cambian impresiones 
con los que más han tenido que signi-
ficarse en la batalla no se sabrá qué 
pensar de su enemigo. Cada cual ha si-
(ío víctima inocente de los maquiavelis-
mos de su contrincante. El candidato 
derrotado, dirá que él es moralmente 
el diputado, pero como eso no basta pa-
ra sentarse en el Congreso, vierte sapos 
y culebrones sobre el triunfador. 
El cronista dirige un periódico que 
es órgano del partido conservador en 
Asturias • lo dirige como periodista pro-
fesional, lealmcnte. noblemente, como 
cumple á su honradez periodística. Y 
como entiende que cuando se está al 
frente do un periódico, tenga éste el 
matiz político que sea. hay que i r adon-
de el periódico vaya, contra todo y 
contra todos, defendió con su modestí-
sima pluma la causa del periódico cuya 
dirección le está encomendada. 
Ha sucedido que el Gobernador Ci-
-dl de la Provincia, siendo monárquico, 
apoyó con su autoridad á los candida-
tos republicanos, enviando delegados 
L'.u'bernativos á varios distritos, con esc 
objeto. 
Un periódico monárquico no podía 
pasar sin protesta tal desafuero, y com-
batió enérgicamente al Gobernador ca-
lificando de desleal su conducta. Tres 
fueron estos artículos, y al tercero el 
Fiscal atendiendo indicaciones del Go-
bernador, según se asegura, denunció 
los .periódicos en que fueron insertados 
y procesó al articulista: esto es, á un 
servidor de ustedes. 
Héteme, pues, metido en un proceso 
perfectamente arbitrario, puesto que 
no ya á mi juicio—que pudiera pare-
cer apasionado—sino á juicio de letra-
dos tan prestigiosos como don Ramón 
Prieto, los artículos denunciadas no tie-
nen absolutamente nada penable. 
Este procesamiento lejos de perjudi-
carme ha dado ocasión para que públi-
camente! se patenticen las simpatías 
que disfruta el cronista, que no da paz 
á las manos para contestar cartas, ni 
apenas tiene tiempo para recibir las vi-
sitas que con tan desagradable motivo 
le hacen sus buenos amigos. 
El cronista está tranquilo y confía 
en la rectitud de los tribunales de Jus-
ticia si es que antes de que sé vea la 
causa, no viene el sobreseimiento, que 
es lo más probable. 
Y dado cuenta de este incidente, pa-
semos á daros noticia del resultado de 
las elecciones. 
ra salvar la candidatura de Herrero 
aliado del tribuno. 
En vista de aquellafS amenazantes 
hojas, nuestra autoridad gubernativa 
dispuso que la benemérita custodiase el 
edificio de la Audiencia donde se cele-
braba el escrutinio general. 
El escrutinio transcurrió sin nove-
dad alguna y sin que por fortuna se 
•hiciera necesaria la intervención de la 
fuerza pública. 
A la una de la mañana era firmada 
por las inidviduos que forman la Jun-
ta 'Provincial del Censo, el acta del es-
crutinio, resultando proclamados dipu-
tadas los siguientes candidatos: 
Oviedo (circunscripción).—Sr. Mar-
qués de Canilla jas. don Melquíades Al -
varez y don Ignacio Herrero (conser-
vador, republicano y canalejista), res-
pectivamente. 
Gijón.—D. 'Melquíades Alvarez (re-
publicano). 
Avilés.—D. José Manuel Pedregal 
(republicano). 
Villaviciosa.—D. Alejandro Pidal y 
Món (conservad or). 
Pravia.—El 8r. Marqués de Quirós 
(liberal). 
Belmonte.—D. Juan TIría (liberal), 
Tineo.—Sr. Marqués de Lema (con-
servador). 
Cangas de Tineo.—D. Félix Suárr^ 
Inclán (liberal). 
Castropol.—D. Benito Castro Gar-
cía (conservador). 
El distrito de Tnfiesto queda en l i t i -
gio, yendo las actas dobles de los can-
didatos don Manuel de Arguelles, con-
servador, y don Manuel Uría. canale-
jista, á informe del Tribunal Supremo, 
por haberlas declarado graves la Junta. 
También fué proclamado diputado 
por Luarca el liberal don Victoriano 
García San Miguel. 
• * 
El escrutinio se verificó, en medio 
de la mayor espeetación, y con un lujo 
de precanciones enormes. 
Realmente, las medidas de previsión 
no podían estar más fundadas, pues eí 
día anterior los antidinásticos habían 
publicado unas hojas clandestinas 
arengando á las masas para que impi-
dieran la proclamax'ión del candidato 
conservador don Nicanor de las Alas 
Pumariño é insultando gravemente al 
Yicepresidente de la Diputación don 
Manuel 'Nieto. 
Es de advertir que si alguna vez se 
hicieron por las conservadores una 
elección sincera y honrada, ha sido la 
de ahora en la circunscripción. El úni-
co pucherazo que se dió en todo el dis-
trito fué para el hoy diputado canale-
riista don Ignacio Herrero que se levan-
tó con todo el censo de Riosa, para él 
y para Melquíades Alvarez. Ese era. el 
pucherazo que había que defender pa-
La antiquísima cofradía de La Bales-
quida, está celebrando con mayor so-
lemnidad aun que en años anteriores, 
sus tradicionales fiestas. 
•La función religiosa estuvo concurri-
dísima, así como la procesión, que re-
sultó muy brillante. 
Hoy como ayer, el disparo de cohetes 
despertó al pueblo, recordándole que 
por lag^oche se celebraría la acostum-
brada verbena, en la plazuela de Por-
licr. y calle de San Juan. 
El popular Quilo jas. que reanuda su 
reinado con las fiestas, hizo derroche 
de buen gusto con la soberbia ilumina-
ción á la veneciana, que á modo de lu-
minoso toldo de vistosos colores, se in-
terponía entre el cielo y el planeta de 
Halley. 
La banda popular de música y dos 
pianos de manubrio, alegraban la vida 
de los verbeneros y de las preciosísi-
mas verbeneras, que no cesaron de bai-
lar desde las nueve de la noche, hora 
en que se cerró la capilla y se dió por 
terminada la fiesta. 
El cronista no ha visto en su vida 
tantas caras bonitas reunidas, ni tantos 
cuerpos esculturales juntos. 
Fué aquello un desbordamiento de 
mujeres des pan ¡Híñante mente guapas 
y buenas mozas. 
Mañana, si el tiempo no lo impid-, 
porque apenas se terminó la verbena 
comenzó á diluviar, nuevas y más atro-
nadoras bombas advertirán á los cofra-
des que ha llegado la hora de sonreír-
se del cometa y de acudir al frondoso 
campo de San Francisco, á recoger do 
la artística carroza, que adornó ya con 
primoroso gusto el jardinero Manuel 
Izquierdo, el consabido bollo y el vino 
blanco de Castilla : el bollo procede es-
te año de la acreditada panadería dé 
don Román Menéndez y el vino de don 
Benito Fernández Fierro. 
El reparto durará hasta la una de la 
tarde, comenzando seguidamente las 
comidas en el hermoso campo, suee-
diéndose en seguida la romería en pl 
mismo lugar, rifándose al final de la 
fiesta la media docena de cubiertos de 
platS, y las setenta y cinco pesetazas. 
Por último, el día 18, ó sea pasado 
mañana, gran romería en Puraarín, 
con la que quedará terminado el pro-
grama de festejos'- de La Belesquida. 
* 
• • Por si entre ellos encontráis á algún 
pariente, amigo ó conocido, os envío la 
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relación de los que hau sido reeompen-
sados por su brillante comportamiento 
peleando contra el moro bajo la bande-
ra frloriosa *del Regimiento del Pr ín-
cipe : 
Gran cruz pensionada, de la orden 
del mérito militar, al general de B r i -
gada don Enrique Brualla. 
Cruz de primera clase de María 
Cristina al primer teniente don Jasé 
Caravera Alonso (herido). 
Cruz de segunda clase del mérito mi-
l i tar con distintivo rojo, pensionada, 
teniente coronel don Pablo P. Santia-
go, y comandante don Prudencio G. 
Vallejo. 
La misma, sin pensión, comandante 
don Gonzalo Rodríguez Vega. ' 
Cruz de primera clase del mérito mi-
litar, con distintivo rojo, pensionada: 
(apitanes. don Luis Tolivar de la Vesra. 
don Prudencio G. Puma riega, y don 
Agustín Mateos; primeros tenientes, 
don Alberto Sánchez Díaz, don Emilio 
Rodríguez Solís. don Gaspar Villaver-
dc García, don Carlos Altabella Soria-
no, don Antonio Vi l la r Díaz, don Emi-
lio Alvargonzález Matalobos, don Fruc-
tuoso Prendes Escurdia, don César 
Mateos Rivera, don Pedro Sotelo Lló-
rente, don Timoteo Suárez Ordóñez, 
y don Guillermo González Herrero; se-
gundos tenientes, don Ricardo Delica-
do Vidal, don Alfredo Giménez Villas, 
don Pedro Sáenz Vallejo, don Jesús 
Simón Medrano. don Gerardo Casalle-
ro Olabezar. "don José Martínez Friera, 
clon Isidoro Armendariz Vidaurreta, 
don Enrique García Lendoiro y don 
ITerraógencs Moreno Hernández. 
La misma sin. pensión: capitán don 
Romualdo Audúja r ; primer teniente, 
clon Ricardo Remola Mur ; médico se-
gundo, don Eduardo Lomo Godoy; mú-




Merece ser registrado por la laborso-
cial beneficiosísima que entraña, el 
nuevo paso que en «1 eamino de su mi-
sión acaba de dar el Monte de Piedad 
y Caja dn Ahorros de Oviedo creando 
íibrftas de donación gratuita para ca-
da recién nacido en el concojo. 
Toda criatura que n a z c a O v i e d o 
y su concejo, á partir del primero de 
Enero del año actual, será dotado gr-i-
tiritamente de una libreta de Caja de 
Ahorros de Monte de Piedad, impor-
tante una peseta. 
—Con regular animación se están 
cedebrando en Baoi término de Colom-
bres, las renombradas férias de San 
Isidro. 
Como es costumbre de todos los años, 
á ellas han acudido no pocos labrado-
res á vender sus vuntas. las cuales es-
te año apenas si se han estrenado en 
los trabajos para la siembra del maíz. 
1 rincipal riqueza de esta zona agrí-
cola. 
—La acreditada y antiquísima fábri-
ca de vidrios <cLa Industria," (S. en 
C ) . que giraba bajo la razón social de 
'Cifuentes y Pola." se ha transforma-
do en sociedad anónima con el mismo 
nombre. 
La direccrón ha sido enecanendada al 
ilustrado ingeniero don Anselmo Ci-
fuentes y Pérez, descendiente del fim-
claidór que llevaba iguales nombres y 
apellidos. 
—Hoy se celebró en Muros la tradi-
cional romería de] Espíri tu Santo. 
Carezco de detalles, pero á juzgar 
por los preparativos y por las entu-
siastas y nunca bien, ni bastante pon-
deradas iniciativas de las simpáticas 
Nemesia P. Botas y Carolina González, 
liabrá sido muy visitada la ermita del 
milagroso Santo, viéndose concurridí-
simo el incomparable sitio del Espi-
gón, desde donde se disfruta de uno de 
los panoramas marítimos más admira-
bles de España, y no exageraría segura-
mente si afirmara que del mundo. 
—Han contraído matrimonio: 
En Gijón: la bella y simpática Be-
larmina de la Vega, con el conocido 
pintor gijonés don Manuel Margolles 
Déspora; Rafael Mil le t i . con María de 
los Milagros Villa y Marcos: Aneel 
González Acebal, con Balbina Menén-
• iez Canal, y Genaro Sala Rodríguez, 
con María Martínez González; la sim-
pática Rosario Morán con don Avelino 
Blanco y la encantadora Amparo 
Alonso con don Valentín Benavente. 
En Aviles: la bella señorita María 
•Solís de la Torre, con el primer oficial 
del vapor "Seraf ín Ballesteros" don 
Francisco Guillén, y la agraciada jo-
ven Dorotea Fernández con don Agus-
tín Raught, inteligente operario de la 
fábrica de vidrios. 
Eo Colunga: José Llera Candás, con 
Virginia Caudas Llera, de Luces; Ma-
Dtiel Vallina Victorero, con Segunda 
Valdés 'Es t rada , de Sales: y Vicente 
Roza Torre, con Brígida Roza Olivar, 
de Luces. 
—En Llanes. el inteligente sastre 
Pedro Arenas Bastillo, con la muy be-
lla colunguesa Ramona Muñiz. 
En Arriondas, los estimables jóvenes 
don Emilio Rodríguez, de Nevares, con 
Adelaida Acebal Blanco, de Cuadrovc-
ña, apadrinándoles, don Belisarío y do-
ña Amalia Acebal, hermanas de la no-
via. 
En la Basílica de Covadonga, los jó-
venes don Víctor de la Ballina, con la 
bella señorita Encarnación García, ac-
tuando de padrinos don Ramón de la 
Ballina, tío del novio, y doña Teresa 
Rodríguez, viuda de don Florentino 
Rodríguez. 
—En Trubia. la lindísima y elegan-* 
te Aunparo Alzueta, con el estudioso é 
ilustrado ayudante de ingeniero don 
Mariano Fariani, apadrinados por don 
Melchor y doña Rasarlo Suárez, ambos 
parientes de la desposada. 
—En Ribadesella, Angelina Martí-
nez Huergo, con Buenaventura Doga-
ñez, y la preciosa joven Leonor Pando 
con don Ju l i án Muñiz. 
—En la parroquial de Parres. Ame-
lia González, con Manuel Fernández 
Sobrino, siendo padrinas don Jacinto 
Fernández y doña María Sánchez. 
—En la parroquia de San Juan de 
los Prados, la agraciada joven Josefa 
González, con don Jesús Ibáñez. 
—Tienen anunciadas sus bodas: para 
el 29 de este mes en La Magdalena, don 
Francisco Vitienes Dindurra, con doña 
María del Portal Balbín; en Rozadas, 
[¡ara el 30. don Avelino Piquero Díaz, 
con deña Asunción García Bazuego, y 
en Castiello, para el 20, don Adolfo 
Alvarez Tuero, con doña Luisa Meana 
Alvarez. 
.Muy en breve se celebrarán también 
los siguientes matrimonios: 
—En Villaviciosa, la bellísima seño-
rita Amparo Fresno García, con don 
Esteban González Díaz. 
—En Cangas de Tineo. la encantado* 
ra Fe Morado, con don Bernabé Tas-
cón. 
—En Oviedo, la virtuosa señorita 
Isabel Rodríguez Marán, con el aboga-
do don Angel González Espina. 
—En Gijón. la bellísima señorita 
Juana María Sánchez, con mi buen 
amigó Pepe Pantiga. y Luis Piñolo, 
con la encantadora Juanita Cwuj- do. 
Pepe Pnntiga se despidió de sus ami-
gas obsequiándoles con un suculento 
banquete gné fué espléndidamente ser-
vido en casa de Salomé. 
—Hermosísima resultó la fiesta cele-
brada en, Lugone con motivo de la co-
munión. 
Muchas fueron las niñas que ê acer-
caron á recibir el pan de los ángeles. 
Durante el conmovedor acto, un co-
ro de hermosísimas jóvenes, compuesto 
por Ramona García, Flora González. 
Coasuelo Leiva, Argentina Copen. Pu-
ra Leiva, Inés Albéniz, Esperanza Ar-
ce y Asunción Cuesta, cantaron deli-
cadas composiciones musicales. 
—Han regresado: 
De la Habana: 1). Manuel Collado, 
á Rales; don José Fernández, á Bores; 
don Ramón Torre, á Gobiendes; don 
Fermín García Moré, socio de la casa 
Moré y sobrino, de la Habana, á Gi-
jón ; don Luis Caso Rodríguez, ex-al-
calde -de Ribadedeva. á Colombres; D . 
Leopoldo de la Campa, á Avilés: doña 
María Consuelo -Sevares, á Colom-
bres: don Rogelio M. Palicio. á 
Luarca. 
De Méjico: D. Bernardino Rodrí-
guez y el señor Montoto. á Colormbres; 
don Ñorberto Ballina, á Llanes; don 
José Arpa, pintor que viene á pintar 
algunos bellos paisajes de esta incom-
parable tierra por encargo de don Ma-
nuel Rivero Collada, á Amandi; don 
Francisco de Póo Barrero, á Rales; 
don Juan Amieva Póo, á Posada ¡ don 
Manuel Romano Haces, y don José So-
brino, á Llanes; don Asrustín Victore-
ro Lucio, á Lastres; don Alejandro 
Inguanzo. y don Juan Alonso, á In-
guanzo: don Isidoro López Espina, á 
Alies; don Ramón y don Jasé Sáncheg, 
á Suarías ; don Daniel Gómez Bueno, á 
La Franca ¡ don Manuel Suárez, acom-
pañado de sus hijos María. Josefa y 
José, y don Segundo Posada, á Abán-
dames. 
—De la Argentina: D. Enrique 
Suardías, á Llué. y don Isidro Gonzá-
lez, á la Riebollada de Libardón. 
—'De Chile: D. Santas de la Cortina, 
á Libardón. 
—De Puerto Rico: D. Jasé García 
Junceda y González, á Luarca. 
— Y de distintas puntas de América: 
D. Francisco Sánchez, á Ribadesella : 
don Santos y don Egidio Gavito, á 
Póo; don Vioente iPérez, á Andr ín ; don 
Manuel Gutiérrez y don José y don 
Manuel Junco, acompañando á su her-
mana y don José Pérez Sordo, á Pan-
car: doña Laureana Sobrino, á Parres, 
y don Manuel Sordo Lamadrid. señora 
y familia, á La Galguera; don Gerardo 
Martínez, á Ribadesella; don Claudio 
González, don Casimiro Tolivar y don 
Horacio Magdalena y don Casimiro 
González, á Grado. 
Cierro esta crónica con una nota pa-
ra mí tristísima. Mi excelente amigo, 
don Pedro Ponte, presidente y funda-
dor de la aristocráticar sociedad " Ska-
t i n g , " falleció hace tres días víctima 
de rápida pulmonía. 
/Su muerte ha sido llorada por cuan-
tos le amábamos que eran todos los que 
le conocían. 
Descanse en paz el bondadoso amigo. 
11 pundonoroso caballero y el entus.ias-
t?. asturiano, uno de las más entusiásti-
eos por la tierrina. 
Emilio GARCÍA DE PAÍREDES. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un j 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas! 
y Comp.. *S'a?í. Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
DK PROTINCIAS 
H A B A N A 
D E M E L E N A D E L S U R 
La Ley del Cierre 
Ayer se comenzó á dar cumplimiento 
en esta localidad á la ya famosa "Ley del 
('ierre & las seis," sancionada por el Poder 
Ejecutivo el cuatr<# del actual. 
No poca indignación ha causado A las 
clases comerciales y al público en gene-
ral la implantación de esta nueva ley que 
cambia radicalmente la estructura de nues-
tra vida mercantil, coarta las Iniciativas 
del comercio, modifica nuestros hábitos y 
prepara el camino para que la inmorali-
dad extienda su esfera de acción corrom-
piendo las costumbres públicas. 
Incontables son bis perjuicios que oca-
siona tan funesta ley, aquí, en los pueblos 
de campo, donde el .ilumbrado que existe 
es casi proporcionado por los mismos es-
tableciinientos, donde no hay sitios de re-
creo para expansionar los espíritus, y don-
de la vida se hace cada vez más monóto-
na é insoportable á pesar de que marcha-
mos con paso vertiginoso hacia la civiliza-
ción y el progreso. 
T digo que la implantación de esta ley 
modifica las costumbres públicas y perju-
dica los intereses individuales, especial-
mente en los pueblos que, como Melena, 
son eminentemente agrícolas, porque has-
ta ahora los residentes en el campo acos-
tumbraban á conci^rlr los domingos y de-
más días, una ve-/ terminadas sus tareas, 
á. los establecimientos para verificar sus 
compras; y en la Implantaci&n de tan fu-
nesta ley es indudable que tendrán que 
consagrar á ese objeto uno de los días des-
tinados al trabajo por la subsistencia, per-
diendo algunas horas de labor, con lo cual 
se perjudican sus intereses particulares 
que en todos los países libres y civiliza-
dos están perfectamente garantidos. 
Por tercera y última vez llamo la aten-
ción del Consejo Provincial sobre lo ne-
cesario y beneficioso que resultaría para 
el público, la composición y el ensan-
chamiento de las cunetas de la carretera 
que nos une con la Estación de los Fe-
rrocarriles Unidos, pues las faltas á. que 
aludo son causa de que cuando llueve 
fuerte y se desbordan los ríos cercanos 
varias casas se inunden y muy especial-
mente la de la calle 12 esquina & 3, lo 
cual perjudica grandemente á, sus pro-
pietarios. 
EL, CORRESPONSAL. 
P I N A R DB1> R I O 
(Por telégrafo) 
Guari», Junio Io., 12 p. m, 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Previa invitación del Pá r roco reu-
niéronse las Hijas de Mar ía con ob-
jeto de celebrar el lunes 6 del actual 
honras fúnebres por las víct imas de 
Pinar del Río y recolectar fondos pa-
ra los huérfanos de la catástrofe, que 
se remitirán: al Sr. Obispo para su dis-
tribución, Propónense invi tar á todas 
las autoridades y al pueblo en masa. 
E l Corresponsal. 
— : 
Artemisa, Junio ^ 7 
DIARIO DE L A MARINA h 
Hak. 
Con verdadero júbilo acâ  
berse en esta localidad qUe ^ 
sión celebrada en el Senado * 
31 de Mayo, fué presentada 
nador señor general Nodarge !*l 
yecto de ley creando algujio*^ 
dos de primera instancia, ' 
y Correccional, en villas' 
importancia tienen absoliit- ^ 
dad de representación judid i N 
ca, y como entre ellas se ^ 1 
Artemisa, que tanta necesida? 
de tal mejora, es por lo qy^ f 1 
cia causó aquí satisfacción v n 
mo. Todos confían en que e u 
será aprobado por ser justo y 
rio, y esperames que si merecí 
mediata aprobación de ambas 
ras, así como también la i ^ J ^ 
Ejecutivo, empezará á serl^*"* 
proyecto el día primero de] 1 
mes de Julio. 
De todos modos, con y sin 
ción, este término está alu 
agradecido á las gestktíes 
que el general Nodarse hace en 
su adelanto. 
E l Corr 
D E A R T E M I S A 
May Un niño homicids 
A las 12 y media de hoy, ocurrió 
micidio en este territorio, perpetrad Í 
un niño matando á. un moreno de u 3 
puñalada. Kl autor hiuyA, pero fu í ' j 
rado por el Sr. Angel Urra, ?uardUJ 
de este destacamento. 1 
En una fondlta provisional. lnmJ 
al envasad ero del Sr. (rranclió, alm J 
Félix Lacerte, moreno y Klüberto Sj 
lez blanco, uno de 18 años y el otrod 
Terminó el almuerzo con una disfL 
algo acalorada y ambos salieron a l̂ J 
poblado que está detrás de la fonda I 
que se verificó el homicidio; parfJ" 
el herido caminó hasta la calzada v 
en la cuneta, escapando el agresor 
Los obreros de los envasadores d» 
próximos acudieron inmediatamenti !| 
los pocos minutos se personó ¿ 
gento de la Rural y sus guardia*, esui 
ció el sumario por ser la ocurrencia «1 
barrio rural y fueron llegando el Sr n 
nández; Alcalde; Sr. Plñera Secretarioi 
los pocos minutos se personó ti > 
glo Garda Marrior, médico municipal, 
se hizo cargo del herido inniediaUma 
Al ser reconocido se le encontró en i 
do preagónlco, por lo que no pudo i 
rar y falleció á los pocos momentos ••1 
lugar en que cayó* Una hemorra5la ¡J 
na, gravísima y mortal por necpsldaii 
terminó tan súbita muerte. Mañana st] 
rá la autopsia y se fijarán los pormea_ 
de la herida que fué verdad era mentej 
menda. 
Seguidamente h. las autoridades dt* 
se personó «M Sr. Rafael «onxález Jaeil 
riclpal y su Secretario Sr. Ripoll, ios] 
se hicieron cargo de las diligencias i 
ciadas por el Sargento Sr. Sarniientc 
Crímenes de- esta Indole, realizadM 
niños, son hechos que siempre impreiia 
profundamente la opinión pública, ti 
vo raras excepciones, son el resultado 
fapres Comus íb la Compila Haiirpesa H w a i 
(Hamburg ¿merika, Linie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
S P R E E W A L D 
S a l d r á el d i a 6 de J u n i o , para 
Vigo, Coruña y Bilbao, (ESPAÑA), 
H A V K E (Francia) y HAMBUKQO (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA ol?se, de8defl23-00 oro atmriciao. oa iíjU-í. >• 
i;:n tercera* ciase, «S^-OO oro atnericaar» i n d a s » u n w i e s t i da desembarco. 
Camareros y cocineros españole*. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
El rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l d í a 8 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ ÜE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
00RUÑA Y SANTANDER 
HAVRE. AMBERES, ROTTERDAM Y IIAMBÜRG0 
PREGSOS PARA GANARIAS 
1^ clase $ 100 oro a m e r i c a n o 
8^ i d „ é ., ' „ 
PREOiOS PARA LOS OTROS PUERTOS 
E n 1? desde $122 o ro a m e r i c a n o 
E n 3? „ 29 „ 
Camareros y cocineros españoles. 
VAPORES CORREOS 
d; la Coipia 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
11. VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capi tán : . F, H A Z A S 
Saldrá, para P V K R T O IJMON. COtrON, 
SABAHII.^A, CURAZAO, P U E R T O CABK-
LLO. LA GUAIRA, CARUPAJVO. TRiriliO \D, 
PONCK, 8AX JUAN OK P U E R T O RICO, 
Santa Cru-: de Tenerife 
CAáls 7 Barceloaa 
sobre el 2 de Junio & laíi cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto l.lmfiu, C«« 
lAn. Sabanilla. Cnrauie. 
Puerto Cabello y I,« Guaira 
y rarffa ifeneral, incluso tahaco, para todoa 
los puntos de su itinerario y del Pacífico 
5' para Maracnlbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetee de pasaje sólo ser&n «xpedidos 
hasta as D I K Z del dia de la salida. 
Ivas pólizas de car^a se flrmar&n por el 
Conslpnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisitos serfln nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 31 de Mayo y la carga á bordo 
hasta el dia 1? da Junio. 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bordo grratis. 
BI pasajero de primera podrá llevar 309 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos r el 
de tercera prefereate y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. D. del Ooblerne de 
Esna'.a, fecha 22 de Aarosto último, qo so 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento d« 
sacar su billete en la ca.'ft Censlgaataiia. 
To< 08 íOb oul'vos de eouiiaje llevarán eti-
queta adherida en la cual conetará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fui expedido y no serán rrec'.bldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dlrlgrlrse s su conslimatarto 
MAJn'FX OTADUT 
«FICTOS 28. HABANA 
1P67 78-1A 
E] vapor correo de P.OOO toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 18 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
PLTMCUTH ( l ü í a í e r w 
BATRB é n m Y Ü M B Í i a É ( l ! 8 ¿ i l i ) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En P R I M E R A c l a w Í M 4 2 - O 0 , oro americano, n i adelante. En SE-
GUNDA clase: $ I t í l-OO, oro americano. E n T E R C E R A clase: S.II-OO 
oro americano, incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaaoles, y toda clase d« comodidades 
Excelente trato de los pasajeros de todas clase?, que tan acredítala tiene esta 
C ompafiía en todos loe servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
jm flu admite CARGA para casi todas lo? paortos de Barop*. 
Para más detallas, informes, prospectos, etc., dlriclrse á ms ccns l ea» tar loa : 
H E I L B U T T RASOJEÍ, 
• M l c « a « * M . Correo: Apartad > 7 J » . Cable: U E I L B U T * R 4 r 4 v a 
Ft. VAPOÜ 
Reina María Cristina 
Capi tán : A L D A M I Z 
Saldrá para 
VERACEUZ 
sobre el día 2 de Junio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite caria y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expcdldon 
haRtn las diez del día de salida. 
Las pOiizae de car^a se firmarán por el 
Conslfrnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1? 
El vapor 
Reina María Cristina 
Cnpit»»: A t D A M I Z 
saldrá para 
CORUÑA T SANTANDER 
el 20 de Jimio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco nara dichos puertos 
Recibe aaONcar. cafft y oacao en partidas 
flote corrido y con oonocimicnto directo 
para Vlgo, Gljdn. Bilbao y Pasajes. a 0Cl0 
L^s billetes de pasaje sOlo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida 
Las palizas d carca se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 13. 
*..La, c.OTTe9pondenc,a P*5̂  M adm'te en la Adminlstraclfin de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Fb la. cte $142-11 ffK eíitaíiili 
: 2a 121-03 \ i 
é&PRM Jl-M i!. 
Ja. piarla J3-M n. 
Rebaja en pasajes de idar vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
<\?tt\, Comnaftla tiene una pom» 
das las demás, bajo 1 cual pu«dea asegurar-se todos los efectos que se embarquen e-j sus vapores. M Kn •J¿2Sa?0,< la a^nc^n de los señores pa-
nDf'<ha0,a *> « " ^ l o U del ReKlainen o HoZ -W^ y del <"-*«n y régln.en inte-
*t , de ?8ta Compañía, ei cual 
, "'Los pasajeros deberán escribir sobre to-
aos loa bultos de su enulpaje. su nombra 
> el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta di»po<dci6n la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre J apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Pe advierte ft los señores pasaje-
ros que los días de íallda encontrarán eu 
CeDppis ftéiiéralf TresaíMioas 
n i 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVÜ-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 




el día 15 de Junio á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña. el dia 25 de Ju-
nio, los señores pnsajeres para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados grátis 
é inmediatamente en el vapor francés 
LOUISIANE, de la misma Compañía, que 
los llevará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz de las Palmas 
Santa Crnz le feisrlft 
y Las Palmas de Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el dia 23 
de Junio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. / 
PRECIOS DE PASAJE 
En Ia clase desde $142.00 Cy. en adel. 
Eu 2? clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
qae le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Sentamarína encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
diados. 
LINEA N E W - T 0 R K - B 1 V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
EMEST GAYE 
OFICIOS 88. altos. Teléfono 115. 
C 1485 '25-18 My. 
UUiUlLUU IILLMiili 
Tiínea I/lovd, Norte Alemán 
(NORDDEUTSGHER LLOYD. BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to 
Heladas 
F R A N K F U R T 




Adimte pasajeros para los refer i -
dos puertos en sus á m p l i a s y venti la-
das c á m a r a s y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles . 
Hay ma^n iñeos baños á bordo. 
Precio de pasaje en Torcera para 
Corulla y Santander $ 29 -00 oro 
americano, ineiuso impuesto de des-
embarco. 
Para más detallos 6 informes, dirigirse á 
sus consisrnatarios: 
SCHWaB 4 TILLMANN, San Isnacio 76. 
(frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 82.—HA-
BANA. 
NOTA.—Embarañe de los oasajeros y del 
equipaje grratis desde la Machina. 
c 1493 16-My. 19 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán (JrtiiOR 
st ldrá de este puerco lo< miércoleí á 
las cinco da la Carde, para 
Saarua v Caibar ién 
A U M A L K m E > 
Bmos Zato y Ja ¡112 Qba m . 2) 
C 1507 26-22 My. 
\Wm DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS SE HERRERA 
S. en C 
SALIDAS ÜE LA HABANA 
dnrante el mes de JUNTO de 1910. 
V a p o r S A N T I A S O T r m í . 
Sábado 4 á las > de ta tarde 
Tara Nuevltas, Pncrto Padre. G i -
bara, Muyan. Barac-ou. O u a n t á l t a -
mo >olo á la iilu y Santiago de Cuba 
Vapor JOLIA 
Sábado 11 á las o de la tarde 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Sauto Dt>niin)»-o, San 
Pedro de Macorls, Ponce, Mayagüez 
^sóloal retorno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
V « p o r NOEVITAS. 
Eftbado 11 á las 5 da U trade. 
Para Nuevitas. Puert » Padre,i 
bara, Mayar í . SagJia de Tanamo.1 
racoa, O u a o t á n a m o (sólo á la id 
Santiagro de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 15 á las 5 de )a tards. 
Para Xuevitas, Gibara. Fita, Biij 
y Santíaero de Cuba, retoriiaruM 
Mayar í . Hanes, Vi ta , Gibara,Puf^ 
Padre y Habana. 
V a p o r HABANA 
Sábado 1S álas 5 le la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Pa4re, 
bara. Mayari , Baracoa, GuantanM 
(sólo á la ida) y Santiago de Cudi| 
V a p o r I V U E S 
Miércoles 22 á las o de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, 
nes y Santiago de Cuba; rctornai] 
por Mayarí , Bañes , Vita, Gilr 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜ3Í. 
Sábado 25 á la» 5 de la Urde. , 
Para Nuevitas, Puerto Pa<lr̂  
bara, Mavar í . Baracoa, Gnaiii* 
mo (sólo á ' la ida) y Santiasro dc^ 
Vapor C08MS DE HSRRHai 
todos los martes á las 6 de la ^ r i l -
P«t« Isabela de Sacaa y Calbw1'' 
recibiendo carera en comblnaclfln con 1 
Han O n t r a l RaUw^y, para P"5*"''^! 
Knaa, Cruces, L.aja«, EBjKraara, 
y Roda*. 
P r e c i o s de flete* 
p a r a S a á u a v Gaibarií 
Ilnbana * Sasraa y •icfre»* 
Pasaje en primara 
Pasaje en tercera I 
Víveres, ferretería y loza. • • * | 
Mercaderías ' " 
(ORO AMKRTCANO) 
De Habana * Calbarlé* 7 J 
Pasaje en primera ' | 
Pasaj* en tercera 
Víveres, ferretería y lona. > ' ' t 1 
Mercaderías ' • ' 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 4j j . , 
De Calbarlén y Sagrua A Habana 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO 
JfOTAS 
C A R G A DR CABOTAOB» ^1 
Se recibe hasta las tres « 
día de salida. 
C A R G A DK TRAVESIA» t U 
Solamente se recibirá hasta 
tardo del día anterior al de 
A T R A Q U E S lUK GUAIfTAKA» ^ fltJlf 
Los vapores de los días 4 - l0g d« 
rán al Muelle de Boquerón, 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AV,80SI1c e n ^ < i 
los conocimientos para io « Co»»» 
rán dados e- la Casa Armadora ^ ,^ 
tarlas 4 lo» i»sab«rcadoro« ^ , cofl 
no dmltíéndose ..injfún l™**!^»*** 
conocimientos qu* no sean v 
que la Kim-resa fa0'111*-.^-,.* *1 < • 
En los conocimientos j . 
dor expresar con toña el» >j (, ^««^ 
las marcas. ' , f l " ' "Jlf» 
y valor de la* ••««•¡r Icllon y valar ae iaa "-IV t0 a 
tiéndose ningún c^^'n^os \o 
lulera de eetos reQul«'torsreSpon^ los que en la "* "° JmJR nlío. sfilo '« escriban ,,,, 
cualq 
aquel . re esr rlban 
.lefecto.". "«aerra-elas' * ' V I * * ! ronteníío. sfilo rraaeia» " .^¡pc 
ves que por las Aduanas se . ¡ a 
tar la clase del conten d«a« a 
Los sefiores • " t o ' ^ t ^ í n det*'" Jetfis al Impuesto <Ieb*rR" nteBÍ¿fl conocimientos la clase 7 
btn0-la cas^s - r r e B p o n d ^ 
t\ contenido del bulto o " # 
ambas cualidades. ff*""!^'* 
Hacemos público P*"lt,Bdo 
Diento, que no **r***™"t So*'*^* m 
que. a juicio ao iw» 7«.i 
pueda Ir en las bodejfss d' 
mfts cargra. 
— ttr • 
NOTA. -Estas s ^ & ^ J ^ ^ * 
/«adas en la forma que ci 
Emrrofia. . jjltt 
Habara. Junio 1 . n 
SOBRINOS DE HE"" 
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^alfabetismo que sostiene á los pueblos 
•• n jqs más crasa y lamcr.tablo ig-norancla 
5 scá estado real de barbarie y salvagls-
in0' E L CORRESPONSAL. 
S A N T A C L A R A 
i S ^ k i p. m. LA fERB i lE i BLEGMGIi 
P I A B I O D E L A MARINA, ,A1 pasai. la ^ ^ los pe_ 
Habana. r i ó d k o s d é modas, nos preguntamos: 
A las cinco de la tarde de hoy falle- ¿"qué mujer elegante querm vestirse 
ció la virtuosa señora M a r í a Reyes, ; con trajes tan e x c é n t r i c o s y de t a a 
t ía po l í t i ca del Alcalde Municipal, | nml gneto como acusan algunos dé 
Dr. Crespo. Con este motivo desfila i esos figurines? 
por la casa mortuoria^ toda l a sode- ! lS5n embango. para muchas., esas re-
dad local. L a muerte d é dicha señora vistas son como el evangelio de la in-
ha sido muy sentida, u n i é n d o s e todos 
al duelo de la famil ia Crespo Ven-
tosa. 
L a noticia recibida de la Habana 
de la grave enfermedad del Ledo. To-
más Aroix Etcbandy, jefe de los libe-
rales de este término , ha llenado de 
sentimiento á todos los vecinos. 
E l Corresponsal. 
D E R E M E D I O S 
26 de Mayó." 
Hoy es el día del "Corpus." 
l'na de las fiestas más solemnes de la 
Iglésia. 
"Tres juéves hay en el año 
do santa contemplación: 
Juéves Santo, Corpus Cri?ti 
v el día de la Ascensión." 
— E l día de la octava 
del Sacramento, 
supe que se llamaba 
mi amor, Lorenzo. 
tari»1 
•2-C 
Hoy se ha recibido aquí la fausta no-
ticia de que la Comisión de Obras Pú-
blicas dió su dictamen favorable para la 
construcción del acueducto de Remedios y 
Caibarlón. 
¡Gracias á Dios y á Espinosa tendremos 
agua! 
En Mayajigüa (Término municipal de 
Tapuajay) ha aparecido un hombre quo ha 
pasado metido en el monte más de 41 años, 
sin hablar con nadie. 
Se alimentaba de frutas y mataba ju -
tías que después ahumaba y constituían 
su despensa. 
Xo veía ni hablaba á • nadie. 
Con pieles de jutfas y filamentos de al-
godón se hacía los vestidos. 
Se han sacado fotografías de él, en su 
estado semi-salvaje. 
Se le puede llamar el Robinson cubano. 
Remedios ha cumplimentado respetuosa-
monle la. ley del cierre. 
A las seis se han cerrado todos los cs-
laVileelmientos herméticamente. 
A ¡as seis y media estaba hecho un ce-
mentt rio; ni alma por las calles. 
Tndo oscuro, como boca de lobo. 
Antes siquiera, se permitía tener las 
puertas abiertas, para poder los depen-
dientes sentarse á tomar el fresco y con-
versar después de las ocho: ahora, ni eso. 
Yo he encontrado el remedio; acostar-
me á las siete de la noche. . 
Así no se peca y se descansa. 
eli 
dumentaria; sua d i c t á m e n e s no se po-
nen .en dadla* constituyen una a l ta 
autoridad; y ante t-odas sus originali-
dades é innovateiones por exageradas 
ó feas que sean, se eleva un coro de 
Voces tontas -que exclaanan con e l fer-
vor de nuevos cruzados: " ¡ l a moda lo 
quiere!" 
Presas de Sanátiea •convicción, las 
j-óvenes que gastaban en el peinado 
gigantescos ahuecadores que abulta-
ban la cabeza (hasta darle proporcio-
nes descomunales, de repente, á la 
primera señal , apretaron sin protesta 
sus trenzas, redujeron de golpe el edi-
ficio capilar y convirtieron el frondo-
so "pompadour" en severa " b o l a ' . , 
j que ha rodado ya, por ciento, para dar 
Cuando yo era murtüwh^ oí esta copla | iu'^ar * a1^0 menOS horroroso, 
á una vecina mía, más seca que mi \ ' v- \ 'V î nada hay tanta docilidad y un¡ -
^amino: .nrmidad de opinión como en aceptar 
el " ú l t i m o grito," por descabelladlo 
({lie sea. 
'U-na moda que rae irrita muy en 
particular, es la locura presente en 
favor de las faldas, no s ó l o estrechas, 
sino amarradas por las rodillas ó á 
media p ieraa de tal modo que es casi 
imposigle andar; y las mujeres ultra-
•haishionabies caminan con un pasito 
menudo, muy parecido al de las chi-
nas cuyos pies, deformados por el 
calzado de hierro, impiden su locomo-
ción. 
'¿iSeró posible -que una persona ' en 
•su juicio admire é imite ridiculez se-
mejante? E s difícil créelo . 
. iCuestión interesante es el ver hasta 
q u é punto una mujer distinguida pue-
de seguir los nuevos modelos, y de qué 
manera interpreta, a d a p t á n d o l o s á su 
personaíl idad, los caprichos de la 
moda. 
ILa verdadera elegante ( f í jeuse en que 
viene la palabra, del l a t í n "eleigare,'' 
equivalente á "el igere," elegir) as-
pira á la belleza que resulta de la pro-
piedad perfecta, de la s imetr ía , de la 
adaptac ión exacta de todo lo que la 
rodea y envuelve; se preocupa Je la 
f inura en sus Tnodaies y en su apa-
riencia, irremediable, después de to-
do, si es la exteriori'zación de su ser 
ínt imo y v i éne á dar la razón al bien 
conocido: principio f i losóf ico de que 
•"todo f e n ó m e n o ps íquico tiene üú 
concomita/nte f í s i c o . " l ia verdadera 
elegante quiere parecer lo que es, que 
toda, su persona exhale un perfume d é 
delicadeza y de d i s t inc ión , que su ves-
t idura revele el buen gusto^ como sus 
gestos el buen aire y sus* palahras la 
cultura. 
Frente á la moda, toma de ella lo 
justo y necesario para, modernizarse y 
ponerse al día, dejando todo lo ex-
travagante, lo indiscreto, y lo exage-
rado para aqué l las que . desean más 
l lamar la a tenc ión por su nota extre-
ma que pasar inadvertidas por la mul-
titud y merecer la aprobac ión de los 
e s p í r i t u s justos. 
L a que o^teiita trajes de una rique-
za desmedida, sombreros enormes en 
cuya amplitud se pierde el rostro, jo-
lores ruidosos, estilos estrafalarios no 
so ha compenetrado bien de l a signi-
f i cac ión del t é r m i n o "mujer elegan-
te." ó no l leva en su alma la distin-
ción que ha de acreditarla como tal.. 
.'TíemO'S recordado el origen de la 
palabra en l a idea de elegir, digamos 
seleccionar, y tengamos el mayor ecti-
dado en llevar un traje adecuado á la 
oeas ión . 'Nad'a hay de peor gusto que 
vestirse •con .lujo cuando el lugar ó la 
hora exige sencillez, ó ser indiferente 
n los accesorios de un " n e g l i g é " ó dé 
una media, toilette: en los detalles se 
conoce la dama de ra^a 
'Sumamente vulgar es exhibirse en 
un trage suntuoso cuando el buen 
sentido pide un vestido sobrio •- m á s 
vale pecar por exceso de sencillez quo 
expo.nerí;." íi ser calificada de cursi 
por demasía, de cintas y de encajes. 
'La elegancia no se comípra exclusi-
vamente en casa del costurero, por 
afamado que é s t e sea. H a y que agre-
garle el sello á la ropa: el refinamien-
to de l a pereona se lee en los detalles, 
en los zapatos finos y de buen corte 
en la media de calidad superior, en los 
fruantes irreprochables, al p a ñ u e l o de 
batista sutil, la sombrilla perfecta, el 
s.so i velo bien puesto, las alhajas d i s cre ía s . 
¡ L a mujer verdaderamente elegante, 
liene la intu ic ión de tocia.-; las .delica-
dezas, sao»- l isceruir ( cr infal ibí1'* •> í 
th que es rvj buen ,Mr>. - t^ne sa^A-'i-
dad en el gusto y posee el secreto de 
adaptar su rapa al medio en el cual 
se muevo. 
blaxcue Z . D E B A R A L T . 
Kl Alcalde Municipal de Remedios, señor 
Juan Jiménez, ha embarcado el día 21 pa-
ra la República de Colombia, vía Santiago 
oe Cuba y Jamaica. 
Desembarcará en Cartagena de Indias, 
de donde, por ferorcarril.- irá á Bogotá, 
que .será el punto de su permanencia. 
Kl objeto de su viaje es arreglar los bie-
nes que allí dejo el distinguido remedia-
no Francisco Javier Balmaseda (q. e. p. d.) 
y que legó, con oíros muchos, á este su 
pueblo natal. 
¡Dios quiera qlíé el señor Jiméne?: sal-
ga muy bien de su empresa! 
El sonador .señor José María Espinosa,, 
ha presentado el lunes 23 del actual, en la 
Alta Cámara, un proyecto do ley crean-
cio en Remedios un Ju/.gado Correccional, 
que tanta falta hacía. 
Si so consigue será una gran mejora en 
la administración de justicia, en este im-
portante distrito. 
¡Dios lo quiera! 
FACI'XDO RAMOS. 
La C a t á s t r o f e 
C O M I T E D E A U X I L I O 
Cuarta relación de las cantidades dona-
o s á este Comité, para auxiliar á los fa-
miliares de las víctimas de la catástrofe 
Qe Pinar del Río: 
O. E . 
Suma anterior ? 901.00 
Enipresa periodística DIARIO DE 
LA MARINA $ 1Q6.00 
l-r- Antonio Vila, Almacenista de 
maderas „ 
General Demetrio Castillo Duany, 
segundo donativo „ 
"••Modesto Alcalá. Capitán de la 
Policía Nacional 
^- Venancio Milián ,. 
°r- José DomlnRo Bale indos. . . „ 
^ paiii^l do la Vé 
gt- Manuel f'asanova , 
Joaquín Rojas „ 
^- Emilio Avendaño v Silva. . „ 
Mcolás Leonard „ 
qr- Juan Rníz „ 
S 5mllio U Moreno , 
^ »V- ar Urefia, Capitán de la 
Sr >, a del Puerto ,. 
r- Manuel Yturrlapa , 
De Guanajay 
Hi^inio Hernández % 
Sr w i 1 ^ " ^dr íguez 
Sr t Poücarpo Navarro 


















E l Tesorero, 
J . J. Fuentenebro. 
En 5 * -te 8p , a Cplebrada el día 29 del coríien-
ap,Joi (ioa-marün entre otros'^os siguientes 
^o^TT1' hacer saber a! público, por me-
antonl j P^nsa, que las fínicas personas 
lzaaas por este C 
E s de esperar que e-sto no d u r a r á ; 
•ya va picando en historia Ja l i istork-
l a del inacabable" invierno. 
E n medio de todo, causa risa, ver á 
tantas mujeres con sombreros de pa-
j a cubiertos de gasai? y flores, y siu 
prescindir al mismo tiempo del man-
guito y del boa. 
iVuelve. á lo que parece, el furor 
por el e in turón de cuero, cuando se 
trata de trajes do diario. 'Los m á s 
elegantes son ilos amairrllos obscuros. 
E s M n indicados para ir con traje 
sastre. 
Afortunadamente, cada día son mús 
graciolas las falda»». I/lega á mi no-
t icia que llevan m á s pliegues, m á s 
fruncidos y otro corte distinto para 
dar á los bajos la ampdi-tud necesa-
tria no ex-agerándota. 'Esto. n o . . . t o -
d a v í a . 
•Los corpinos c o n t i n ú a n inc l inándo-
se á la hechura suelta, y bendita sea 
ta l inc l inac ión , porque lo ceñ ido , lo 
excesivamente " é t r i q u e " tiene poca 
ó ninguna gracia. 
Los trajes -estilo sastre c o n t i n ú a n 
htaciéndose de toda clase de telas; lañ 
Cjuc es tán m á s en auge son, y a se sa-
be, das qne no dan ca-lor, en espera de 
que ésíte llegue de un momento á 
ofro; y resultan las m á s adecuadas el 
t a f e t á n de la India , el velo y las se-
das, que Ihaceu las veces de»! paño, 
puesto que se cortan y se adoruae del 
mismo modo, sin m á s diferencia que 
la de quedar, como es consiguiente, 
m'ás lujosas. 
iSe puede obtener un modelo boni-
to, a t en iéndose á la muselina de seda 
negra, primorosamente bordada, y e l 
'viso debe ser, de seda t a m b i é n , pero 
de la Mamada " p e l d n é e . " negra y 
blanca. ' E l corpiño queda algo frun-
z o « n el tal le; la chaquetilla es m í a 
bien corta; las manigas de aquel, del 
corpiño, son largas y estrechas y ter-
minan en el codo. 
Se estilan mucho las grandes cape-
linas de pa ja de I t a l i a ; tul, flores, pe-
nachos, tercionpelo y cintas son las 
guarniciones preferidas. P a r a auto-
móvi l , las capotitas. 
'Siguen y s e g u i r ó n en adza los trajes 
de piqué, de tela blanca ó color gar-
banzo, con entredoses de guipuir y 
de trencilla. 
««re 
^Sáor8 !as adhesiones del'homenaje al 
si5uieiitpsSeñor -^suel Llaneras, . son las 
AlbJr.lf ^cretarla de Hacienda, los Sres. 
•^uana ,nz&lez V Manuel Alvárei; en la 
«iaí. Jm,;., . Sr- Alfredo Nodarse. en Sanl-
^•na- a y Gobernación, el Sr, Eduardo 
íer>coV, •?^ra los Particulares, el Sr. Fe-
ei o érrez: Guanajay y -su Tér-
**. el sr d José Alba P^ez; en Artemi-
111 . el LBráu'lo Puentes, y en Pinar del 
^les sm Ezetuiiel R. Talero, todos Ida 
SeeunÜo íiíem,;rr,K cle Comltó. 
este f "onorer por este medio, 
^ ^ t a r fn?,IlUf •no ha nombrado para re-
?^le esté. o..?-s_.por. la ca,,ft' Por 10 tanto' 
>rn¡ré, para hacer 
^•^^f"^1"1.23^0 Para invocar'el nom-
i 
«ta suscripción, remita su dona-J eso-—1 -
Se""1 ^Isrno, • 
que desee con-
'
K-..rS?r('ria, casa de los Sres.-Pa-
-e.it«nebro. Típrv.a-o tia î obro, Ren-.ara, ó:), 
•^ana. Mayo 31 de 1910. 
E l Secretarlo: 
L. Díbar. 
ECOS LE LA MODA 
(Para el DIARIO D E DA MARINA> 
Vadrid, Mnyo 18. 
•En vez de parecemos 3a cosa más 
n&ütoA del mundo que las mujeres 
inzean afnora sus galas de primavera, 
cuando hay alguna valiente que so 
atreve con algo vaporoso, algo que no 
sea de invierno, la miramos como á 
bicho raro, pues el f r íó a-prieta más 
que un dolor; y puedo asegurar á 
ustedes que muchas, y entre ellas mi 
personita. hornos sa;lido ayer con abri-
•go de piel. 
E s de notar que en la historia de la 
moda, la atfición -á las telas y á los 
adornos vaporosos responde siempre 
á una é p o c a enamorada de lo ideal. Y 
oso que, s e g ú n diceu muc-lhos, estos 
tiempos son de completo y a n t i p á t i c o 
positivismo. Acusac ión que los he-
chos desmiénten . "En ninguna época 
se ha visto igual emulac ión para el 
esmero y refinamiento de lo bonito, de 
lo precioso. E l poét i co laurel corona 
nuu-has frentes j ó v e n e s , distinguidas; 
el gusto por las artes, la verdadera 
ofi'.-ión á ellas se desenvuelve cu los 
centros m á s encumbrados. 
(Dos grandes talentos "'mondains'' 
son numerosos. Y á los parisienses 
se les figura que -asisten á un verda-
djro u'enaeimi-pnlo del buen gusto. 
Ofientras que las "toilettes" exqui-
sitas "ondearon" "aux quatre coins 
de Phorizon" en das playas de moda 
y en las estaciones termaleis, as í co-
mo en las residencias particulares y en 
otras muchas partes, nuevos proyectos 
se e s tarán lelaboraoido en (París, en l a 
incansable i m a g i n a c i ó n de los Minis-
tros de la. Moda, cuya mis ión no es 
otra que la de organizar ^'le perpe-
tuel cha.ngement." 
S e g ú n tengo entendido, casi todos 
los titujados ^dibujantes de la toi-
lette" se orientan mirajido hacia la 
mitad del siglo X V i l í , época del m á s 
puro estilo Luís X Y . 
L o s tesoros de las bibliotecas fran-
cesas sirven para inspirarse en ellos, 
para espiar esos preciosos documentos 
del pasado, gracias á los cuales se ali-
menta ' " r é t e r r u e l recommeneemeIlt.', 
P a r a el mueblaje, para l a distribu-
c ión interior de las casas, y a Ihace al-
g ú n tiempo que impera el estilo .Luís 
X V , que toda la gente exquisita bus-
ca con afán, á 'fin de real izar la per 
fecc ión art í s t i ca de la gracia "et du 
bel a i r . , , 
Y todav ía se d i r ig i rán á las inspira-
ciones de la Marquesa de Pompadour. 
la mujer más artista^ de aquel tiempo, 
para p r e p a r a T nuestras "toilettes." 
¿ T e n d r e m o s al f in * p a n i e r s , " faldas 
fruncidas y la grafn casaca de las bel-
dades de iNattier. . ? No es probable. 
D o m i n a r á n las hedhuras que contribu-
yen á l a esbeltez. 'Por lo tanto, dis-
minuc ión de caderas, de peciho... y ni 
seña les de vientre. E n cambio, \ quién 
sabe si la acentuada curva del talle 
al final-, tendiendo á arquearse cada 
vez mlás. i m p o n d r á el uso de la "'tour-
nu-ne.'' 
.•.TTabr-á peinetas y sombreros "se-
gundo Imperio ," largas basquinas 
abrigas que .parecerán d a l m á t i c a s , de 
hec'hura "k idec i sa ," con inmensas 
mangas sennejantes á aquellas que die-
ron ¿ama á las ¡Aurellv- y á las F é l i c i e 
de entonces? 
Y a se sabe que el segundo Imperio, 
en punto á modas, f u é una i m i t a c i ó n 
constante y servi l del estilo L u í s X V . 
'Por lo pronto, tenemos sombreros 
cardos, y penachos y " p a r a í s o s lloro-
nes." 
[No l i a empezado el verano, y y a se 
liaibla de las modas de invierno! 
Es to es triste. 
¡Coino si la vida no volara bastante 
por propio impulso, nos e m p e ñ a m o s , 
aferrados en la locura de var iar de 
modias, en hacerlas miás breves aún ! 
salome N ü Ñ £ Z Y T O P E T K . 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n de la C a s p a es 
precursora de la Calv ic ie . 
Pe qae esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado cor inve»tigaciones científicas. 
E l profesor Unna., el eminente especialista eu-
ropeo de enfermedades cntáneas. ha declarado 
que la cí>«pa es la cutícula minada del enero 
cabeiludo, efecto de los parásitos destructores 
oe la vitalidad de los folículos del cabello; este 
pierde su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide Neworo mata el germen de la 
caspa y devuelve al cabello su natural suavidad 
y abundancia. 
Gentes i millares emplean ahora el Herpici-
de, satisfechas de que es 11 preparación par» 
el cabello más maravillosa del mercado. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y |1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. 'le José Sarri é HIjoa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y (6. Affentei 
especiales 
Secci ie tUi Mñí 
La Hernia, considerada durante 
mucho tiempo corao incurable, es hoy 
en dia tratada con un éxito seguro, 
por más voluminosa y antigua que sea, 
gracias al B r a g u e r o P n e u m á t i c o sin 
Muel les , inventado por el gran Espe-
cialista francés, el S". A . G L A V E R I B 
(234, F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , 
en P a r i s ) ; 
Este maravilloso braguero, usado 
actualmente por más de 950.000 enfer-
mos, ha granjeado una fama universal 
en el mundo entero gracias á sus 
calidades curativas excepcionales. 
Lijero, flexible, impermeable, u s á n -
dose dia y noche sin incomodidad, es el 
único que proporciona el alivio inme-
diato y la curación definitiva de todos 
g é n e r o s de Hernias, sin operación, 
sin dolor y sin suspensión de trabajo. 
El B r a g u e r o P n e u m á t i c o s i n 
Muel les de A. G L A V E R I E es todos 
losdias demostrado y aplicado, s egún 
el caso que se les somete por los cui-
dados de los S r e s . V d a . de J o s é 
SARRA & Hijo, Droguería " L a Reunión"t 
únicos depositarios para L a H a b a n a . 
Folleto, consejos 6 informa-
ciones gratuitos. 
COMITE EJECUTIVO 
D E L 
Monumento á Vara de Rey 
PRESIDENCIA 
En vista de las dilicultades surgidas y 
que imposibilitan la erección en Cuba del 
proyectado monumento en memoria del Ge-
neral Vara de Rey, en Asamblea celebrada 
anoche por las corporaciones y particula-
res que figuran con donativos en la sus-
cripción abierta con el referido objeto, se 
acordó, por Qnanimidad, que el monumento 
se levante en Madrid, confiándose su e.ie-
cución, mediante concurso, á un escultor 
español. 
Lo que se hace público para conocimien-
to general de los contribuyentes fi. dicha 
suscripción; advirtiéndose que si alguno 
de ellos no estuviere conforme con que el 
monumento se erija en Madrid, puede ob-
tener la devolución de la cantidad con que 
figure en las listas de donativos, personán-
dose, al efecto, en la Secretarla del Casino 
Español, desde mañana 21 hasta el ti de Ju-
nio próximo, inclusive. 
Habana 20 de Mayo de 1910 
E l Presidente 
M. Santeiro. 
G. 10-24 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose declarado desierta la subas-
ta que el 24 del corriente mes y días si-
guientes se anunció en la prensa de esta 
capital, por acuerdo de la Junta Direc-
tiva adoptado en la sesión celebrada el 28 
del actual y de orden del señor presiden-
te p. s. r. se anuncia por este medio, pa-
ra general conocimiento, que se sacan 
nuevamente á pública subasta los servi-
dos que en la Quinta Covadonga com-
prenden la barbería y la venta de taba-
cos, periódicos, libros, recado de escribir, 
billete.», de la Lotería Nacional, sellos de 
correos, peines, botones, etc., etc. 
Las proposiciones habrán de ajustarse 
al modelo que al efecto se facilitará en 
esta Secretaría, donde están también los 
pliegos de condiciones á la disposición 
de cuantas personas deseen examinarlos, 
todos los días hábiles de 8 á 10 de la ma-
ñana y de 12 á 5 de la tarde. 
L a subasta se celebrará ante la Direc-
tiva en el salón de sesiones de este Cen-
tro el día 10 de Junio próximo, á las 8 
de la noche, hiendo público dicho acto. 
Se admitrán proposiciones por la barbe-
ría y por el resto del servicio separada-
mente, á las indicadas horas, y el expre-
sado día 10 se admitirán, además, hasta 
las 8 de la noche. 
Habana, 31 de Mayo de 1910. 
E l Secretarlo. 
C 1547 alt. 
A. MACHIN. 
6m-31 5t-l 
E l que quiera aprender INGLES, bien 
y pronto, sin perder su tiempo y dinero, 
no tiene más que ir á ver á MR. GRECO 
ó comprar su libro "El Instructor Inglés," 
por correo $4. PRADO 99, Habana. 4 
59S8 8-1 ' 
UNA PROFESORA, PRACTICA E N L A 
enseñanza, so ofrece para dar clases de 
instrucción primaria y labores, á domicilio 
ó colegios, de 7 á 11 a. m. No tiene in-
conveniente en ir al Vedado, etc. Informan 
en Campanario 226, esquina á Carmen. 
5943 4-31 
PROFESOR DE INGLES 
A. AUGUSTUS ROBERTS. autor del Mé-
todo Novísimo, para aprender Inglés, da 
clases en su Academia y á domicilio. San 
Miguel 46. Las nuevas clases empiezan el 
día primero de Junio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el Método Novísimo. 
5907 13-29 My. 
C O L E C I O C E R V A N T E S 
ATVGI^O - H I v S P A N O - F R A 1 V C E S 
1* y 2? Enseñanza.—Comercio 6 Idio-
mas.—Carreras especiales. 
S. NICOLAS I,-INTERNOS Y EXTERNOS 
5849 13-28 
PROFESORA D E PINTURA A L OLEO 
Y A L A A C U A R E L A Y D E BORDADOS. 
Lagunas núm. 19. Precios módicos. 
5679 8.25 
r n o F E s o n A inglesa 
•Ona señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellanc. que conoce gra-
n:at Jcalmente. BK ofrece para clases en su 
domicilio y el oe los alumno:». Refugio nú-
mero 4. x 
G L A S E S A D O B l i C l L S O 
Preparación de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za. Aritmética IMercar.tll y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clames individuales v co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuño 6',, 
esquina á San Nicolás, altos, por San NI-
rolas. 
C. 27TS laL 
¡eiis ? F s i t 
AVISO.—A las personas de gusto 
Acaba de abrirse en New York, tina ele-
gante "Casa de Huéspedes" en punto muy 
céntrico, casi en la esquina de Broadway y 
muy próxima á la Plaza de Lincoln. 110 W. 
64th. Street. Esta casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. Su dueña, la señora Torres, 
se complace en atender con esmero á sus 
huéspedes. Avisando oportunamente, el in-
térprete de la casa recibirá á los señores 
viajeros y se hará cargo del equipaje. 
5691 26-20 My. 
COMPRO UNA CASA D E $3.000 á $3.500, 
situada de A. del Norte y Estrella y Belas-
coaín á los muelles: otra de $5 á 7 mil en 
el barrio de Monserrate. Valdesplno. E m -
pedrado 34. de 12 á 4. 6017 10-1 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía en general. Partos, Enfermeda-
des de la sangre y de señoraa Consul-
tas de 12 á 2. Grátls á los pobres. Cam-
panario 142. 
6060 26-2 Jn, 
P I E L . S 1 F 1 L . E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U L I S S O 91 
T E L E F O N Ó N U M . 6 3 1 4 
1251 1-My. 
CLÍÍTICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
€ n t r « Mural la y T t e . Key , 
Se practican análisin de orina, espatos, 
sangre, leche, visos, licores, asnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS D E ORESTES ( C O M P L E T O ) . 
esputos, sangro ó leche, dos pesos ($2 . ) 
Teléfono número 928. 
1281 1-M. 
DR. C. E. FINLAY 
EspeciallaUi eu enfermedades de los ojo* 
y de los oídos. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas d© 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 5.—Teléfono 
1273 1-My. 
CIEUJANO-DJbWTlSTA 
T:*:¿*.'teSk,-r\si ücl. l i o 
Polvos dentriñeos, elixir, cepillos. Consul-
tfisde 7 á5, 
5995 / 26-31 My. 
DR. HERNANDO SEBUI 
CATBTDKATICO DJD liA UNXVHKSIDAD 
SAMANTA, M I Z Y OIDOS 
Neptuno IOS de 12 a 3 todos ios dlaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
tn el Hospital Mercedes, lunes, miércolea y 
viernes á i?* 7 de la mañana. 
1257 1-My. 
. J O S E T . 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134 
5733 26-25 My. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
10fi9 52-1A 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que. 
existen en loa países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. White 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
Una extracción 0.50 
Una id. sin dolor ,, 0.75 
Una limpieza „ 1.50 
Una empastadura ,1.00 
Una id. porcelana 1.50 
Un diente espiga 3.00 
Orificaciones desdo $1.50 á. . „ 3.00 
Una corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id „ 5.00 
Una Id. de 7 á. 10 id 8.00 
Una Id. de 11 á 14 id $ 12.00 
L/OS puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
C 1273 iMy. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3. Prado 76, bajos. 
1266 1-My. 
D R . A D O L F O B E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento de! profesor Hayem. díl 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
1261 i-My. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud.—Infanta 27, Teléfono 6023 
HABANA 
Habitacicnes confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETAN1CO. Suero antl-
morfinice (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
1338 l - M j , 
D R . H . A l f í R E Z I R T 1 S 
EN-FER1IET>AD)5S DJ3 LA OAROANTA 
NARIZ T OIDCB 
ConsultaB de 1 4 3. Consulado 114. 
t l S l -M. 
Dr. R. Choraat 
Consultas de 12 4 3. — Teléfono 864. 
, „ „ L L Z ríUMERO 40. 
1252 l-My. 
C. c 
M . B A R R A Q U E 
Mafias y Dsrrsqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
Dr. Joan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lus 15, de 12 á 3. 
1256 1-My. 
V í a s ur inar ias , s í í i l i s , v e n é r e o , hs-
pns, herpes, tratamienios especiales. 
J>e 112 á 3 . Eafermeclades de Sefto-
ras. D e 2 á 4. A f i l i a r 1126. 
C 1494 26-20 My. 
S. Gando Bejlo y A rango 
AJiOÜAUOy H A Í 5 A . X A JÉ 
TEU-JEFONO 703 
1270 1-My. 
D r . M a n u e l V . B a u ^ o y L e ó n 
Médlco-Clmjnno 
Consultas de 12 .1 2 todos los días, me-
nos lo? domlngrco. Desllgraao. por renuncia, 
de la Dirección de Covaciong-a. puede de. 
dlcarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 lj2. 
C 313 156-27E 
C L I N I C A G U I R A L 
Ercluelvamcctfe para operaciones do los ejoa 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rir.ue 73. entre San Rafael y San JosC. Te-
léfono 1384. 
1276 % 1-My. 
Medicina y Clruiía.—üonsultaa da 1J . í. 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 S . Compostela 101. 
1280 , 1-My. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E J U I 
Medie* ám U Casa tte 
Bcnefiecacla y UaternldaAi 
Especialista en las enfermedades de io» 
nlfioa, medicas y Quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 1. 
ACULAR 1 0 8 T S L i K F O N O 324-
1259 1-My. 
h \ m í iPíia y ( M £ Ferrar i ñ m ü i 
CUBA 5f. Teléfono 3151., 
De S á 1* a. m. y da Z A » ». a . 
1267 1-My. 
Enfermedades del cerebro y do los nerrloí 
Consultas en Belascoaln 10614 prózlmo 
Reina dt 12 á 2. — Teléfono 18S& 
1264 1-My. 
DR. G U S T A V O 6. D Ü P L E S S I 3 , 
Directos de la Casa de Salud 
de la AsoefocIAn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas d¡A.rla« de 1 á S 
Lealtad número 36. Teléfono 1133. 
1255 1-My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIP.UJAJ-ÍO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 & 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
1282 1-My. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVÁLOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. 
Consultar; diarias, de 12 á. 2. Grátis á loa 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
5291' 26-15 My. 
E . 
Enfermedades del estómago, hígado 6 in-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
saje vibratorio. Aguila 121 (bajos) entro 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á 
4 p. m. 5158 26-12. My. 
DR. G A L V E 7 , G U I L L E M 
Especialista en sífllla. hernlna. impoten-
c!a y e^terlllflftd. — Habana número 48. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á'5. 
1334 1-My. 
ABOGADOS 
8nn Ip,-nJ»clo 46. pral. Tel. 589. do 1 ll i, 
1271 « 1-M. 
D o c t o r I V i a m u d D e i f i n 
Médico do Niños 
Consultas de 12 íl S.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medic in» general, ü o n s u l t as de l'¿ Á'i 
X a X J S G 1 0 . 
1-My. 1268 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i i 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 20G. 
1275 1-My. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á. 8. Pobres de 3 
á. 5. $1 a. m. al mes. Prado 2. bajos. 
5666 26-6 Mj'. 
D R . J U A f l l A M T I 6 A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica, Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consulta.» do l á 3 p. m., San Mi-
guel 130B. Teléfono 1005. 
1247 • l-My. 
D r . R . G U i R A L 
OCULISl A 
Consult?]* para pobrea $1 al mes la sns-
crlpclón. Horaa de-12 & 2. Consultas partl-
eularsé de 2 y media & 4 y media. Manri-
que 7S. entre San Rafael y San Jos6. Talé-
fono 1334. 
1260 l-My. 
P E D R O J I M E N E Z T O B I O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
1272 l-My. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo îclCn dt, la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
htm. I.—Consulta» de 1 A 8. 
GAL,lANO 50. TELEFONO m i 
1262 l-My. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 195. 
Al lado del DIAiilO DE LA MATIINA* 
1265 l-My. 
D S . F R l M S m P V S L I S 1 9 
Enfermedades del Coraron. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slflliticas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, do 12 & 1.—. 
Trocadero 14. — Teléfono 453. 
l-My. 
a 
kiníennuiiad-a de Señorita. — Vías Urina-' 
ri««. — Cirujía en general.—CoMsultas do lt 
4 2. — San LAzaro £4%. — Tel^tono 1242. 
GmtU A Im yobrm. 
1262 1-M. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Caiedr&Uuo de la JSscuela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno nQmero 4B, 
bajes. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
mí ai r .>le8. 
1277 l-My. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hldrocele. Síflles é Inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 38. 
1250 l . i r „ 
1 0 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediciór de la mañana.—Junio 2 de 1910. 
S E S I O N NOCTURNA 
En la 'concurrida tanda de anoehe, 
«•] Dr. González Lanuza propuso que 
¿se pidiera al Ejecutivo la parte del 
presupuesto correspondieute á la Lo-
1ería Naei'oual. Viondi apoya lo que 
propone el haérr de los conservado-
¡"> y Martínez Oríiz haihla de ampliar 
! s dalos que el Ejecutivo ha envia-
uo á la Cámara soblh la Lb-teña. 
Por mayo-ría de votos se acuerda 
pedir al Ejecutivo lo que propone 
(lonzalez Lanuza. 
Continúa el examen fiel Presupues-
to. Al detalip de los gastos de la Se-
cretaría de Obras Públicas le presen-
ta una enmienda, reduciendo el nú-
mero de taquígrafos de la misma, el 
í>r, Ezeq'Uiel García. Comibate la en-
wienda el Sr. Fuentes y la defiende 
cen prolijas razones su autor. Puesta 
.-i votación, la Cámara rechaza esta 
enmienda. 
E l Sr. Travieso, paim justificar su 
¡apellido, presenta una enmienda au-
aiieníando á dos los ingenieros de se-
gunda elase. con $1.200, en vez de 
uno «con $2,400, en cada Jefatura de 
Distrito. 
Esta enmienda da lugar á una im-
portante controversia, en la que con-
sumen turnos los señores González 
Lanuza, Cortina y Ferrara, que cede 
la presidencia al Sr. Borges. E l doc-
tor Ferrara pronunció un brillante 
discurso explicando el alcance del ar-
ticulo 60 de la Constituoión, que pro-
Jiibe terminantemente lo propuesto 
por el Sr. Travieso. 
"No podemos hacer alteraciones en 
los presupuestos eomo propone el se-
ñor Travieso, porque eso sería la com-
pleta desorganización de todos los ser. 
vicios administrativos." Con estas pa-
labras terminó su discurso el doctor 
Ferrara. Para rectificar volvió á par-
lar el doctor Cortina, insistiendo en 
que io propuesto por el señor Travie-
so puede hacerse sin quebranto del ar. 
tíeulo 60 de la Constitución. E l doc-
tor Ferrara rectifica también y pro-
mueve con sus intenciona-das palabras 
un vivo incidente entre él y el doctor 
Cortina. 
E l doctor Ferrara:—Yo declaro que 
no sé gramática y que no aprecio mu-
cho á los que la saben; pero el doctor 
Cortina ha demostrado esta noche no 
estar muy fuerte en esa materia. 
Ki doctor Cortina:—Si S. S. no sa-
be gramílica, mal puede apreciar mi 
ignorancia en el arte de hablar y es-
c r i b í r e o r re c t a m e nte. 
Para una aclaración habla el doctor 
pfeequiel García, quien es interrumpi-
do por la presidencia, que le advierte 
está consumiendo un turno. La adver-
tí 'r-hi del señor Presidente promueve 
en la Cámara un tiroteo de palabras 
entre ella y varios representantes. 
El .s?ñor Cortina pide la ampliación 
del debate. 
De la minoría conservadora salen 
vocea contraria á que haya más tur-
B • 'n la animada controversia. 
[Inblaii los señores García, Ferra-
ra, .Cortina. Fuentes y Fernández de 
Ca.stro. cada cual exponiendo sus pun. 
tos de vista en el asunto. 
Cuando se restablece la calma, con-
tinúa hablando el doctor García sola-
mente para aclaraciones. 
Expone el orador su criterio en este 
asuntó, que concuerda con lo manifes-
tado por el doctor Cortina respecto al 
alcance del artículo 60 de la Consti-
tución. 
Al ponerse á votación la enmienria 
del señor Travieso, se promueve otro 
,1argo y movido ineidente, hasta qu? 
la Presidencia con energíá ordena 
se proceda á votar nominalmente, co-
ma se había pedido, la referida en-
mienda. 
Por 48 votos contra 4 se desecha y 
con ello termina la iluminada tanda. ' 
En honor del 
Sr. Díaz de Villegas 
Anoche, con motivo de ser la víspe-
ra de la fiesta onomástica de nuestro 
distinguido amigo el señor D. Marce-
lino Díaz de Villegas, Secretario de 
Hacienda, concurrieron á su elegante 
morada de la Calzada de la Reina re-
presentaciones de todas las clases so-
ciales, patentizando las múltiples sim-
patías que disfruta el cumplido caba-
llero é intachable funcionario. 
L a manifestación organizada en su 
honor por los liberales del barrio del 
A;u;ol, resultó muy lucida, formando 
parte de la misma numerosos jinetes, 
los comités de casi todos los barrios 
de la ciudad, con sus respectivos es-
tandartes, hachones y bandas de músi-
C i y n p >pntaciones de la industria, 
gremio de estivadores y obreros, en 
carruajes. 
Al llegar la manifesitación á la casa 
del señor Díaz de Villegas, subieron á 
saludarlo la comisión organizadora y 
otras muchas personas. Mientras tan. 
to las músicas, en la calle, entonaban 
"aires criollos y se lanzaban al espacio 
infinidad de voladores. 
L a espaciosa morada del señor Díaz 
de Villegas resultaba pequeña para 
contener á la concurrencia. Allí vimos 
á los Secretarios de Gobernación. Jus-
ticia y Sanidad, señores López Leiva, 
Junco y Varona Suárez; á los Sub-Se-
cretarios de Hacienda y de Agricul-
tura, sonoros Arazoza y Pérez (Luis) ; 
al Presidente de la Comisión del Ser-
vicio Civil, señor García Kohly; el In-
terventor General, señor Freiré; el Di-
tíeotóF Gener»! de Lotería, señor Alon-
so Castañeda: el Director de " E l 
Triunfo.,: Señor Morales; el general 
Ensebio Hernández: el Presidente del 
Ayuntamiento, señor Azpiazo; el Jefe 
de Policía, coronel Martínez; los se-
ñores Muxó. Átdábó, Als.ina, Cruz Pé-
rez; el Administrador de la Aduana, 
señor Mencía; Senadores. Represen-
tantos, empipados, etc., etc. 
En representación del Presidente de 
la República general Gómez, acudie-
r;m su hijo Miguel Mariano y su ayu-
dante, ol capitán Solano. 
'"La institución '"Aponte" acudió 
también á testimoniar su afecto al se-
ñor Díaz de Villegas. 
Los concurrentes fueron absequia-
dos espléndidamente y la manifesta-
ción se disolvió en Carlos 111, en me-
dio del mayor orden. 
FRONTON JAÍ-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy juuvea 2 de Junio, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entro 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugar.í 
una quiniela. 
AVISO 
E l sábado habrán función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados sp les re-
sorvamn sus localidades hasta las 4 
de la tarde riel mismo día. 
Habana. Junio 2 de 1010. 
E l Administrador 
N U T R I C I O N 
Bajo el tratamiento de la Emulsión 
de Angier el estómago rebelde se ha-
ce dócil para recibir y retener el ali-
mento. Adelanta y positivamente im-
pele la digestión y asimilación com-
pleta del alimento que baste para 
mantener la nutrición. Impide el cre-
cimiento de gérmenes nocivos, así co-
mo la fermentación intestinal. 
i mm dí m 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n la Calzada del Luyanó esquina 
á San José, á las dos y media de la 
tarde de ayer, un carretón destinado 
á la repartición de pan. y que condu-
cía el blanco Antonio Menéndez Fer-
nández, arrolló al menor Francisco 
Vizcaíno Coca, de 10 años de edad y 
vecino de la Calzada ya citada, nú-
mero 86. 
E l doctor Biosca, médico interno de 
la Casa de Salud " L a Benéfica," asis-
tió á dicho menor de la fractura de 
la clavicula derecha y de la primera 
y tercera costilla, con fenómenos de 
compresión viceral y echoc traumáti-
co, de pronóstico grave. 
•Dicho menor ingresó en el hospital 
Mercedes, por carecer sus familiares 
de recursos para su asistencia médica. 
E l conductor del carro, Ménendez 
Ferná-ndcz, ingresó en el vivac á dis-
posición del Juzgado de Instrucción 
de la Tercera Sección. 
E N E L A R S E N A L . ' 
Juan Carancio Lagunillas. de 30 
años de edad y vecino de Egido 25, 
sufrió lesiones graves," al estar traba-
jando en el Arsenal. 
E l hecho fué casual. 
P o í í c i a d e ! P u e r t o 
E u la estación de la policía del 
puerto se presentó ayer Mí. Christian 
Anderson tripulante de la goleta 
americana "Otis," atracada al muelld 
de Tailapiedra manifestando que ha-
bía sido maltrado de obra é iusulrado 
por el piloto de á bordo Mr. Emily 
Storlkor.. 
Reconocido Mr. Anderson en el 
Centro de Socorro de Casa Blanca, 
presentaba lesiones leves. 
E n el Ce/ntro de Socorros de Casa 
Blanca fué asistido Juan Burset Rest. 
de esquince de la artiQulación y des-
garraduras en ambas piernas, de pro-
nóstico menos grave. 
Dichas lesiones se las causó traba-
jando como tripulante en los muelles 
de "'Hacendados," al estibar una ca-
ja de piñas. 
iRecibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro Martí. 
Obras de Pérez Escrich. 
L a Mujer Adi'iltera, La Caridad 
Cristiana, E l Cura de Aldea, Escenas 
de la. Vida, E l Infierno de los Celos v 
Los Matrimnnios dH Diablo. 
E l Alma de tu Hijo, por Lhoztky. 
Los Tiempos Mitológicos, por Jonés. 
Historia del Cristianismo, por Guig-
nebert. 
(El Fantasma de la Opera, por Le-
rroux. 
Teatro Español Contemporáneo, 
por Bueno, 
EL CORAZON Y EL ESTOMASO 
A nuestro poder llegan numero 
gaindo padecimientos del corazón y 
de curarlos i aliviarlos, y otras en nú 
se felicitan por haiber&e curado graves 
P A S T I L L A S D E L 
las cuales, como todo el mundo í»abe^ 
indican r:ara enfermedades del esxó 
es que los verdaderamente ejifermos 
tuna. Muehofi que creen estarlo, pade 
sada. por gaí>es que allí se forman y de 
otros órganos vitales, entre ellos el 
más terror que peligro, mientras la 
cuaudo se lle»ga á cierta edad, que no 
nerse cuidado, porque entonces las <x> 
remedia cuidando que en el eíitóraago 
ó eliminando los que por cualquier 
es, tomando las Pastillas del Dr. R i 
sas comunicaciones de personas ale-
p^diéndonos (parecer sombre la manera 
mero igual ó mayor, cuyo* remitentes i 
enfermedades del ooraw>n con las i 
DOCTOR RICHARDS, 
sólo se elaboran, se recomiendan y se ¡ 
mago. Ix) real y efectivo en el asunto \ 
del corazón son poquísimos, por for- i 
cen alguna afección del estómago can- I 
algún modo estorban la acción de 
corazón. Esto generalmente ocasiona 
persona es joven y vigorosa; pero 
necesita ser muy avanzada, debe te-
sas ee coniiplican fácilmente. Todo se 
no se formen gases ni ventosidades, 




un lindo, fresco y plegante piso alto, sala, 
saleta de comer, gabinete. 4 cuartos, co-
cina, apartamento para criados y d e m á s 
servicios. Virtudes 2A, esquina k Zulue-
ta, el portero informa. Precio módico . 
6091 S-2 
S E A L Q U I L A la moderna, c ó m o d a y bo-
nita casa Cerro 15, tiene cuatr > capaces 
cuartos, sala d0 2 ventanas, saleta, come-
dor, baño, cocina, patio, traspatio, pisos 
de mosAicos, toda de azotea y jardín al 
frente. T̂ a llave en, el IT y su dueño, Man-
rique 128. 6086 8-2 
SÉ A L Q U I L A N dos casas de altos en 
la calle Vapor núm. 5. T a m b i é n se alquila 
una buena esquina para bodega, en Vapor 
y Hornos, todo muy barato. E l encargado 
iiiformarft. 6085 8-2 
S E A L Q U I L A N , próx imos á. desocupar-
se, los altos de Lealtad 115. pueden .ver-
se de 10 á 4. J5n la misma informarán. 
6084 8-2 
EÑ A G U I L A 229, casi esquina á Monte, 
se alquilan dos habitaciones bajas con pi-
sos de n iosá icos , juntas ó Reparadas, se 
prefiere un solo inquilino para una ó las 
dos, es casa de toda moralidad, no hay 
m á s inquilino, no se. admiten niños . Se 
toman y dan referencias. 
6083 4-2 
A U N A C U A D R A 
de la Iglesia del Monserrate, se alquila la 
casa calle de San N i c o l á s nOm. 42, com-
puesta de hermosa sala, comedor, cuatro 
grandes cuartos, dos id. altos, con todas 
las comodidades necesarias, espaciosa sa-
leta, buena cocina, cerrada de persianas, 
ducha, dos inodoros, servicios sanitarios, 
pisos de mosá icos . Informan en la misma. 
Su dueño, Virtudes 36, altos. 
6082 4-2 
A L T O S D E L A I S L A , por Galiano. 
Se ofrecen esplendidos departamentos y 
habitaciones con todo servicio.* 
6075 %.2 
SE A L Q U I L A N 
Los espléndidos altos reformados fié 
Obispo '32. con entrada independiente. 
Son muy frescos y punto más céntrico 
de la calle, en precio económico. 
i . .It668 4-2 
S E A L Q U I L A un departamento de 4 ha-
bitaciones con vtSta á la calle, Santa C l a -
ra n ó m . 20, esquina á Inquisidor. Informan 
en Mercaderes 41. Manuel Rodr íguez . 
6099 8-2 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Prado 101 y Quinta Avenida. Zulueta 71. 
Casas de esquina. Ka.y buenas habitacio-
nes, bien amuebladas y con todo servicio 
á precios módicos . Te lé fono 3331 y 3094. 
6120 8-2 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes, la magníf ica casa, aca-
bada de fabricar, E s t é v e z 87, sala, saleta, 
seis habitaciones, baño, cocina, servicio sa-
nitario moderno. L a llave en la bodega. 
Informes en Progreso 26. 
6117 8-2 
V E D A D O , Calle E entre 11 y 13, sólo 
por años , se alquila una espléndida cas»., 
nüéva, sala, comedor, seis cuartos, dos ba-
ñas , jardín, agua callente. Precio $80 Cy; 
L a llave en la misma. 
C 1672 • 8-2 
R e i n a n u m e r o 22 
se alquilan, juntos ó separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entresuelos. Los 
altos tienen una gran sala, Kabineie. ocho 
amplias habitaciones, erran comedor, sa-
leta y d e m á s servicios; agua abundante. 
Los entresuelos, una e s p a c i o s í s i m a sala, 
cinco habitaciones, comedor y d e m á s ser-
vicios. Hay portero. Informes en los bajos. 
6063 10-2 
S E A L Q U I L A N los bonitos y ventila-
dos altos de la casa Factor ía 22. L a lla-
ve en el café , la dueña Villegas 22, altos. 
60Í.6 4-0 
V e d a d o 
Hasta el 30 de Noviembre se alquila la 
precipsn oasa L I N R A h¡. magníf icas ha-
bitaciones y hermosos jardines. Tiene es-
p!4ndldfts cocheras y caballerizas. Infor-
m a r á n : Muralla 19, Te lé fono 2D4. 
6055 io-2 
VEDADO.—Calle 9 núm. ñ , ^ e ^ l 7 ñ " i i ! a 
una casa de mampos ter ía , portal, jardín, 
sala, comedor, 3 cuartos, todo moderno,' 
Informan al lado, bodega. 
6112 4.2 
E N 2 0 C K N T K N F . S 
Malecón núm. 12, segunda c uadra de P r a -
do. Se alquila el alto principal de esta 
oasH. nueva y de elegante cons trucc ión; 
tiene sala, comedor. 6 cuartos, uno m á s 
independiente para criados y todos los de-
m á s servicios, todo moáerno y f]e gusto 
Se puede ver á todas hora.--. Informes en 
la misma, el portero y Reina 13], Te lé -
fono 1257, 6102 c o 
E N L O M E J O K D E L V E D A D O 
Calzada núm. 49, entre H y G, se alquilan 
los bajos de esta gran casa, acabada de 
labncar, en condiciones de satisfacer el 
guato m á s delicado pn .«„ construcc ión r in 
turas y comodidades; tiene sala, comedor 
! cuartos, dos inodoros, baño, local para 
.ocho, a u t o m ó v i l e s y caballerizas; su r r e -
c,o es de 20 centenes, m r « e d e ver á to-
J ü ? ! 1 ¿ 8-2 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse <=e 
alquila la casa oalle 8 núm M E n T W « 
77, altos, informarán ' ' 
_1L01 • 4 - 2 _ 
POR 18 CENTENES AL MES ~ 
se aiquiian los bajos de la fresca v venti-
P e ^ a n o h r e ^ ' 1 6 ^ 6 M o » ^ r a t e esquina A 
iras v «to'*^61116 al Par(Jue de «M P*'" 
ve ; „ ! , ^ Ia entrada del Puerto- L a l la-
Rev 4 / Cer P'"0- Informan; Teniente 
Key «4- 602^ 8m- l 8t- l 
CASTILLO ESQUINA A MONTE 
' e alquilan tres hermosos, espacio-
sos y nmy vontilados altos, propios pa-
ra familias de jrusk» por reimir todo ol 
confort que se pueda desear. Infor-
man Sabatés y Boada, Universidad 20, 
teléfono 6187. 
6054 8-1 
S E A L Q U I L A N 
E n 75 pesos los altos de Monte 473, es-
quma á Romay, amplios, con nueve bal-
cones, luz eléctrica, baño y todas las como-
didades. 9 
5922 
" " S É f ^ L Q y I L A la ca8a Jc'f!Gs del Monte 
624 compuesta de sala, seis cuartos y co-
medor á media cuadra del paradero de la 
Víbora. L a llave é informes en Prado 86. 
Francisco Reyes Guzmán . 
R089 8-2 
"Paücíô DJAZ BLANCO" 
EELASCOAIN ESQUIIÍA A Cí MPANARIO 
Hermosas, higiénicas y i i i j o sas casas 
altas, propias para corta familia. 
MODICO A L - Q C i L F . R 
C 1659 2fi-l-J.n. 
toda la casa ó los bajos tío- la hermosa 
casa Animas 174. los altos con sala, ante-
sala, gabinete, seis cuartos con mampa-
ras y gran palería de persianas, come-
dor, cocina, gran cuarto de baño, cuarto 
de criados, lavadero, ins ta lac ión e léctr ica 
y timbre toda la casa; las mismas corao-
didades en los bajos. Informa, su dueño, 
en los altos. 5986 4-1 
S E A L Q U I L A , en el punto m á s sai - y 
alto del Vedado, una casa morlerna con 
todas las comodidades para familia de 
gusto, 6 cuartos, sala, comedor, hall, cuar-
tos de criados, luz e léctr ica , agua en los 
cuartos. Calle 25 entre E y D. D u e ñ o en 
los altos, á media cuadra del parque de 
Medina y una de los carritos. 
6047 5-1 
A L T O S D E " L A S E C C I O N X" 
A partir del 21 del actual, se alquila 
en un precio barato, el heimoso piso alto 
fie esta conocida casa. 6045 4-1 
V E D A D O . — S e alquila la casa, acabada 
de construir, calle 17 entre 10 y 12. con 
cuatro cuartos y servicio sanitario, pana 
siete centenes y al lado de la misma da-
rán razón. 6042 8-1 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Aguila 77 y la casa Injíio 50, informan en 
la "Vizcaína." Prado 112. 
6032 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Corrales 
204, con cuatro cuartos, en 4 centenes, con 
buen fiador. Informes: Monte 275, altos, 
José Tepedino. 6031 4-1 
G U A M A B A G O A 
Se alquila, en tres luises mensuales, ó 
se yende en mil pesos, la casa Barreto 88. 
Informan: Infanta 40. 6027 10-1 
EIv O I A 16 
de este mes quedará desocupada la casa 
calle A esquina á 15, en el Vedado. Plan-
ta baja, p i-rtal, sala, comedor, cinco bal i -
taejones, baño, cocina y galería , r "lexda 
de jardines y frutales. Todo moderno. 
Puede verse antes de t sa fecha los días 
laborables de 4 á 6 de la tarde. P a r a tra-
tar. Habana 47, altos, Sr. Crespo, de 1 á 2, 
excepto los d ías da fiesta. 
6026 8-1 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jas, 1 preciosa sala y hermosa cocina, pu-
diendo cocinar para los inquilinos, en la 
hermosa casa San Ignacio 136. 
6007 8-1 
SE ALQUILA: Departamento de dos 
habitaciones, con balcón y servicios, bara-
t í s imo, si satisfacen las referencias. E g i -
do 2B, entresuelos. 6024 4-1 
N E P T U N O 59.—Se alquilan los altos, 
e sp léndidos y ventilados. Informan en 
Zanja y Lealtad, Te lé fono USO. 
6022 4-1 
RECIRN CONSTRUIDA, se alquila ¡a 
casa Animas 136, con zaguán, sala, saleta, 
comedor. 0 grandes cuartos y doble ser-
vicio. L a llave en el 13S. 
6016 4-1 
SE A L Q U I L A N los frescos altos de Je-
s ú s María núm. 88, á dos cuadras de Be-
lén. Informarán en los bajos. 
6003 4-1 
SE A L Q U I L A , en Amistad 91, frente 
á L a Reguladora, un local propio para a l -
macén , á lo que estuvo siempre dedica-
do. Informan en los altos 6 en la Vidrie-
ra de Albisu. 6038 8-1 
" Q u e m a d o s " d e > I : i r ¡ a n a o 
R E A L 33, F R E N T E A L A I G L E S I A , 
se alquila, sala, dos saletas, 6 grandes 
cuartos, baño, inodoro, cocina, caballeri-
zas, pisos de mosá icos , en un terreno de 
1,500 metros. Su dueño. Fac tor ía 48. 
6006 8-1 
R A Y 0 1 7 
P r ó x i m o á Dragones. Se alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de m o s á i c o s y la escalera de 
mármol . E n los bajos informan. 
6000 4-1 
SE A L Q U I L A una habi tac ión y la sala. 
E n la misma se sirven comidas, Alvarez, 
Suárez 30. 5990 g-j 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Zulueta 73, para personas de gusto. E n 
la misma informarán. 5989 8-1 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Xeptuno 2B, esquina á Prado, frente al 
Parque Central, propios para una Socie-
dad ó familia; Informes y llaves en los 
bajos. Café "Centro Alemán." 
5948 8-31 
E N S A N L A Z A R O 196, entre G a l i a ^ T v 
San Nicolás , casa de familia respetable 
se alquila una habi tac ión baja, piso de 
mosá i cos , sin muebles, en 3 luises v con 
ellos 4 luises. teniendo la casa una hermo-
sa terraza al Malecón, se da l lavín Refe-
rencias mutuas. óf-̂ O 4.31 
. ^ 5 C E N T E N E S se a l ^ T i l í r k ^ i T ^ 
cíe la casa d o r i a núm. 101, esquina á F lo -
rida E n la. misma, en la planta baja, un 
local propio para establocimiento en $26 50 
tro español y t.na acesor lá con sala c. . . 
mecior. dos cuartos, cocina, patio v ducha 
en $1, oro español . E l t ranv ía pasa por 
fieme á la nuerta. L a llave é informe--
( ompo;-tela 137, B a ñ o s de Belén 
5935 • • 4.31 
JESUS DEL MONTE, calle de L ^ f ü 
mero 1, s„ alquila e í t a muy fresca v pin-
.f resca casa, moderna, con sala, saieta 5 
cuartos, á 2 fnotrosfle la l ínea. Informe^ 
í n . 9 4 , cuarto 12. 5967 S-31 
E X S E I S L U I S E S 
se alquilan los altos de Concordia 83. es-
quina á Lealtad, independientes, compuos-
tos de 2 habitaciones j todo el servicio 
L a ¡lave en el bajo. In f i rman: Villegas 18 
_5959 4_3l • 
SE ALQUILAN los "bETíoT^rTsa la , sa -
leta, tres cuartos, todos ios suelos do mo-
s á i c o s y servicio sanitario. San Nicol&fl 170 
entré Est-e l la y Maloja. Informan en los 
altos de la misma. 5955 4.31 
SE ALQUILAN los esplé^Klldos^it ,s ca-
Ue Luz núm. 4, compuestos de cinco cuar-
tas y uno para criados, gran sala, saleta. 
« spKpr ido c-.ir!edor. baño, gran cocina v 
s.ervicie completo. p^Qa de mosá icos . I n -
f irman en los bajos. 
5952 16-31_My. 
SE ALQUILA la casa Falguera.s~y Üan 
Pedro, Cerro, portal, sala, comedor, 5 cuar-
tos, cocino, ducha é inodoro, servicio sa-
nitario moderno |25.00 plata al mes. L l a -
^es é informarán, D o m í n g u e z 17, jardín. 
_5P74 8-31 
SE ALQUIUaÑ̂ TÍsT altos de la casa^caT 
lie de Villegas núm. 83, con sala, comedoj. 
tres cuartos y uno grande en la azotea, 
está, á una cuadra de Obispo. I^a llave ó 
informan en O'Relllv v Villegas. Camiser ía . 
5969 4-31 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Prado 101 y Quima Avenida. Zulueta 71 
Casas de esquina. Hay laienas habitacio-
nes, bien amuebladas y con todo servlci •, 
á precios módicos . Te l é fonos 3331 v 3094. j 
5919 g^81- ' 
O'RETlLY 15. altos. lsquiér<d|Bt, Hfcbtta-
ciones amuebladas y muy buena comida, 
á precio cómodo. 6920 4-31 
V E D A D O 
Se alquila 1 casita en 6 centenes, con sa-
la comedor, 2 cuartos, baño, cocina é ins-
ta lac ión de gas y e léctrica, punto fresco 
l or estar en la loma y á 1 cuadra del e l éc -
trico. Quinta de Lourdes, 13 y G. 
5971 4-01 . 
V E D A D O 
SE ALQUILA el gran establo de 
de San Francisco y Zanja, con rji.0011'* 
cemento, é inmejorables condiciones ^ 
tarias. L a llave en la bodega de TT,fani' 




P r ó x i m a á desocuparse se alquila la bo-
nita y c ó m o d a casa de la calle 5". n ú m e -
ro 4 2 ^ casi esquina á B a ñ o s ; tiene j a r -
dín, portal, sala, cuatro habitaciones de fa-
milia y dos de criados, hermoso comedor, 
gran baño con bañadera y calentador. Hay 
un jardín en el patio Interior, todos los pi-
sos de m o s á i c o s y puertas y mamparas de 
cedro. Precio módico . E n la misma infor-
ma su dueño: 5976 8~31 
^ A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habi tad mes, altas, con comedor, co-
cina y azotea, en Empedrado núm. 33. 
6949 '• 4-31 
S É A L Q U I L A , en $25-40, un debarta-
merto de 4 habitaciones, con balcón á la 
calle v tod" el servicio independiente; y 
en $34 un segundo piso de sala, con 2 ba l -
cones, comedor, 3 cuartos, cocina é ino-
doro, entrada independiente, en Composte-
la - 113, entre Sol y Muralla. 
5917 lt-30 3m-31 
de buen gusto, se alquila la nueva, fresca 
y c ó m o d a casa Calzada de la Víbora n ú -
mero 557, entre la Avenida de Es trada P a l -
ma y Milagros, con Portal, sala, con 2 ven-
tanas, recibidor, cuatro cuartos, saleta de 
comer, cocina, baños , inodoros, 2 salones 
Independientes, lavadero, patio y traspatio 
Informan en el número 557%. 
_ 5914 > 
E N V I L L E G A S 65, entre Obispo y Obra-
pía, se alquilan los hermosos altos, con 
Instalaciones sanitarias modernas. Pre-
cio 17 centenes. L a llave é informes en 
los bajo?. 5909 4-29 
U n b u e n n e g r o c i o 
Se ceden dos buenas casas de inquilina-
to, por poco dinero y con mucho margen. 
Informarán en Aguiar 73, Pe le ter ía . 
5903 ' 8-29 
S E A L Q U I L A 
en la nueva casa Amargura 68, una her-
mosa v fresca habi tac ión á hombre solo. 
rS84 l()-29__ 
J E f t Ü f DEfc MONTE*—^Se alquila una 
casa, calle Cocos entre Flores y Serrano, 
con portal, sala, saleta, cinco hermosas ha-
bitaciones, corredor de persianas y servi-
cios sanitarios. Regalada en 8 centenes. 
L a llave al lado. Informes en Neptuno 68. 
5879 8-29 
Snráiáero de Batabaná. 
Se alquila una casa en el mejor punto 
del pueblo, fabricada para Hotel; los ba-
jos propios para café y restaurant, en los 
altos gran sala, diez y seis habitaciones y 
d e m á s servicios. Se admiten proposiciones 
Informan en Monte 306, altos. 
5882 ; 4-29 
S E A L Q U I L A una hermosa sala y tres 
habitaciones grandes contiguas, frescas y 
en el punto m á s céntr ico de la Habana. 
Informan, Obispo 75, altos. 
5895 6-29 
PRmDO 8.—Se alquila esta fresca y es-
p léndida casa de esquina, propia para fa-
milias de gusto. L a llave en la misma. I n -
forman en Aguiar 68, altos. Te lé fono 906, 
señor Enrique Alvarez. 5910 4-29 
M A I S O N D C H E E . — G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan esp léndidas habita-
ciones con vista á la calle, pudiendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. H a y 
timbre, luz e léctr ica , duchas y b a ñ o s ca -
lientes. Zulueta 32, entre Parque Central 
v Pasaje, Te lé fono 980. Precios módicos . 
5905 4-29 
V E D A D O . — P A R A corta familia se a l -
quila una casita en buen punto y p r ó x i m a 
á los baños de mar. Informan en el café 
L a L u n a , Calzada ,y Paseo, 
5891 4-29 
S E A L Q U I L A , con ó sin muebles, una 
fresca casa para la temporada de verano, 
con seis cuartos, cuatro de ellos con agua 
corriente, sala, saleta, comedor, cuarto de 
criados, cocina y un patio grande, con ár -
boles frutales, en lo mejor del Vedado. 
Paseo esquina á 15. E n la misma infor-
m a r á n . 5842- 8-28 
V í b o r a n , 6 4 1 
Se alquila esta moderna casa en la C a l -
zada, pasa el e léctr ico por delante. L l a v e 
en el núm. 582, Te lé fono 6371. 
5876 8-28 
SE ALQUILA 
la casa Cárdenas núm. 37 esquina á Apo-
daca, compuesta de piso bajo, propio p a n 
establecimiento y piso alto, para familias, 
acabada de fabricar y de estilo modernista. 
D a r á n razón á todas horas del día, en la 
misma casa. 5871 . 8-28 
SE A L Q U I L A N los frescos y c ó m o d o s 
bajos de Rayo núm. 31, inmediatos á Re i -
na y propios para regular familia. L a l la-
ve en los altos, á todas horas. 
5851 6-28 
SE A L Q U I L A la casa J e s ú s MaríaT 59̂  
con sala, saleta y tres cuartos, moderna, 
entre las calles Habana y Damas Su due-
ño Acos té núm. 31, altos, esquina á H a -
bana. 585S 8-28 
G R A N L O C A L 
Vives 147, se alquila 6 se traspasa el 
contrato. Monte 220, dan informes. 
_5860 26-28 My. 
C A S A D E F A M I L I A , habUaciones ~coñ 
muebles y toda asistencia, ex ig i éndose re-
ferencias y se dan, una cuadra del P r a -
do. Calle Empedrado 75. 
5820 S-28 
SE A L Q U I L A N , ep 11 centenes, los nue-
vos y frescos altos de Escobar 9 y Man-
rique 31E, con cuatro dormitorios. L l a -
ves en las mismas. 5822 8-2S 
SE A L Q U I L A N c ó m o d a s é h ig i én icas ac-
cesorias, scabadas de construir, en Salud 
231, tienen luz eléctricr,. 
5827 8-2S 
SE A L Q U I L A N , en módico pre-io, los 
espaciosos y ventilados altos de Indio n ú -
mero 44, á una cuadra de la Calzada dê  
Monte, entra'da independiente, con escale-
ra de mármol , sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cocina y abundante agua. Infor-
m a r á n en los bajos. 5826 8-28 
" " H A B A Ñ A ' T l 1 y 113, casi esquina á. Sfu-
ralla, altos espléndidos , de gran capaci-
dad, propios para familia pudient»-, colegio 
ó casa de huéspedes . Informan en CliariÓH 
14, altos. 5834 8-28 
SE ALQUILA el departamermTd^,. 
lecha del piso principal Inquisidor ni 3 
ro 35, con dos habitaciones á la cali*. 
ta, tres cuartos grandes y uno para' 2$: 
dos, cocina y ducha Informan: O f i n i ^ ^ 
a lmacén . 6810 " 
Se alquilan los hermosos chalet* .u 
dos en la calle de la Línea núm. 91 y j f c 
6 núm. 12, ambos con muchas y flmr.f.le 
habitaciones para familia, sala, saleta 3 
medor y dos cuartos de baño mn Ins'tJT" 
ción sanitaria ^moderna, cocina, deañprl 
habitaciones para servidumbre, er^h 1 
ins ta lac ión de gas y electricidad, l^s ^ 
ves en la calle 6 núm. 16. Para 
en San Pedro núm. 6, su propietario p 
me Blanco Herrera. 6797 «-27 
S E ALQUILA una casa de consm,^;,-
moderna en la calle de San Miguel ntl|T1,,1 
ro 180, compuesta de cuatro cuartos baj^i 
y dos altos, módico alquiler 
5801 8-27 
S É A L Q U I L A una moderna y c ó i ^ 
casa, de altos y bajos, situada en lo «Ü? 
jor del Vedado, frente al mar, cabe TVrcB 
entre 2 y 4. Precio módico. E n el -^S} 
Trotcha. informan. 5771 S-2(> ' 
~ S E A L Q U I L A , i ñ 0 centenes, m T í i ^ 
precioso, acabado de construir, con sau' 
comedor y tres cuartos, escalera de mé./ 
mol y á la brisa, en Oquendo número 40' 
casi esquina á Carlos m . L a Hav* ^ ,.' 
misma casa. Informarán en Obrapía 7 
__5778 12-26 
EN 15 CENTENES se alquilan ío¡" boT 
nitos y frescos altos Lealtad 38. á 2 cur" 
dras del Malecón, tienen sala, saleta, o-,! 
medor, ga ler ía de persianas, 4 cuartos gran^ 
des, un sa lón alto, doble servicio. Infor* 
mes: Obispo 121. L a llave en el 57, halos 
5715 S-25 
ÉN G U A N A B A C O A . — S e alquila m ^ b í T 
rata la casa Maceo 70, con armatoste en k 
misma, propia para cualquier estableci-
miento. L a llave en San Antonio 36. 
6723 5-25 
BN Lá CEIBA 
próx ima á Marianan, se alquila, por la 
temporada ó por años , la quinta "Dolores," 
antes Santacana, situada en ¡a Calzada 
n ú m . 180, completamente restaurada. In. 
forman en Amargura núm. 32, Bufete del 
Ledo. Barraqué . 
6772 15-26 Mv. 
i F T ^ d O ,7,,7, 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer-
zos de 11 á 1, comida!? de 6 á 8. Precio» 
reducidos. 5(595 26-25 My. 
S E ALQUILA, en >' centone?, la casi 
calle del Alambique núm. 20, acabada di 
fabricar, con 3 magní f icos cuartos, sala y 
comedor, con ins ta lac ión moderna, con su' 
b a ñ o y cocina. L a llave en la bodega del 
frente. 6692 8-25 
"PROPIOS PARA familia de gusto'"]^ 
elegantes y frescos altos de Neptuno 20», 
constan de sala, saleta, comedor, etc. y 
cinco hermosas habitaciones, todas con 
balcón á la calle. Se alquilan en 14 cente-
nes. L a llave en los bajos. Su dueño ea 
Calzada de J e s ú s del Monte núm. 230. 
5612 15-24 My. 
SE "aUcTuTlAN los altos de la bonf**" 
casa Crespo 16, con cinco habitaciones: 
t a m b i é n se alquila la moderna casa Leal-
tad 151, con tres hftb!tsciQ£«s. Informan 
en Monte 156, Te lé fono 801. 
5729 8-26 
Se alquila la espaciosa y fresca casa si-
tuada en L ínea 32. esquipa á J . Todo el 
confort moderno, eran jardín y espaciosa 
portal. Informarán en la misma. 
5586 10-24 ^ 
"""SE A L Q U I L A la casa Obispo núm. 2T 
Sus dueños calle 15 número 2i, Vedado. 
5650 9-24 ,, 
A $26.50 O R O E S P A Ñ O L , se alquilan lr,8 
casas Leal tad entre Belascoaín y Carmen. 
Se componen de sala, comedor y tres 
cuartos. M á s informes: Reina 68, de 11 á 1 
y de 5 á 8. 5647 15-24 My.^ 
Se alquila la casa de la calle Quinta nú-
mero 19, entre H y G, con seis habitacio-
nes, frente al mar y todas las comodida-
des de las construcciones m á s modernas. 
E n la misma informarán. 
5627 20-20 My. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
con todo lujo, esmerado servicio, con ba.-
cón á las calles de San Rafael é Indus-
tr ia y á dos cuadras del Parque Central. 
Se alquilan á precios económicos . Indus-
tria 124, esquina á San Rafael. 
5469 26-19 M y ^ 
E N L A V I B O R A . — S e alquila la^espíén-
dida casa-quinta, en Pacito y San Luis, 
á dos cuadras de los carros. E n la misnia 
informarán. 5402 1B-1SJ1̂  
I V I a i s o n R o y a l e 
C A L L E 17 N U M . 55. V E D A D O . ESQ. A J 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. Bafios ôn 
agua callente, 1 < eléctrica, etc.. ^ a r » " 
para a u t o m ó v i l e s . Arreglos esoeciales r» 
r a el verano y por mes. Telefono 919 •• 
5134 26-l11_My^-
A G U I A R I O I 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de todas 
las l íneas del eléctrico, se a,<Ju,lla 
gran sala con cinco ventanas á la ca • 
piso de m á r m o l y' cielo raso, &ra" ^ ' V 
al frente,,es propia para una legación. ^ 
sulado. bufete de abogado, casa con-
nataria ó comisionista; en gran escala n 
otros departamentos para oficinas 
4790 _ _ _ _ Í ^ 
Be lascoa ín 61. entre Pan r í f ^ 1 ^ pe-
Miguel. Se alquilan. Informarán en 
le ter ía de los bajos 
1321 
i-My 
S E A L Q U I L A N 
GRAKDI0S Y HERMOSAS ¡ V ^ f ? a l > > i 
la casa Manrique 131. entre Kelna \h(iAt 
«SI - — r r - ' J 
S E A L Q U I L A , para establecimlcm 
piso bajo de la casa L u z núm. ». » s Ila-
de fa lr i car . con puertas de h^P"0; r ' ^ r i * 
ve é informes, L u z esquina á tan ^ ^ 
bodega. 4863 1^ 
S A L d e F R U T A d e 
( T ^ n o ' s ' F r u i t S a l t ' ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay REMEDIO mas sencillo, más SEGURO J más agradable. Sabe bien y obra bien, 
purga los ¡ntestinos de su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funcione, 
higadn. Es el remedio antiguo, siempre esiimado de las familias Fs muy eficaz para ^r![ ,̂ g 
el hígado, estimular los intestinos y parificar la sangre. LAS AFECCIONES B I L I Ü ^ ; 
EL ESTREHIMIENTO y la tez pálida son suprimidos, los DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbaciones del lottfBtíno desaparecen. Es inapreciable para los viajer 1 
principalmente en ios» paises cálidos. Es un beneficio para los dispépticos. 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e por J . C . E N O L I M I T E D . Londreí». 
Dosconflesa de las imitaGionss. Nuestra msrea de f. Drica está registrada en CUÜCl. 
V̂ TrifH" rti fodnx Ins pri/iripnle.i Farm' ims. 
DEBÍLSDAD, N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
Todos los Mé41-'o» proclaman que este Hierr» rital de U Sangre CURA SiCMPRB. — Bs ""Jto' 
k la carne cruda, i los íeiruíinosos, etc. Da saJud, fuerza y hermosura á iodos- — i5A^v»**, 
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í i I O T A DEL DIA 
£1 lector en esta nota 
ha de patar nada nuevo; 
L n e z ó Junio y en Cuija 
t̂a-mos como queremos 
cuanto cmpi'eza ol verano 
Te V Í ' V ' I M I . sol do fnego 
Vdías que más que dÍ4-s 
;on cuaresmas. D^sde Inego 
Hebe tener como siempre 
r a c i o n e » el Congrio,,;-
, 'hdtfHi ^ •eiñ'nta -del Te soro 
los v¡a.ie¿ al extranjero 
riffor; á diputados 
v á tós senadores sueldo. 
^ les falta, ya traibajcn , 
ril ge encuentren de receso, 
y eso é'Sl lo esoneial. De modo 
L e aquí permaneceremos 
los de siempre todo el año 
cantando coplas á Peibo, 
mientras Ío¿ niños bonitos 
sc ausentan buscando fresco 
v vida, porque esta vida 
pS una. vida de perros 
desde Mayo basta Diciembre 
v viceversa. Si al menos 
h Knipre&;i del gas .pusiera 
un gran abanico eléctrico 
de un millón de evoluciones 
por segundo, bajo el cielo 
v pendiente de las nubes, 
róenos pal? pero eso, eso 
no lo intentará siquiera 
| señor don Enieterio., 
fe^ra ganar lo que ¡pierde 
con el cierre del comercio. 
Revistas.— 
Han favorecido eon su visita nues-
tra mesa de red noción los siguientes 
colegas: 
''Cuba y España," de Matanzas, 
rnteresacte y bonito periódico litera-
rio. 
" E l Estudiante.'' también de i r a -
tanzas, publiea-ción eulta y amena que 
•ha.-e bonor ud periodismo "de la ciudad 
yumurina. 
"Verdad y Pe." revista quincenal 
f¡uo reeomendamos á las familias. 
"Tsla-.s. Canarias." revista regional. 
00n multitud de noticias y graba.] k 
de interés para los laboriosos bijos de 
aquellas islas, residentes en Cuba. 
Nuestros votos por la prosperidad 
de estos colegas tan estimados. 
E l lector en esta nota 
no notará nada ibneno; 
cnupezjó Junio y en Cuba 
estamos como queremos. 
C. 
D E L A V I D A 
¡Qué pescado! 
•En una de las revueltas del pinto-
leseo camino, pudieron nuestros ojos, 
/ividos de conilemiplar atrayientes cua-
llros agrestes, ver el costeño pueblo 
fie iíariel alzarse a'legrc y ptócido á 
fa orilla del verde mar que ponía el 
eso de sil blanca espuma en los are-
talles relucientes. 
En lo alto de la montaña un castillo 
Los habla d'é las fortalezas feudales, 
tn donde el amor y la fuerza trazaron 
•os grandes poemas de la poesía me-
pioeval, caballeresca y románitica. 
José Antonio Pérez, se muestra sa-
[isfecüio de 'haber podido ofrecernos 
lan propicia como deleitad ora oca-
pión de regocig'o intenso del espíritu, 
prumado. como diría él, con las ru-
nas lucirás y ^roseras ambiciones 
papjtcileñas. Juan IManuel ^torales. 
i coloca bien el' prominente bombín, 
bmeroso de que la fuerte brisa lo 
rdie por tierra y tengamos que lamen-
par las fatales consecuencias. José An-
tonio (Fernández, hace preguntas tími-
das sobre el almuerzo y se tranquiliza 
filando le •aseguran que habrá un 
Tan pescado s nenien lo. 
•Herminio Llaneras, ¡hermano de 
buestro distinguido amigo el senador 
B%uel Llaneras, se pone 'á nuestras 
Ijrdenes como propietario del magní-
lico hotel ''"Gerardo." admirable lu-
gar para reerearse la vista con el so-
ppMo éSpect^Cñl-o de la amplia y se-
f-na ba'hía que cual movible é in-
mensa esmeralda-, se extiende brilla-
Wra y orduiante. llena de grises man-
l'has que Jas pequeñas barcas ponen 
p la uniformidad del verde mar en 
ponde el sol refleja sus rayos de oro 
F la brisa levanta copos de espuma 
pnquísinia. 
^i^ntras estamos en el hotel Ge-
fardo, habí and o eon nuestivi eompa-
lipro de excursión Francisco Lanza, es-
pchfumqs la mano de Gerardo Llane-
y Clareo Aurelio Rencürrell, hijo 
e último del inolvidable dínctor 
^ncnrrell. fallecido recientemente. 
'Herminio Llaneras nos avisa que 
08 pescadores han cogido un monu-
pntHl Emperador y hasta la playa 
rainos todos para ver de cerca tan ex-
I ra.ño como peligroso, habitan te de los 
l^ros. Colgado de un árbol vemos al 
|^ente pez, que casi hunde en la ftie-
• ^ su óseo apéndice, defensa podero-
- 5 arma íorrib'le de ataque en los 
Puentes de ludia. 
apresar <le la pía va se nos pre-
iPi if ateritl) y ^zblo. "M-r. Roberto 
'la ' ^ e administrativo del 
•quien lamenta 
, no hayamos ido á sus cercanos do-
oficiales. 
^flnS'tai1ri'ls n,,9SÍras almuerza con 
^ rns- pero eon la solemne promesa 
•,V|̂ 10 ^^pnés del almuerzo iremos 
HhouT Î aswireto v comeremos en su 
^ ^ / o m p a ñ í a . " 
•Qn/^ n̂ },i''ra suprema del almuerzo, 
WPeSea í lo ! Mientras lo saboreá-
is can aenrdi^.mos de Solís, que-
•toe ^a/,do venir al Mariel. si le dicen 
ííqiq -a ^mer un pescado tan riquí-
• tresco como éste. 
SERVANDO GUTIERREZ. | 
E S P E C T A C Ü L O S 
Nacional.^-
Gran Compañía de Zarzuela diri-
gida por Regino López.—Maestro di-
rector y concertador: Manuel Mauri. 
Primera tanda: á las ocho y cuarto: 
representación de la zarzuela titulada 
" E l Año Viejo en la Corte." 
Segunda tanda, á las nueve y cuarto: 
la celebrada zarzuela en un acto de 
F . Villorh y Mauri, titulado''El Cie-
rre á las seis.'' 
Gran Teatro Payret.— 
Compañía de Opera y Opereta. 
Función por tandas. 
A las oclio: la zarzuela titulada " L a 
Klatita Blanca." 
i A las nueve en punto: tanda doble. 
i Debut del primer tenor señor Vicen-
te Domenecih. con la zarzuela en dos 
actos titulada "Marina." 
Albisü.— 
Gran Compañía Líriea. 
Punción diaria. 
Punción corrida. — A las ocho. 
Se pondrá en escena la famosa ope -
reta en tres actas titulada " L a Prin-
cesa del Dollar." 
Politeama Habanero.— 
(Oran 'Teatro.) 
Ño hay función. 
Teatro Marti.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Punción diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tr?m°s. 
A las nueve: vistas cinematográfica'! 
v presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesí-
ta. 
Salón-Teatro Actualidades.—1 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la lujosa y elegante 
artista Lydia de Rostow. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematogn'ificas. 
Presentación de la célebre artista 
de fama universal Bella Aygel. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la más chic de las 
artistas en su género Lydia de Rostow. 
Cuarta tanda. A las once: Vistan 
cinematográficas. 
Presentación de la aclamada artista 
Bella Aygel. 
Alhambra.— 
No hay función por estar en refor-
mas. 
Moulin Rouge. (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
representación de la zarzuela cu nn 
acto " E l arbolito del amor." 
Presentación de la notable couple-
tista y bailarina L a Salerito. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
se pondrá en escena la obra titulada 
"Un bobo en el Molino." 
Presentación de la notable couple-
tista la Sailerito. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
se pondré en escena la zarzuela en un 
acto titulada " L a Bella Mikó." 
Presentación íle la notable couple-
tista v bailarina L a Salerito. 
se de dones sobrenaturales. Llena de 
grandes merecimientos, respetada de 
todos y amada del Señor, -voló tranqui-
lan.ente al cielo, el viernes 26 de Ma-
yo del año 10-15 siendo llorada su 
muerte de todos, y su memoria ¿anta 
venerada. 
P [ E S T A S E L VTERNOSS 
•Misas 'Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.-^Dia 2.— Corres-
ponde visitar á nuestra Señora de lia 
Candelaria en San Pelipe. 
Monasterio íe Santa Clara de Asis 
FIESTA SOLEMNE 
Santicimo Corpus Chrlsti. 
El domingo, 5 ¿leí actual, á las 0 de la 
mañana, en lu Iglesia de dicho Monaste-
rio, so celebrará misa solemne en la que 
oficiará el M. R. p. Comisario. Provincial 
de los Franciscanos. El Panegírico estará 
S cargo del M. R. p. Fray Mariano Ibá-
ñez de la misma Orden. 
La Abadesa. Capellán y Síndico, invitan 
á los fieles á dicho acto. 
Habana, Io. de Junio de 1910. 
6076 4.2 
I G L E S I A DE B E L E N , 
El domingo. 5 de Junio, se le dirá, á las 
S de la mañana, la misa cantada que men-
sualmente se le ofrece ú la Santísima Vi r -
gen de la Caridad del Cobre. Se suplica 
la asistencia de sus devotos. 
6081 4.2 
a r t e s y mmm. 
SELLOS DE GOMA. SE TIACEX BIEN 
y baratos, en Obispo SC, librería. 
5901 4-29 
Se estirpa completamente por un pro-
cedimiento infalible con 20 años de prác-
tica. Informan, Bernaza 10, Teléfono 3278, 
García. 5865 .S-2S 
UNA JOVEN PEXIXSULAR DESEA 
colocarse en una buena casa de criada de 
manos: sabe cumplir ron su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan: V i -
ves 157, habitación número 19. 
6080 • 4-2 
ROSALIA BLANCO, MODISTA 
Especialidad en trajes por medidas. Se 
reciben encargos para "trouse¿ux" de no-
vias, completos, trajes, sombreros, ropa 
blanca y corsés: Precios convencionales. 
Luz 86, bajos. Habana. 
5063 alt. 26-l lMy. 
JSIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y Cia. 
Cubsv 06. Apartado 10G8 
c 1541 alt My 29 
La popular Taberna Asturiana acaba do 
recibir de la tferruca un. sin fln de golo-
sinas que detalla á precios sumamente 
módicos. Fabes de la granja. Truchas del 
Río Nalón, Lacón con grelos, Pescados su-
1 periores. Aves. Lomo de Cerdo adobado, 
) Longaniza, Chorizas especiales. Cordero 
asado y estofado. Habas reogadas. Queso 
Rellíosa y <-ábrales. Jamones y Lacones, 
Sidra Cima por cajas á precio de almacén 
y Natural 40 cts. botella y media botella 20, 
el vaso 10 cís. y el sin rival vino puro de 
mesa que importa esta casa se detalla en 
garrafones á S4-24 y botella 25 cts., sin 
envase. OBRARIA 90. 
C 1664 4 t - l 4d-2 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
N 0 noble.-Í405 niñ 
> t m ü n 1 f|U,\!,i^rmv la primera 
Süinl W ú n g o en la .parroquial 
ia ..r>; ^ « d a r o n y -nos enviau 
9dfM:-v • i ^ 8 ^ íe l carilalivo 
^ ' - ' l o ' ^to"d^ do c W pesos 
.íp+n I'0 í̂11' á Ig inFeliz sonora 
h05 ^ S ^ 0 ^ ^ *1 á&eo de 
^ U W f : ? ^ 0 6 pse Acto-
' ^ ¿ e s h l l T P 1 ^ s« abordan 
ai?a s" 'buena acción. 
(MA 2 iDE JUNTO 
lEste raes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesnís. 
Jubiloo Circular. Su Divina Ma-jcs-
tad está de manifiesto en la parroquia 
d-e Jesús del Mo-nle. 
'Santos lEm/yenio, ipapa y confesor; 
Atalo. I^ ib iadés , Erasmo. y Marceli-
no, mártires; y santa M a m ú a de Je-
sús Parodos, virgen. 
Santa María Ana do Josn.s Paredes 
y Flores, conocida con el nombre do 
la Azucena dé Quito, naoió en di($ha 
ciudad el 31 do Ootubrc del año 1618. 
Sus p -̂dres fueron vastagos do la pri-
mera nobleza. 'Desde muiy niña Alaría 
•Ana consagró á Dios su virginidad por 
medio de la m'á.s tierna devoción á Ma-
ría tantís ima, bajo ol misterio de su 
Iiiinacula'da Concepción: y á lo.5? diez 
años feniíeya earte voto añadiendo los 
de pobreza y obediencia. 'Como no 
nos prc-ponomos sino escribir breve-
mente la" vida de este portento de la 
gra,cia, diromos cu compendio, que 
santa Maria-na dfi íe«us tuvo ima fe 
viva y firmo esperanza on Dios, cari-
dad á.brasada pana con Dios, caridad 
pura cóu -Jas almas del purgatoro. 
ca?; iad grande para sus prógimos. aé-
vocióu tierna á la pasión do Jesús, á 
Su Santísima Madre y á los santos 
amor onlranablo á Jesiis sacramenta-
do; en una pala.bra. diremos que niies-
tra Santa fué ol ooniunto de todas 
las virtudes, jpero nn grado supe-
rior. Agradando al divino esposo, .le 
&ús recompensó la, fidelidad de su 
amada., aún en esta vida, con toda cía-
Iglesia de la V. 0. T. de San Francisco 
CULTOS A SAN ANTONIO 
El día 4 comienza la Novena, con Misa 
cantada á las 8 a. m. y & continmu-ifin el 
ejercicio rezado. Por la tarde, á las 6 y %, 
el misino ejercicio con cá.nticos y sermón. 
El día 13, solemne fiesta en honor de San 
Antonio de Padua. A las siete y media 
a. m., Comunión general. A las nueve, M i -
sa cantada con orquesta y sermón á cargo 
del muy ilustre oanóniaro doctoral licen-
ciado Santiago G. Amigó. 
6107 S-2 ' 
El juéves próximo, de 6 á. 7 de la tarde, 
tendrá lugar en esta iglesia el piadoso 
ejercicio de la l lora Santa. 
I.o que se anuncia para conocimiento 
do los cofrades y demás amantes flcle:; 
del CoK-.zón Sacratísimo de Jesús. 
A. M. D. G. 
G0o9 2 t - l lm-2 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DE ME-
dianan edad, desea colocarse de criada de 
manos: da informes de las casas en donde 
lia estado y sabe cumplir con su obliga-
ción. No gann menos de tres centenes. D i -
rigirse á Pvevülagigedo núm. 75. 
6Ü97 4.2 
DE CRIADA DE MANOS, MANEJADÓ-' 
ra ó ayudante de cocina, desea colocarse 
una parda que ha di* dórmir en su casa: 
tiene referencias. Factoría núm. 7. 
6095 '4.2 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DEN 
sea colocarse á leche entera, de tres meses, 
teniendo quien informe de su conducta. Co-
rrales núm. 90. G094 4-2 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
un matrimonio y que ayude á !os quehace-
res de la casa y que duerma en la colo-
| cación que traiga referencias. Monte 253 
¡.altos 6066 _8lL_ 
UNA - SEÑORA QUE VA PARA ESPA-
I ímt el 15. desea llevar una niña ó niño ó 
} con una familia de manejadora hasta la 
i Coruña. Informan en Estrella núm. 3 2. 
G037 ; # 44 : 
UN ASIATICO, BUEN COCINERO Y 
repostero, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento: sabe su obliga-
ción y tiene r?comendaclones. Informes: 
Neptuno 22. 6028 4-1 
La Archicofradía de la Guardia de Ho-
nor del Sagrafio Corazón de Jesús cele-
brará su Triduo anual en este mes con 
arreglo al siguiente programa; 
DIA 3, por la mañana, á las 7.%, se ex-
pondrá á S. D. M. y á continuación las 
preces del Triduo: á las S misa cantada y 
reserva. 
Por la tarde, á las 7, exposición de Su 
D. M.. rosario, preces, cánticos y sermón 
por el R. P. Rodrigo, de la Virgen del 
Carmen. 
DIA 4, lodo como en el anterior, predi-
cando el R. P. Lucio, de San José. 
Domingo, Día 5 
A las 7Vi: Misa de Comunión general. 
A las 8Mt- Exposición de S. D. M. y misa 
solemne, ocupando la sagrada cátedra el 
R. P. Director. 
Por la noche, á las 0^ , rosario, ejer-
cicio de la Guardia de Honor, cánticos y 
sermón, concluyendo con la procesión ('el 
Santísimo. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban ganan indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando. • 
L . D. V. M. 
6034 5-1 
Solemnes Cultos 
El Apostolado do la Oración al Sagrado 
Corazón de Jesús 
Todos los días, del mes de Junio, á las 
7% de la mañana, se hará el ejercicio y 
la meditación corrospondientc al día: 
En los cuatro vlórnes del mes, habrá 
misa cantada á las 8 a. m. con sermón, 
que predicará el Rvdo. P. Director. 
En los días 31 de Mayo, Io. y 2 de Junio, 
se tendrá un solemne triduo, á las 7% 
de la noche, predicando el Rvdo. P. Arboola. 
. Se dará la bendición con el Santísimo 
Sacramento. • 
DIA 3 
Fiesta del Sagrado Corazón 
A las 7 de la mañana se tendrá la mi -
sa de comunión general. 
A las STa misa con orquesta. Predica-
rá el Redo. P. Santillana, S. J. 
A las 2 de la tarde se hará el ejerci-
cio de la Hora Santa. 
A las 3 consagración de niños, al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Terminará tan solemne festividad á las 
714 p. m., con la procesión, por los» claus-
tros del Colegio. 
NOTA.—Se suplica, á las socias del 
Apostolado, envíen á su respectiva cela-
dora, la limosna anual de medio peso plata. 
Estas limosnas serán entregadas, por las 
celadoras, on la junta del mes de Junio. 
E l día 3 de Junio se celebrará, á las 
8 a. m.. la fiesta al Sagrado Corazón de 
Jesús. E l sermón estará á cargo del pres-
bítero Florencio Gi^ G044 3-1 
S O L E M N E S C U L T O S 
Que á Nuestra Señora del S. C. de Jesús 
dedican sus devotos y asociados en la 
Iglesia de PP. Escolapios de Guanaba-
coa, Centro de la Asociación en la Isla 
do Cuba y Antillas. 
Día 26 de Mayo:—A la hora de costum-
bre se izará la bandera de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
Día 27.—Comenzará la Novena á las S 
de la mañana con el bellísimo cántico " V i -
va siempre Nuestra Señora." Luego se 
cantará la Misa á voces y armonliihi; se-
guirán los ejercicios propios del día, y se 
concluirá con el himno y despedida á 
Nuestra Señora. • 
Los demás días se hará todo en el mis-
mo orden, sólo que la Misa del día 29 
comenzará á las S y media. 
Día 4 de Junio.—A las 7 y media p. in., 
después del Santo Rosario, se cantará ^ 
Salve y UetanTas á Nuestra Señora. 
Día 5.—A las 7 y media a. m.. Misa de 
Comunión con plática por el Dvdo. P. Jo-
sé Pujadas. 
A las 9 empezará la fiesta con el him-
no: predicará el Rvdo. P. José Isonda. D i -
rector de la Asociación, y se cantará á 
toda orquesta una gran misa, segútl las 
disposiciones de! "Motu propio.•' 
Día 6.—A las 8 a. m. se dirá una Misa, 
cantándose al ünal un Responso en sufra-
gio por los asociados difuntos. 
5744 9-26 
DE CRIADA DE MANOS O MANE.TA-
dora. solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. Egido nú-
mero 9. 6093 4-2 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE SE-
pa cocinar y ayudo á los quehaceres de la 
casa. Ha de dormir en la colocación y dar 
referencias. Buen sueldo y ropa limpia. 
San Miguel 49, bajos. 6092 4-2 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
pañol de criado en casa de comercio, ca-
marero, partero ú otra cosa análoga. In -
forman: Oficios núm. 70, sastrería, á todas 
horas. 6088 4-2 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa particular para co-
cinar: duerme en el acomodo y no tiene 
inconveniente en ayudar en alguna l im-
pieza de la casa. Informan en Infanta nú-
mero 27. 6079 4-2 . 
PARA CRIADA DE MA.NOS DESEA 
colocarse una peninsular de mediana edad 
y con buenas referencias. Peñón núm. 2, 
Cerro. 6078 4-2 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en establecimiento 6 casa 
particular: cocina á la francesa, españo-
la, inglesa y criolla, es muy buena repos-
tera, limpia y honrada: tiene quien la ga-
rantice, informan en Aguacate núm. 51. 
6077 4-2 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea colocarsa en casa de familia ó 
de comercio, dando referencias. Progre-
so núm. 13. 6074 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: entiende de 
cocina y también se coloca para cuidar 
enfermos: sabe cumplir con su obliga-
ción. Acosta 22. 6073 4-2 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sufar para los quehaceres de la casa, pa-
ra un matrimonio fiólo. Valle 81. 
6072 t 4-2 
E N L A CALLE C ESQUINA A 25, VE-
dado, se solicita una manejadora que ayu-
de algo en la casa, no se le molesta de 
noche, 13 pesos y ropa limpia. Informes: 
San Lázaro núm. 95. 6071 4-2 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN PE-
ninsular de criado de manos: es limpio y 
trabajador y tiene recomendaciones. I n -
formes en Cienfuegos núm. 44. 
6070 4-2 
SE D E S E A S A B E R 
el paradero de Pedro Tomé Couceiro 
para asunto conveniente á éste. Apar-
tado 242. 
5800 2-2 
DESEA COLOCARSE UNA COC1NE-
ra, peninsular, que sabe su oficio á la es-
pañola y criolla, dando buenas referencias. 
Compostela núm. 92. 6098 4-2 
SE SOLICITA DNA CRIADA DE MA-
nos, peninsular y que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Sol núm. 63, altos. 6119 4-2 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE 
mediana edad, que sabe su oficio á la es-
pañola y criolla, desea colocarse en casa de 
familia ó de comercio, pudiendo dormir en 
la colocación: tiene referencias. Cuba nú-
mero 103. 6118 4-2 
UNA CRIANDERA, PARDA, SOLICITA 
colocación á media lecho, de dos meses, 
dando referencias de su conducta. Monte 
núm. 22. 6115 4-2 
l ' N JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse en el comercio: tiene 15 años, es 
cumplido y cuenta, con buenas referen-
cias. Calle 5*. núm. 29. 
6069 4-2 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
un matrimonio y que ayude á los quehace-
res de la casa y que duerma en la colo-
cación, que traiga referencias. Monte nú-
mero 253, altos. 6066 8-2 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
en general, peninsular, tiene personas que 
le-', garanticen, tanto en su desempeño co-
mo en su honradez. Informan en Aguila 
núm. 157, bajos. 6064 4-2 
UNA VASCONGADA DESEA COLO-
carse de cocinera en casa formal y de to-
cia moralidad. Tiene muy buenás referen-
cias: no duerme en la colocación. Mon-
te núm. 3, cuarto núm. 2. 
0058 4-2 
DELINEANTE . 
Se hace cargo de planos de construccio-
nes en general, de instalaciones sanita-
rias, do numiiinaris y montajes; garanti-
zando los trabajos. Cuba 27, altos, depar-
t&ménio núm. 12. 6057 8-2 
""ÚNA JOVEÑ~~pÍ}NINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos, prefiriendo 
para los cuartos:, menos de 3 centenes no 
se coloca. Razón en Maloja núm. 68. 
6114 4-2 ' 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE 
manos ó manejadora, una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. Apodaca nú-
mero 17. 6113 4-2 
SE SOLICITA U N MOZO FUERTE PA-
ra el servicio de limpieza y que sea buen 
envasador. Preferencia se dará á uno que 
háyfe trabajado en una droguería. "La 
Perseverancia," Bernaza 62. 6111 4-2 
O e u v r e s d e D i d e r o t 
París 1821, en 27 tomos $6. Obispo 86, l i -
brería. 6039 4-1 
MUSICA 
Piezas, óperps. zarzuelas, métodos, tddo 
do segunda mar.o. se realiza por lo que den 
en Obispo 86, librería. 5927 4-31 
TARJETAS DR BAUTIZO 
desde tres pesos «̂1 ciento, las hay en Obis- i 
PO S6. libr««rííi. 592S 4-31 
PRECIS DE GEOGRAPHIE T'N'IVER^ ! 
selle por Mahe-Rrun. sei? tomos grandes ; 
con más de 700 pásrinas cada uno y muchos \ 
grabados ?3. Obispo 86, librería. 
5900 4-29 I 
U N BUEN CRIADO DE MANOS DE-
sea colocación en casa particular: sabe 
cumplir bien con su «ibligación y tiene 
buenas recomendaciones de las casas en 
que ha estado. Informes en Reiifa esqui-
na á Lealtad, carnicería. 
6109 4.2 
~ K SOLICITA UNA MANEJADORA 
pero que traiga buenas referencias y so-
pa coser y es'rilnr. en Obispo U'O. Cesa 
do Modas Yankee, darán razón 
6108 4.0 
~~SE SOLICITA U N JOVEN PARA~ES~ 
critorio. Dirigirse al señor Taquechel 
Obispo 27, Habana, 610'' 4-2 ' 
.üWá"PBNI2Í pujar" "desea colo~ 
carse en casa particular para coser y arre-
piar alguna habitación: es r^rsona edu-
cada y tiene referencias. Informan en Te-
niente Rey núm. 74. 6104 4.3 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
manos de mediana edad: sabe cumplir con 
su deber, tiene buenas referencias de las 
mejores casas de la Habana, gana buen 
sueldo, prefiere el Vedado. Informarím: 
Gervasio núm. 4, altes. 
6023 4-1 
UN JOVEN DE LA RAZA DE COLOR, 
sin familia, desea colocarse en una buena 
casa particular ó establecimiento: tiene 
buenos informes y sabe cumplir con su 
obligación, sin pretensiones. Corrales 23, 
cuarto núm. 17. 6018 4-1 
m : 3 3 O x 0 0 
Se solicita uno inteligente, conocedor de 
la plaza y con buenas referencias, para un 
taller de .esta capital. Dirigirse con refe-
rencias y pretensiones al señor N. N., 
Apartado 1353. No se molesten si no reú-
nen buenas condiciones é inteligencia en 
el oficio. 6013 . 4-1 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mediana edad para el servicio de un 
caballero y una niña y lavado de ropa. Se 
paga buen sueldo y debo presentar refe-
rencias. También se solicita una buena 
criada de manos para el servicio general 
de la casa. Virtudes 86 esquina á Cam-
panario, de 7 á 9 de la mañana y de 12 
del día en adelante. 6011 4-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, blanca, que sepa bien su obligación y 
el servicio de mesa. Se exigen referencias. 
Maison Royale, calle 17 núm. 55, entre Y 
y J, Vedado. 6010 4-1 
A L COMERCIO—SE OFRECE U N TB-
nedor de libros con pocas pretensiones, que 
posee inglés y mecanoRrafía; da muy bue-
nas referencias. Calzada de la Víbora 589. 
6009 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra, peninsular, de 2 meses de parida. I n -
formes: Corrales 111. 6008 4-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
ayudar á los quehaceres de una casa de 
corta familia que sea trabajadora y hon-
rada. Factoría 48. 6006 4-1 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse para lavar ropa de señora ó de ca-
ballero, ó para lavar en su casa: lleva 13 
años en Cuba. San Lftzaro 22, A. A. 
5999 , 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOV^N 
peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, es lina, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Calle 
Príncipe I18, darán razón. 
5998 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular, para criar, tiene 3 meses de 
parida y su niña, que se puede ver. Infor-
marán : Calzada del Cerro 593. 
5994 4-1 
~~UÑA JOVEN DESEA COLOCARSE 
como criada de habitaciones: sabe coser 
fi mano y á máquina con perfección. Suel-
do 3 centenes. Cuba esquina á Jesús Ma-
l la , carnicería. ii&92 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular, de mediana edad, de criada de 
manos: sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Diríjanse á Car-
men núm. 1, altos, cuarto núm. 9. 
6053 4-1 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse do criada de manos ó maneja-
dora y coser, dando buenas referencias. 
San José núm. 127. 6052 4-1 
Se necesita para un pueblo cerca de la 
Habana, en San Miguel 76, bajos, derecha, 
informan á todas horas. 
6050 8-1 
PARA CRIADA DE MANOS DESEA 
colocarse una joven peninsular que tiene 
referencias. Morro núm. 58. 
6049 4-1 
""DOS COCINERAS PENINSULARES so-
licitan colocación en casa de poca fami-
l ia: no duermen en la colocación, tienen 
quien resnonda, Apodaca 17. 
6046 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, bien sea establecimiento ó ca-
sa particular, sabe su cbligación y tiene 
quien la recomiende, no tiene inconvenien-
te en ayudar á servir la mesa. Informes: 
Plaza del Vapor, café "El Capricho," por 
Dragones 53. 6041 4-1 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular para camarero ó cria-
do de manos ú otra cosa análoga. Infor-
man en la Redacción del DIARIO DE L A 
MARINA, José el Conserje. 
5993 4-31 
UN ASIATICO, RUEN COCINERO, DE-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio. Informes en Cuba núm. 133, bo-
dega. 5984 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de manos ó manejadora. Gloria 177. 
5983 4-31 
DESEA COLOCARSE U'NA CRIADA 
de manos, peninsular, que hace dos años 
que está en el país y tiene referencias, 
prefiriendo el Vedado. Callo Quinta esqui-
na h F. 5924 4-31 
DESEA CC) LO CAR PE UNA CRIA DA 
de manos en casa particular: sabe su obli-
gación. Habana número 2.S. 
5923 (.¡u 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA-do 
manos y un criado, peninsulares, saben 
cumplir con su obligación y tienen ref^-
i . iu ias y son jóvenes. Dirección; Aguiu 
núm. 14. 591,6 j . j ^ 
~DOS PENINSULARES DESEAN C o l 
locarse, de criada ó manejadora una: otra 
de criandera, con buena y abundante le-
che: saben su obligación. Informan en 
Luz y Oficios, bodega. 
5978 ' 4'_31 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
en casa particular 6 establecimiento Sa-
lud núm. 122. 5977 4.3! ' 
V N A ~ J O V E N PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: gene buenas referencias. Informa-án 
én Estrella núm. 114. 5975 4-31 
UNA JOVEN ÜBSBA COLOCARSE DE 
criada de manos. Carmen número 4 alto<» 
cuarto num. 20. 5973 ' 1-31 
de Criados do Joeé Alonso 
La única que cuenta con üh eaCoiriáo 
personal oe ambos sexos y p o ^ cuantoá 
giros, empleos y trabajos puede necesitar 
el puonco. Agular 71, Teléfono 450 
W70 s.31 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro "EL F E N I X . " 
Telefono 560. 
131S 1-My. 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular, de mediana edad y un mu-
chacho de 16 años, para limpieza y hací»r 
mandados. Inquisidor núm. 3, cuarto nú-
mero 67. 5966 4-:;i 
DOS PENINSULARES, JOVENES, DE-
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras, prefiriendo lo segundo: tienen 
las mejores referencias. Calle B núm. 54, 
esquina á. 15. 5965 4-31 
""DESEA COLOCARSE UNA "maneja -
dora, peninsular, ^de buen carácter, carl-
fiosa con los niños. Informarán en Cuba 
núm. 107. 5963 4-31 
SE DESEA 
una muehachita de color de 10 á 14 años 
para ayudar á los quehaceres de un matri-
monio; se le dará un corto sueldo. V i -
llegas 48. 5960 4-31 
UNA JOVEN PENINSULAR l'P'-SLA 
colocarse de criada de manos en cortil fa-
milia: sabe coser á mano y á máquina. In-
forman á todas horas en Tejadillo núm. 46. 
5962 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera, en casa parflcular ó estable.-i-
•niento: sabe cumplir ^con su obligación y 
tiene quien la recomiende, no importa el 
que sea familia numerosa. Informan en 
Compostela 44. 505S i-31 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PE-
ninsuíar, que sepa cocinar á la española 
y que sea aseada, sueldo 3 i entenes. Acos-
ta núm. 10. 5957 4-31 
UNA BUENA CRIANDERA. PENIN-
sular. de dos meses, desea colocarse. Pue-
de verse su niño: tiene recomendaciones, 
[nfoi'tnan en Monte núm. 20. 
5956 4-31 
PRADO 107—SE SOLICITA UNA B ü É -
na criada do manos que sepa coser y quo 
traiga recomendaciones. 
5954 4-31 
UNA SEÑORA. PENINSULAR DESEA 
colocarse de criandera, con buena y abun-
dante leche: tiene mes y medio, buenas 
recomendaciones y no tiene inconveniente 
én Ir al campo. Suspiro núm. 14. 
5953 4-31 
UNA JOVEN PENINSULAR. RECIEN 
'legada, desea encontrar colocación para 
ciiada de manos ó manejadora: tiene qulürt 
la recomiende. Informarán en Campana-
rio 180. altos. 5951 ^ -1-31 
DESEA COLOCARSE pUNA SEÑORA 
peninsular ,de criandera,' de 3 meses, ye 
puede ver la niña: tiene quien la reco-
miende. San Lázaro 410, accesoria 60. 
5950 4-31 
PARA CRIADA DE MANOS. GANAN-
do tres centenes, y ropa limpia, desea co-
locarse una peninsular que tiene quien la 
garantice. San Miguel núm. 212. 
5947 4-31 
DOS JOVENES DE COLOR DESEAN 
colocarse de criadas de manos ó de cuar-
tos; una entiende de costura y no hay in-
conveniente en ir al campo. Lamparilla, 
núm. 68. 5946 ¿ i j 4-31 
SE SODICITA. E N TROCADERO 9, A L-
tos, una manejadora de color que sepa 
cumplir con su obligación. 
5945 1-31 
PARA CRIADA DE MANOS O MANE-
jadora desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice: gana 3 
centenes ó ?14. Esperanza núm. 79. 
5942 4-31 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N í N S C -
lares. una de cocinera y la otra de criada 
de manos ó manejadora, ambas con refe-
rencias. Inquisidor núm. 29. 
5931 4-31 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias: sabe su 
oficio á la española y criolla. Inquisidor 
núm. Si cuarto núm. 22, bajos. 
5936 4-31 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa particular para criada 
de manos ó manejadora de un solo niño: 
sabe coser bien á mano y máquina y tie-
ne referencias de donde ha servido. In-. 
formarán en Amistad núm. 80. 
5944 4-31 
"Tina p e n i n s u l a r de medlana 
edad, desea colocarse de criada de mano» 
ó para un matrimonio solo, cocinar y hac«r 
la limpieza de la casa. Informarán: c^ie 
19 esulna á F. bodega. Vedado. 
5938 4-31 
UNA BUENA COCINERA DESEA CO-: 
locarse en buena casa particular ó de co-
mercio, sabiendo su oficio á la española 
y criolla: es cumplida y tiene buenas re-
ferencias. Monte núm. 12, tercer piso, eí 
portero da razón. 5941 4-31 
U N PENINSULAR DE MEDIANA edad 
desea colocarse de criado de mano, por-
tero, jardinero ó cosa parecida: tiene re-
comendaciones. San Rafael núm. IOS. a l -
tes. 5929 4-31 
UKA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. In -
forman: Santa Rosa núm. 14, y Pernañ-
dlna. 5926 4-31 
" D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de manos 6 mane-
jadora: sabe coser á mano y zurcir y on 
cariñosa con los niños: tiene quien respon-
da por ella. Para más informes. Aguila 
núm. 19S. '5988 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA MUCH.V-
cha peninsular para criada de habitacio-
nes y zurcir, ó de manejadora: no se co-
Idca menos de tres centenes. Informarán 
en Hospital núm. á todas horas. 
5937 4-31 
SE SOLICITAN OPERARIOS SAS-
tres. Se requiere que sepan su obligación 
y recomendación de haber trabajado en 
sastrer ía de primer orde-n. "La Empera-
triz," Aguiar 73, L. López. 
5824 S-27 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda, clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas Sesbcu* 
padaa. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altos, 
por San Nicolás. A. 
UNA 7 Í5ÜEÑA ('< >CINERA Y RBPOSr 
íera desea encontrar una casa de comer-
cio 6 particular, tiene las mejofes ref^-
rencias; si no dan buen sueldo no avisen. 
Informarán: Peletería La Sirena, Reina i5 
2908 4-29 
"~T: NA BUENA CRIANDERA, JOVEnT 
española, de dos meses, reconocida por los 
doctores Hernández y Bur.tamante. se co-
loca en esta ciudad ó fuera. Informarán: 
calle Y letra A. entre 23 y 25, Vedado 7 
Habana SI, bodega. 5885 4-29 
" ' pESEÁ COLOCARSE UN JOVEN JTOR-
mal y de confianza, para cualquier trábalo 
que sea: no tiene pretengiones. Informarón 
en la dulcería, cafó La Isla, ó en Man-
rique 135. 2912 4-29 
SE-DESEA SABER LA RESIDENCIA 
de Cristóbal Reina y Alméfda, natural de 
Canarias. Lo solicita su hermana Josefa 
Reina. Monte núm. 103. 
5880 4-29 
SE~DESEA SABER EN DONDE SE H A -
lla Pablo del Pino Bola ño. natural de Ca-
narias. Lo solicita su hermana María Do-
lores del Pino Bolaño. Trocadero núfli. 38. 
5881 4-29 
DÉ MA NEJA DORA DESE A rOLOCAR-
se una joven de. la raza de color que tiene 
buenas referencias. Gana, doce posos y ro-
pa limpia. Monto núm. 22. 
5883 4-29 
T í " ^ A JOVEN PENINSULAR. ACLTMA-
tsd* OT| el pafs, do.cra. colocarle pgra cria-
da de manos e.n car-a fuera d» la Habana 
twjlehdf; ouien la garantice. Informan eri 
Horpital 26, esquina á San Miguel, bodega. 
r»90a > . jg 
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i 
Te envidio hermano mástil, te envidio, porque libre 
de la presión terrestre, al través de los mares, 
de los mares del Norte, de los mares ardientes, 
de los mares revueltas de colérico oleaje, 
de los mares tranquilos de fluvial transparoncia 
vas de un clima á otro clima, cambiando de paisajes, 
viendo gentes distintas de razas diferentes, 
contemplando otros soles, 
respirando otros aires! 
A t u pie ¡cuántas veces 
sorprendiste al ingente cetáepo agitarse 
ó saltar de una ola á otra ola 
coa} reptiles con alas las peces volantes I 
Yo, en cambio, siempre esclava, adherida al terruño 
por profunda raigambre. 
mirando siempre el mismo, el mismo cielo impávido, 
teniendo por vecinos á indiferentes árboles 
que si á veces me quejo, cuando el viento me hiere, 
rompiéndome el ramaje. 
permanecen inmóviles, impotentes y sordos 
romo si fueran hombres, corno si fueran i#nrmoles! 
Maldigo de esta vida sedentaria y monótona, 
en parte subterránea, al aire libre en parte. 
La villa es movimipnto. no quietud y letargo. 
¡La vida es transformismo, agitación, combate! 
Xo supo lo que dijo quien dijo ¡ qué insensibles 
somos las vegetales! 
Desmiéntele dionea museípula. plegando 
tus hojas si se atreve con su mano á tocarte! 
Te envidio hermano mástil, te envidio porque libro 
de la presión terrestre, al t r a v é s de los mares 
vas de un clima á otro clima 
cambiando de paisajes. 
contemplando otras solos 
respirando otros aires! 
11 
Encina eentenaria de rumorosa bóveda, i 
encina hercúlea y verde ¿porqué quieres cambiarte 
por m i , mástil estéril, sin hojas y sin savia. 
clavado siempre al buque, ceñido de cordaje. 
como un Cristo de palo, sin plasma antropomórfico. 
mas como el, del hombre, del hombre cruel, un már t i r? 
A l despuntar la aurora los pájaros acuden 
poblando de armonías nerviosas tu follaje 
y cuando el sol se pone hecho un ascua de oro. 
te impregna de lirismo el adiós de la t a rde . . . 
Por mis nervios postizos trepan los marineros 
con sus herradas botas; despliegan, el velamen 
ó me adornan la frente, mi pobre frente calva, 
de luces llamativas, de trapos ondulantes 
para que con la nuestra, en la sombra nocturna, 
no choquen otras naves. 
-Mi música es el trueno, 
mi música es el trueno y el tumbo del oleaje; 
mis ornatos, las jarcias, 
laíf escalas, los cables, 
y mis placeres ópticos, / 
el azul de los cielas, el azul de los mares 
cuando no se convierten en lluviosos bosquejos: 
¡ horas desesperantes 
en que el gris de la atmósfera, de las nubes y el agua 
sugieren el suicidio cual termino del v ia je . . . ! 
l i l " 
Por volver á la tierra y sentir por mis fibras 
c imi lar á torrentes silenciosa ía sangre: 
por sentir por mi fronda, por mi perdida fronda 
la lluvia bienhechora musical desgranarse 
como dedos que tocan de un tamboril, alígeros, 
de un tamboril el parche, 
y en torno de mi tronco, por mis ramas espesas, 
revolverse trinando jubilosas las aves... 
¡ay de mí, leño seco, como el alma de un hombre, 
ay de mi, qué no diera, ay do mí, pobre mástil! 
I V 
En las noches de luna 
en medio de los mares 
¡ouán triste y solitario me siento, hermana encina 
cuando mi larga sombra en el agua insondable, 
temblorosa de escamas argentinas y azules. 
se proyecta quebrándose, 
mientras huye fantástica, una estela dejando 
de encrespados vellones espumosos, la nave! 
Del mar y el cielo unidas las vastas soledades 
una bóveda sola, una bóveda inmensa, 
forman en ilusorias soldaduras distantes: 
el coinie?izo y el término de rnundas ignorados, 
con sombras y reflejos de Rcmbraiidt y Yelázquez! 
Kl vigía trepado sobre mí de la noche 
¡iiisculía los peligros, atisba los desastres 
y en tanto el mar y el viento contra el casco rompiéndose, 
remedan gritos, quejas, apostrofes y ayes. 
V 
Ni en el mar ni en la tierra, ni autónomos ni esclavas 
¡ ay. seremos felices! i Para qué lamentarse? 
Al fin y al cabo todos al abismo sin fondo 
r./daremos un día. más temprano ó más tarde, 
animales y plantas. ¿Qué más dá que en la tierra 
ó en el mar sucumbamos? No te aflijas ni clames, 
•upulífera hermana. ¡Qué grande es el silencio, 
qué sugestivo y grande! 
Moriremos, yo, mástil , tú, encina corpulenta, 
por el viento abatidos: tu espléndido ramaje 
SÍ ¡ virá en el invierno para dar á los hombres • 
el calor que les falta. Yo puede que. naufrague 
y mi tronco flotando á merced de las olas, 
llegue al f in 'á una margen, á una lejana margen 
y en cucaña irrisoria ó en horca me conviertan. 
{Quién el f in que le aguarda, hermana encina, sabe \ 
V I 
Parte el buque del puerto, la vela desplegada: 
y al vaivén de las olas el mástil cabecea 
v en la cúspide, enhiesta, al soplo de la brisa, 
al soplo tenue y blando 
la encina se menea... 
¡Adiós, adiós!"—parece que se dicen l lorando. . . 
La Habana, 21 de Mayo. 
emitjo B O B A D I L L A . 
(Fray Candil.) 
T 0 D 4 PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos. pnhre<» y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los íntimos familiares y 
amiprus. 6090 8-2 
S E SOLICITA UN CRIADO BTNO PA-
ra el comedor. Sueldo 4 centenes. Tuli-
pán 20, después de las 10. 
5894 4-29 
E N CONCORDIA 168H. S E SQLJCITA 
una criada que duerma en la colocación y 
lict)e »iue dar recomendKciones do las ca-
sas «rii que ha servido. P911 4-2!1 
MATRIMONIO PENINI5TÍLAR DK9EA 
colocarse junto: ella cocinera, él portero <S 
criado 6 trabajo análogo: da referenc'.is 
de donde ha servido. Informarán en Com-
postela 102, esquina á Sol. 
5890 4-29 
F a u s t i n o V a l l i n a 
desea saber el paradero de su hiio José 
Vallina y Gutiérrez, natural de España, 
Asturias, Avllés, de 29 años de edad, que 
hace doce años estaba en Cuba y cuatro 
años después se sabe que estaba en el 
Nuevo Méjico (E. U.) Desde dicha fecha 
no ha tenido noticias de él. Se suplica 
y se pratifica al que dé noticias de él ai 
ingenio central "Portugalete," Santa Cla-
ra, Cuba, que es donde se encuentra su 
padre. Faustino Vallina. 
:,ssí> 4-29 
A G E N T E VENDEDOR. — S E NECES1-
ta uno. que esté familiarizado con el giro 
de ferretería. Jesñs María 17, bajos, de 
8 á 10 a. m. 5888 4-29 
OJO 
Imprenta-niodtrna, completa para obra y 
periódico, so vci.de barata en Factoría 30. 
5972 10-31 
500 METROS DE T E R R E N O D E " E S ^ 
cuina, se venden en el Reparto ' San Fran-
cisco," á media cuadra de Concha y una 
dr- Luyaitf. Informan: Aguacate 136. 
6025 6-1 
Vendo, s in c o r r e d o r e s , u n a 
gran casa, moderna, en Animas. Trato di-
recta con el comprador en Lagunas 79. 
6015 4-1 
NUEVAS L I N E A S 
Entre, las del Luyanó y Concha se ven-
den dos manzanas enteras, unos 9 mil me-
tros, sin censos y con agua y alcantari-
líado. Dtííftp, .lusticia esquina á Compro-
iniso. Reparto O.ieda. 5979 4-31 
H L N R Y - C L A Y 
A una cuadra de esa fábrica vendo dos 
casitas nuevas, de manipostería, sin cen-
BOS, en $4,250 y una esquina en f4,000. Due-
ño. Justicia esquina á Compromiso. 
5980 ' 4-31 
REPARTO "OJEDA" 
En breve circularán las líneas del Luya-
nó y Concha y este Reparto queda en me-
dio de esas líneas. Véanse sus terrenos, 
luformes: Justicia y Compromiso. 
5981 4-31 
ESQUINA NUEVA 
y de dos pisos, á una cuadra de Reina y 
Belascoaín. Vendo una con bodega, renta 
centenes, en $18.000. Dueño, Amargura 
48, ó en Ojeda, Justicia esquina á Com-
promiso. 5982 4-31 
• L A Z I L I f i . " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú m e 
No hnv casa dé tyréeUimw que <W más dinero que " L a 7 ^ „ 
pas, dráébfei, alhajad y cuantos objetos convengan, tanto c o n ^ 
mo empeñados. 
A precios baratísiinos vende toda clase de efectos, como ^ 
y muebles prece-denies de empeños. 
Suárez 45, entre Apodaca y Glor ia 
ajas. 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, sitíiados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa 
W. H. Redding en la calle de Aguiar 
rúmero 100. 5173 26-M13 
So vende una mftquina hori 
cesa, de 80 caballón de f,, ,ltalsL 
12 por 30, dos voladoras. Tre a-
con su mozcladr r y el. \ a ó A r e , 0 * ^ 
menea de hierro de 40 pié, 
cuatro piés de diimetro r 
DE 
POR AUSENTARSE UNA KAMII.IA. 
pe vende 1 plano de cola Stelmvay, sec 
¿ioneti americanas para libros y demfts 
muebles de una casa. Todo nuevo. Línea 
núm. 32. 5985 10-1,. 
SB V K X D E UN SILLON D E LIMPIA 
botas. Angeles y Estrella. 
6001 4-1 
S E SOLICITA ITN RA.TTSTA E N AMIS-
tád 86, Sastrería y Camisería de Obdulio 
I Morales. 5918 4-29 
EMPLEADO DE ESCRITORIO 
ron competencia bastante para encargar-
se de la correspondencia española é in-
glesa de una casa importadora, y expe-
riencia en el comercio de Cuba. Es indis-
pensable que sepa contabilidad, que ten-
ga buenas referencias y sea persona bajo 
todos concepto seria. Dirigirse por correo 
al señor >3. Circr, Apartado 300, Habana. 
5682 8-25 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN H E -
rrero y mecánico, posee el inglés y no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informan 
en Acosta núm. 56. 5762 7-26 
D. AQUILINO I G L E S I A S NOVO. D E -
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, natural de Orense, que 
hace años se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á quien sepa de él, se 
dirija á Zanja 119, esquina á Oquendo. 
4994 26-10 My. 
Con garantía de tres comerciantes 
se vende un establecimiento de víveres fi-
nos v corrientes, situado en el punte más 
céntrico de una de nuestras mejores ca-
llos, que vende mensíuilmente $2,700, cuya 
cantidad podamos probarlo y para mayo-
res detalles pueden pasar por la oñeina 
de Martíne?; y Sardá, Monte 15B, esquina 
á. Cárdenas, de 9 & 11 y de 1 & 4. 
5968 6-31 
S E V E N D E UNA CASA E N E L Ba7 
rrio del Pilar, calle de Zequeira. mide 8 
varas de frente por 40 de fondo, tiene ser-
vicio sanitario, se compone de sala, come-
dor y 8 cuartos, renta 6 centenes. Precio 
$2,600, trato directo. Su dueño, Monte 334. 
5964 S-31 
POR NO PODERLO ATENDER, V E N -
do un tren de lavado muy antiguo y toda 
la ropa por piezas. Neptuno 51, Teléfono 
r.úm. 1404 5961 6-31 
Dinero é Hipotecas 
NOTARIA DE DIAZ QUIBUS 
Hay más de $500,000 para hipotecas y 
compras de toda clase de fincas. F . E . 
Valdés. Empedrado 31. 6061 8-2 
DINERO E N PAGARES 
Hipotecas, Habana # barrios extramuros, 
ni fincas rústicas de la Habana, descuen-
to letras y pagarés, tengo 500 casas y so-
l.i i os en venta, bodegas, cafés, hoteles, di-
nero sobre alquileres, muehies, dinero en 
tedas cantidades. Orbón, Cuba 32j 
6065 26-2 Jn. 
i ' 
! E N FINCAS URBANAS L I B R E , S E 
! imponen en hipoteca, por año y medio, de 
j S2.i;00 á $3 000. Trato directo entre los in-
teresados. Oficios núm. 33, sastrería, 
i 5843 * 8-28 
Por alhajas y prendas de valor, á mó-
dico Interés. Se compran y venden mue-
I bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán. Se suplica que el pre-
sente mes rescaten 6 prorroguen los con-
tratos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 5518 26-20 My. 
S E TRASPASA UNA CASA D E H U E S -
pedes en el mejor sitio de la Habana, muy 
pereditada. baratísima. Informan en Obis-
po 110. 5921 4-S1 
APROVECHEN ESTA GAN3A 
Las personas que quieran comprar una 
casa moderna, bien situada, fabricada con 
todas las comodidades v como para la 
eternidad, erm todo el servicio sanitario 
entroncado al alcantarillado, si disponen 
de $10.000, pueden pasar por Cuba 62 y el 
portero les informará dónde está la casa 
y el dueño. 5915 4-29 
S E V E N D E N UNOS ARMATOSTES E N 
buen estado: sirven para cualquier giro 
Informan en Zulueta núm. 32, camisería. 
6004 4-1 
M U E B L E S 
Se venden dos juegos de cuarto, uno 
de sala de majagua, un escaparate con 
una luna, uno con dos, un aparador es-
tante, nna cómoda tocador, sillas, sillones, 
lámparas de crista! é infinidad de objetos, 
por junto ó separado, en Animas ntim. 84. 
5925 8-31 
Se realizan á precios muy baratos por 
tener que hacer reforma* en el local para 
ampliación de !a Jcvería Francesa. Galla-
no 76, THéfono 1747. 59S0 4-31 
S E VENDEN, POR A U S E N T A R S E SU 
dueño, muebles antiguos de caoba, lámpa-
ras, bronces y algunos objetos de arte. 
Pueden verse todos los días en la calle 15 
esquina á F, Vedado. 
5896 6-29 
¡ N E G O C I O P R A G T E G O ! 
Se vende un hermoso café con fonda y 
una gran vidriera de tabacos; está en bue-
na esquina, en calle de muchísimo trán-
sito. Hace buena venta. Su dueño tiene 
otros negocios y no es del ghro. No se tra-
tará con corredores. Informa, J . López, 
Monte 31, "La Francia Moderna." 
5887 8-29 
VENDO UNA ESQUINA NUEVA CON 
dos bodegas en $4,500; una casa nueva en 
$3,000; otra en Tenerife en $6,000 y un cen-
so de $250; otra en Lagunas en $4,000 y 
un censo de $292. Empedrado 10, de 12 
á 3, J . M. V. 5853 6-28 
VENDO UNA CASA E N CUBA PARA 
almacén en $30,000; otra Igual en Oficios 
en $40,000, otra Igual en Acosta en $30,000, 
otra igual en Luz en $20,000, otra en San 
Ignacio en $12,000. Empedrado 10, de 12 
& 3, J . M. V. 5852 6-28 
ViíeisIiicgsyBstaMeciiBis 
VENDO DOS S O L A R E S 
con aceras, alumbrado y alcantarillado, en 
Jesús del Monte, al contado ó á plazos. 10 
esquina á 11, al lado de la bodega, de 8 á 
9 a. m. 6062 8-2 
POR NO PODER A T E N D E R L A NI PA-
ra su arriendo, se vende la casa número 
18 de la calle de Santiago, de mampos-
tería y azotea: se da barata. Trato di-
recto con el comprador .en el Despacho de 
Anuncios de este periódico. 
G. 4-2 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E 
\ende un puesto de frutas, aves y viandas: 
se da barato. San Ignacio 102, por Luz. 
6087 4-2 
B U E M N E G O C I O 
Se traspasa el contrato do una íinca de-
cicada á criadero de gallinas, se venden las 
ci ves que hay en la misma, la finca es pro-
I pia para criadero y siembra por tener 
ligua corriente y muchos frutales: tiene 
rasa y paga poco alquiler. En la misma 
informan. Calzada del Cerro 564, C. Alva~ 
rez. 6043 4-1 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA, S E 
vende la casa Oquendo y Estrella, obn 
1,401) metros planos, á una cuadra de Car-
los III, libre de gravámen. informa, su 
dueña, en Reina 96a 
60.-.1 8-1 
E n L u y a n ó 
Se vende un gran solar de 1,800 metros, 
fabricado á una cuadra de la estación de 
Luyanó, con 6 casas. 2 cuarterías, un cha-
let, todo con servicio y arrendado. Pre-
cios ventajosos, para el comprador. Pa-
ra infermes, Mr. Beers, O'Reilly 30^ 
C 1552 ' i . - , 
(1> r>ta bella poesía fué leída por su autor en el banquete con que algunos de 
:us admiradores lo obsequiaron reciente-mente en el hotel '•Sevilla." 
Los p r o p i e t a r i o s de t i e r r a s , 
cortes de maderas, minas y concesionarios 
de importancia pueden contar con la coo-
peración de una sociedad fundada con 
$2.000,000 para atender á proposiciones eco-
nómicas de explotación, dirigiéndose para 
ello con pormenores á Frederic Brown, Ma-
neger, 149, Broadway, New York City, 
U. S. A. 8110 5.12 
M A G N I F I C O S S O L A R E S 
Se venden á precio muy barato dos irag-
níficos solares en la parte mejor y más al-
ta del Reparto de Buena Vista, en Campo 
Columbia: cada uno mide 625 metros cua-
drados, están situados en la Sóptima Ave-
nida, á media cuadra de la Calzada de Co-
lumbia y tienen calle y acera por su fren-
te. Instalación de agua y cloaca y están 
rodeados de buenas construcciones. In-
forman en Amargura 21, bajos. 
5804 • 6-27 
E N E L CERRO, S E V E N D E , E N CON-
^unto ó separadamente, una casa de mam 
postería acabada de feedilicar, con una 
superficie plana de 2,000 metros; y un te-
rreno colindante de esquina, con 40 me-
tros de frente per 50 de fondo, ó sean 2,000 
metros planos: todo libre de gravámen, á 
una cuadra de la Calzada, próximo á la 
Esquina de- Tejas y en precio módico. In-
fernfa, de 3 á 6 p. m. el Ledo. Martínez, 
Oficios núm. 33. 5750 8-26 
S E V E N D E 
En lo mejor de la CEIBA de PUEN-
TES GRANDES se vende uria hermo-
sa casa quinta de moderna construc-
ción, propia para una familia de gus-
to, con todas las comodidades, á dos 
cuadras de los carros eléctricos, oon 
cerca de mi l metros de terreno. 
Informarán en elta Adminlistración. 
C 1519 15-25 My. 
S E VENDE, BARATISIMO, UN PIA-
no casi nuevo y de buen fabricante. Se 
da á precio de ganga por embarcarse la 
familia. Neptuno 19, altos. 
• 5893 6-29 
CAMISAS BUENAS 
A precioB razonables en Bl Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
1291 1-My. 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó 
pieras sueltas más barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles á gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. 
6656 32-24 My. 
C A N G A 
Remitiendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A D E P L A T A sterling 
forma cadena barbada moderna 6 un par 
de yugos 6 tres botones para cajnisa, de oro 
enchapado fino. Novelty Ce . Apartado 356, 
Habana. 5449 26-19 My. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-20A 
de descarga {tatomátice para » f4f 
materiales. Informan: Infam, , 
nes. 6029 Ia 49. Ci¿ 
n w r Q Ü n u M T E i n ^ 
2 Calderas fabricante "Hayr- •. U 
para un horno para Ins rnis-rV 
chimenea de 80' x M¡2' d i a m ^ ^ ominada. 3 Pahri„ ' 
de 101 cada . t ^ í 
na) de 80 cabalíos T S 
16 y 1i4 atornill  
cox y Wilox, 
agua (Alemana 
Mutu-tubular de 55 á 60 cabaiu " ^ i 
26 caballos. 4 Taladros varios t 1 LH 
Oulnche de vapor, 2 cilindros de ,1!1,?* 
dos tambores con cambio áe m 
fricción. I Id. cilindros 9" x 6 C 
Tacho. 
cabrestantes. Un comprensor ^ y. ^ 
recipiente. 1 Máquina vertical h/j? 1 
5 id. horizontales varias medida' 
ba (Alemana) de ix" x 36. 4 ^ 
tema "Reliú" con su plataforma 
efecto id. tubos de cobre, placas ri" 
ce. 2 Tachos verticales con sus , • 
mas de hierro, columnas id. de 25 ^ 
coyes. 1 Máquina de moler vertf \ 
ble engrane, trapiche 6' x 28 eniJ^ 
y 12. 1 Maza de É.1J2 x 32,' 
1 Trapiche completo de 6' x 12 i r 
1 de 5 x 10.1|2, guijos. 1 Catalina ^ 
x 13.1|2" cara, con pestaña 1 Yol» 
22.' 6 Centrífugas "Hepworth" c«2S 
4 id. de "Weston." 1 Elevador ¡ 3 9 
co" y su bomba. 
JOSE SEOANE, Mercaderes núm « 
4806 «• 
26-5K 
C A S C A K A D K M A N G L E 
L a Compañía Carbonera del (.'abo > 
cate 69 .altos, ofrece este articulo 41 
tenerlas, teniéndolo todo el año de smJ 
calidad. 6116 ISUi 
CUATRO ESTATUAS DE METí 
propias para jardín, se dan muy barm 
en Obispo 86, librería. 5855 
NARANJOS INJERTADOS 
Procedentes de la Florida llegan en p 
fecto estado; á escoger entre más dt 
variedades; precios sin compefíncia, vt 
tas al por mayor y menor. Pidan Catili 
descriptivo y precios á Juan B. Carril 
Mercaderes 11. 
5 6 9 8 2 0-25 My, 
TANQUES D E HIERRO DE TODi 
medidas y barandas para cementerios, k 
tlgua del Vedado, primera cuadra, dm 
se vende un carro de letrinas, barato. Pn 
to y Muga. 
5582 26-22 M 
NO HAY QUE BOTAR 
MUEBLES m\ 
K i u b e l l c c i é n f l o l o s coji nuestros LC 
T R K S a r t í s t i c o s " Z K N I T H " que 
n n B A R N I Z d e d i s t i n t o s COLOKK 
OE CARRUAJES 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E 
vende un tren completo: caballo americano 
joven y sano, un milor, limonera y ropa 
de coche, en' Belascoaín 121. 
6126 , 6-2 
^"SÉ V E N D E UN FAMILIAR D E V U E L -
ta entera y de medit» uso en un precio muy 
bajo, por ausentarse la familia. Real 119, 
Marianao. 6096 4-2 
T R A D E — 
— » M A R K 
Magniíico Antomóvil 
Se -vende un espléndido automóvil "Ger-
main," de 1S-2Í caballos, completamente 
nuevo, con carrosería "Duque," su fuelle, 
tapacete, etc., del último modelo. Llegó 
ele Europa hace 5 meses, está en perfecto 
estado, apenas ha sido usado y no ha te-
nido el menor accidente ni Interrupción. 
Por circunstancias especiales se vende en 
módico precio. Para más informes diri-
girse al dueño, calle A entre 19 y 21, Ve-
dado. 6040 6-1 
RENTA FIJA Y SBSURA 
Se vende una casa nueva de dos pisos, 
con establecimiento, alquilada con contra-
to por 5 años en 32 centenes mensuales; 
no hay que hacer reparaciones, no tiene 
gravámenes. A media cuadra de la calle de 
la Muralla y en calle comercial. Tratai-
con su dueño en Cuba 65, de 8 á 5. 
5683 g.25 
tina casa en la calle de la Industria, entre 
Trocadero y ColAn, acera de los nones, con 
304 metros de superficie, terreno apropia-
do para edificar, pues representa un solo 
cuadrado. Tiene el agua redimida y está 
Hbre de gravamen. Cristo 32, de 9 á 11 y 
de 3 á 6. 5676 8-25 
S 3 © v o i n d © 
una casa moderna de rtos pisos, alquilada 
á comisionista en 30 centenes mensuales, 
sin gravámenes, á una cuadra'de la ca-
lle de la Muralla. Mide 10 varas de frente 
por 33 de fondo. Tratar con su dueño «n 
Cuba 65, de S á 5. 5684 8-25 
B E SOLICITA UNA CRIANDERA PA-
ra criar á leche entera, de dos meses, po-
co más ó menos: ha de ser sana y presen-
tar gnranUí's: y también una criada de 
manos. Uelascoaín nñm. 124, altos del ta-
ller de Antonio Díaz Blanco. 
5892 fcg 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S l -
lar do cocinera: sabe cocinar á la españo-
Iji y. algo á la criolla, para una corta fa-
mltia: se garantiza su honradez. Arse-
nal •14, bodega, darán razón. 
f.?:S6 4-29 
""CASA Y "COMIDA E N CAMBIO DB 
Jet ci-.nes 6 un cuarto en la azotea de una 
ffr ¡illa 'nmi^ilar paRéndolo si uo necesi-
• •• iui'.- desea onu profesora inglesa. 
Q«€ dj ' ¡ 9 5 0 á domicilio de idiomas que 
ensaña (1 hablar en poco tiempo, mñslca 
é ir.syucción. Dejar \a¿ s e ñ a s en B*co-
Í A X I . ^ .¿a 
GRAN AGENCIA INTERNACIONAL de 
Colocaciones de Roque Gallego. En 15 mi-
nutos y con recomendación, facilito toda 
clase de criados, crianderas, dependientes 
y trabajadores. Aguiar 72, Teléfono 486 
5904 4.29 " 
S E SOLICITA UNA LAVANDERA PA.-
ra lavar en la casa. Paseo 39 esquina á 17 
Vedado. 3902 4.29 ' 
UNA PERSONA HA ENCONTRADO 
en la vía pública cierta cantidad de di-
nero y está dispuesta á entregarla á aque-
lla persona qu« acredite ser suva y qu^ 
abone el presente anuncio. Informan de 
2 á 4. en Egido 6, altos. 
g g » 5-29 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N PfT 
ninsular de criado de manos 6 de portero 
Calle 25, fonda del paradero, .Vedado. 
BUEN N E G O C I O . - S E V E N D E ÜnTvT-
fé con fonda, hace de -venta 50 pesos por 
tener que marchar á España su dueñ'o Si 
no le alcanza el dinero al comprador." se 
cejan m i pesos A plazos. Informarán: 
Plaza del \ apor 26. por Galiano, Casa de 
Cambio, Portilla y Hnos. 
_5997 26-Un. 
n n 
S E V E N D E LA CASA P E P E ANTO-
ímo 33, al lado del cuartel de Bomberos, 
rruanabacoa. con 5 cuartos, sala v comedor 
Razón: Portería de Partagás," Industria 
núm. 174. 6030 g-i 
S E VENDEN, AL. CONTADO O A P L A -
zo, 6 solares en el Reparto Aldecoa, man-
zana 16, calle Santa María y Mazzarrodo, 
junto al tejar, miden 2.5X0 varas, en 3,600 
pesos español: también se cambian por 
nna casa. Informes. Monte 275, altos. José 
Tepedlno. C032 8-1 
S l f C E D E A CENSO, R E D I M I B L E A 
los cinco años, por las dos terceras partes, 
un lote ds terreno con 1,600 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infnnta 
esquina á la calle del Príncipe. Informan: 
Teniente Rey 44. 
602Q — ;6m-l ZSUl 
Se venden dos vidrieras modernas de 
muy poco uso, con cristales muy dobles y 
espejos al fondo, tienen las medidas si-
guientes: largo 2'50 metros, ancho 0'70, al-
to 1 metro, tienen sus entre-paños de crij-
tnles. Su último precio, de cada una, |60 
m. a. Pueden verse en Cuba 69, almacén 
de abanicos. C 1518 Mv. 25 
S E V E N D E UNA CASA E N J E S U S D E L 
Monte, calle de Vlllanueva número 9. Es -
tá compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
y todos los adelantos higiénicos. Informan: 
Mercado de Tacón 48, bodega. 
r.r.itj 15-24 My. 
J . M . G A R R 8 D O 
AGENTE G E N E R A L DE NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rústicas. 
Compra-vende valores cotizihles <»n Rol 
sa. Dinero psra hipotecas desde el 7 por 
100 y en U-das cantidades. 
Escritorio: Amargura núm. 11, de 3 á 5. 
A JL 23 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carnajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps, Tílburys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
5017 26-10 Mv, 
DE ANIMALES 
S E V E N D E CNA BURRA L E C H E R A , 
con su cría, 5*. y A, Vedado, Chalet de 
alto. 6110 4-2 
SF V E N D E UNA MULA E N 10 C E N -
tenes, 1 faetón en 12, otro <»n 34, 1 carretón 
en 10 centenes y otro en 3. Paseo y 33. 
Calzada de Zapata. 5r«32 1-¿I 
SE MAQUINARIA. 
C A L D E R E R I A 
K K A M ) O K F F y S A N K O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses ,de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre FactoVía y Re-
vi! Isa ¡g edo.—Habana. 
R E C I B I i M O S c o n s t a n tómente I 
n n e s t r a s F á b r i c a s de FiladellM 
g r a n s u r t i d o d e t o d a s c lases <ie PB 
T t K A S , B A K N I C U S y ACKITBPÍ 
R O 1>E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
. • d e 
O'REILLY 12.-HABANA 
J o / m B . Creagfh 
Administrai* 
C 1499 26-15 n 
TI N. Z. GRAVES U 
pan lot Anunaoi Franceses son Itt 
S m L J I A Y E M C E i í 
¡Cu idado con Wasfemar! 
Hnv madres infelices que al conté v 
& sus hijas de día en día domnwia. ^ 
cldas por la cíoreals ó la anemia, i 
nadas á fatal desenlace, ^e^n^ t[né 
seaperaclón á ofender A Dior- • ^ 
bargo. Dios ha creado sabios q • 
el Ilustre inventor del H5erronA h»" "3 
gotas concentradas, no solanieni ^ ¿ 
cubierto un remedio radical paia ^ ^ 
(es, terror <le las familias. S'"0 * fcl 
do de providencial misión >» ¿¿ 
tuviesen encanEados. c,imP1*V, ir.» 
par.-r por el mundo henefiri 
eiablcH de que se aprovechan ia. ^ , 
debilitadas, los an^ar 
débiles ó 
Dinoa 
57S3 15ft-27 Mv 
MAQUINARIA 
Se vende un horno de quemar baga. 
zo oon dos calderas B ABC OCX & 
WILCOX, en junto 750 caballos; ha 
trabajado en esta zafra y está en per-
fecto estado. 
Ocho centrífugas de 3 0 " con an 
mcaclador, rastrillos, elevador, venti-
lador, mecanismo para envasar sacos 
y máquina motora. 
Un tacho evaperador vertical de 
1.200 pies de superficie con placas y 
Vahos de bronce. 
Informes: Francisco López, Haba, 
na y Amargura,—Habana. 
6766 
BYLA> 
* Í 0 
Recomendido por el Cncrp» 
en el traiamkato ^ ^ 
T U B E R C U L O S I S - J f L ¡ 
D I A R R E A S CRÓN 0** 
C O N Y A L E C E N C W 
E X C E S O D E T R A B W 
DEBILIDAD 
P o r i u w : É t a b l i s s e m c n ^ ^ j s 
en G E N T I L L Y cerca 
8-25 
Véndasi en totfat la* 
Fárdelas y f S - ^ L 
